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T E L E G B A I A S J f i E C A B L E 
Í E R V I f l O PARTICDL1R 
Ui¿L 
D I A R I O D B J ^ A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 6. 
SOBRE EMÍORACION 
" L a Gaceta" de hoy publica el re-
glamento para la aplicación de la ley 
de emigración. 
JUEGOS FLORALES 
Oon motivo de la celebración del 
Centenario de la guerra de la Inde-
pendencia, se han celebrado en Sevi-
lla brillantes Juegos Florales, siendo 
mantenedor em los mismos el sonador 
por Salamanca don Juan A. Caibes-
tany y González Nandin. 
PRIMERA PIEORA 
En Segovia se ha .verificado con 
gran solemnidad el acto de colocar 
la primera piedra del grupo escultó-
rico de Daoiz y Velarde, erigido por 
el Cuerpo de Arti l lería y emplazado 
frente á la Academia del expresado 
Cuerpo. 
A este acto asistieron el Rey, .el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro de la Guerra y el Infante 
Don Carlos de Borbón. 
E Ñ E L SENADO 
En el Senado ha empezado la dis-
cusión del proyecto de ley sobre repo-
blación de Montes. 
E N E L CONGRESO 
E l señor Canalejas ha explanado en 
el Congreso una interpelación sobre 
la enseñanza, haciendo la defensa de 
la enseñanza la ica 
RL AiDOALDB DE MOSTOLES 
E n el pueblo de Móstoles (Madrid) 
se ha verificado con gran solemnidad 
la ceremonia de inaugurar el monu-
mento elevado en dicho pueblo, á la 
memoria del Alcalde que fué del mis-
mo, don Andrés Torrejón, en el año 
1808, el cual declaró la guerra á Na-
poleón. 
También en dicho pueblo se ha ve-
rificado el acto de descubrir la lápi-
da conmemorativa de la casa en que 
murió el citado Alcalde. 
L O S C A M B I O S 
Libras . . . . . . . . . 28-78 
bailo vencedor hoy en Hay Markct y 
el caballo "Perrater" del rey Eduar-
do, que era el favorito en apuestas á 
su favor de 5 á 4, llegó el qunto. 
E L J U R A M E N T O A 
L A O O N S T T T r C T O X 
Lisboa, Mayo 6.—El rey Manuel 
ha jurado hoy fidelidad á la constitu-
ción. 
Las calles desde el palacio real al 
Parlamento estaban cubiertas por las 
tropas y como el día de la apertura 
de las Cortee, la ciudad está profusa-
mente decorada y desde el amanecer 
se estuvo disparando un cañonazo de 
minuto en minuto. 
Se cantó un solemne " T e Deiun" 
en todas las iglesias. 
L I B E R T A D O MUERTE 
San Petersburgo, Mayo 6.—Dicen 
de Alej andróvsk, que hoy, al hacer el 
ejercicio diario en el patio de la cár-
cel, un grupo de importantes presos 
políticos, atacaron á los guardias, de 
les que mataron á tres é hirieron á 
seis, haciendo acto continuo un es-
fuerzo desesperado para conquistar 
su libertad. 
Los guardias que les persiguieron 
mataron á dos y lograron capturar á 
siete de los fugitivos, no pudiendo, 
sin embargo, impedir que se escapa-
sen los diez restantes. 
D e l a n o c h e 
Manteca del Oeste, en tercerolaa, 
$8.70. 
Harina, patente, ^ünn.esota, $5.60. 
Locndres, Mayo 6. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1¡2d. 
Azúcar de remolacha de 1* nueTa 
coí?echa. l i s . 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.5¡8/ 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Recta 4 por 3G0 español, sx-cupóq 
92.518. 
París, Mayo 6. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 45 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 6 de Mayo 1908 he-
cha al aire libre en E l ALmcndares. Obis-
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D e l a t a r d e 
E L PRESUPUESTO 
D E L EJERCITO 
Washington, Mayo 6.—Los miem-
bros de la conferencia encargada de 
informar sobre el proyecto de ley r e 
lativo a l aumento de la paga al ejér-
cito, han llegado á un acuerdo y han 
recomendado hoy al Senado un au-
mento general de $600 anuales á los 
sueldos de los oficiales y de 35 por 
100 á la paga de las clases y solda-
dos. 
Esta proposición que fué aceptada 
por el Senado, implica un aumento 
de gasto de $96.382,246 anuales en el 
presupuesto del ejército. 
L A RIQUEZA D E N U E V A YORK 
Nueva York, Mayo 6.—El Conta-
dor Metz que está formando el pa-
drón de la riqueza raiz de esta ciu-
dad la calcula en 2,000 millonee de 
pesos. 
L A S APUESTAS E N 
H A Y M A R K E T 
Londres, Mayo 6.—Las apuestas 
eran hoy de 26 á 1, en contra del ca-












CHAMPION <Ss PASCUAL. 
Obispo 101. 
SEllS AEUEiRTOS 
Londres, Miayo 6.—En un encuen-
t r o ocurrido el d ía 2 del corriente 
en el Paso de Khyber entre af-
ganes y soldados ingleses, murieron 
seas de los primeros. 
DA AlNIEXION DíJL CONGO 
Bruselas, Mayo 6.—La Cámara de 
Diputados suspenderá sus sesiones 
el v iémes para ccntinuarlas el día 
2 de Junio, en que en sesión extraor-
dinana se conúnua rá el debate w-
bre el Congo. 
Créese que la anexión de este Es-
tado es cosa segura. 
PlIDí>N DETiAlLLBS 
San Juan, Puerto Rico, Mayo 6.— 
La Junta de Sanidad de esta capital 
ha pedido a l Gobernador Post que 
se encuentra en Washington que le 
envíe deballes sobre el estado de la 
peste bubónica en Venezuela, oon 
objeto de tomar cuantas medidas 
sean necesarias para impedir dicha 
epidemia. 
UNA BOMBiA 
Vosoneh, Rusia, Mayo 6.—Esta 
tarde le lanzaron una bomba de di-
namita al coche que conducía á misa 
al Gobernador General Bibigoff. que 
iba acompañado de su esposa. 
Amibos salieron ilesos, pero una 
pobre mujer que pasaba en aquellos 
momentos por la calle, fué destro-
zada por la máquina infernal. 
ULEGAJDA DE DA ESCUADRA 
San Francisco, Mayo 6.—La escua-
dra de acorazados y torpederos del 
AUÁntico Regó esta tarde. E l alcal-
de de la ciudad Mr . Taylor dió la 
bienvenida al Almirante Evans, á sus 
oficiales y á la mariner ía . 
M a ñ a n a se efectuará una parada 
mili tar y el v iémes una gran revis-
ta naval. 
BAISE-BADL 
Nueva York, Mayo 6.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg, Chicago. . 
Liga Americana 
Boston, New York . . 
Liga del Sur 
Mobile, Memphis. . . 
Littlerock, New Orleans. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 6. 
Azúcares."—.Las cotizaciones de 
Londres anuncian hoy baja cu H 
precio del azúcar de remolacha; 
en Nueva York han declinado tam-
bién 1|32 los precios de todas las 
clases, vendiéndose con el mencio-
nado qebranto Hn.OOO sacos. 
En esta plaza y demiás de la isla, 
i^mtinúa prevaleciendo calina y de-
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, han re-
caudado en la semana que te rminó 
el día dos de Mayo £14,839 ó sean 
£14.129 menos que en igual sema-
na del año próximo pasado que fué 
de £28,965. 
Hasta la semana que terminó el 
día dos del corriente mes de Mayo 
llevan recaudado los Ferricarrilos 
Unidos £819,093 teniendo hasta :a 
fecha un déficit, de £261,034 en el co-
rriente año económico. 
Ha^ta la fecha llevan recaudado 
de míenos os Ferrocarriles Uiy.^'js 
en oro español la suma de un mi-
llón 390,735-87. 
Havama Electric Ry. Co. 
En la semana que acaba de ter-
í minar el día tres del corriente mes 
de Mayo ha recaudado la Empresa 
del Ha van a Electric $34,427 Cy. ó 
sean $953 miás que en igual sema-
na del año próximo pasado. 
Hasta la feeha lleva recaudado 
la Empresa del Havana Electric 
$654,646 en el corirente año econó-
mico, teniendo un aumento de pe-
sos, 612,197. 
ÑOTlA.—Hay que tener en cuenta 
que ha llovido casi todos los días 
durante la semana que acaba de ter-
minar. 
R e b a j a de t a r i f a s 
Reproducimos do " E l Avisador 
Comercial" de ayer, el siguiente suel-
tecito cuyo contenido nos ha sido ra-
tificado en todo sus extremos .por el 
señor Agente en esta iplaza de la Em-
presa de vapores del señor Cas taño: 
" S e g ú n información que nos mo-
rfve entero crédito, desde el dia .U) 
bido á la baja anunciada on X u ^ . - 1 o r i en to . n - de Mayo ^es tab le-
Yoi^k los precios rigen flojos, según 
se verá 'por las dos únicas ventas 
que han llegado hoy á nuestro cono-
cimiento y son como sigue: 
1.345 sacos centrífuga pol 93.1|2. 
á 5.9|16 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
2,028 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
í\. 5.7|'8 reales arroba, .en 
Cárdenas . 
Cambios.—íRige el mercado con 
demanda moderada y baja en las 
cotiza oían es. menos en las por le-
tras sobare Haimiburgo y los Estados 







C 1534 26-lMy. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 102.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.3|4 á 4.1|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.!v., 
banqueros, á $4.84.40. 
Cambios sobre Londsei* i la viste, 
banqueros, á $4.86.95. 
Cambios sobre París , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v, 
'^arqueros, é 95.5|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.42 á 4.46 cts. 
Centrífugas, núidero 10, polt 96, cos-
to y flete, 3.3|32 cts. 
Mascabado. pol. 89, en plaza, 
3.92 á 3.95 cts. 
Azúcar de miel pol. 89, on plaza. 
3.67 A 3.70 cts. 








Londres o djv 19. 
„ 60div 19.1(4 
París, 3 d iv 5,1 ¡2 
j Hamburpo, 3 d(V... 4. 
Estados Unidos 8 di v 9. 
Esparta s. plaza y 
cantidad 8d(V.... 7.3(4 
Dto. papel comercial 9íl 12 p ^ anual. 
Monedas extranjeras.—So cotizan hoy 
comO sigue: 
Greenbacks 8.3|4 9. 
Plata americana 
Plata española. 93.5i8 93.3(4 
Acciones y Valores.—EJ mercado 
que ha seguido s'ubiendo, e i erra muy 
sostenido á las siguientes cotizacio-
nes: 
Bonos de Unidos, 105 á 108. 
Ai-ciones de Unidos, 68.3¡í á 69.1¡4. 
Bonos del Gas, 111 á 113. 
A f iones del Gas, 96 á 98. 
Banco Español. 60 á 61; 
Havana Electric Preferida 
76.112. 
Havana Electric Comunes. 24.114 
á 24.5^8. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 88.114 á S9.3Í4 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones H. E. R. Co. (Pre-
feridas), 77. 
50 acciones H . E. R. Co. (Pre-
feridas), 76.314. 
50 acciones H . E. R. Oo. ("Comu-
nes), 24.3j4. 
% i i r" "•" K$xq ' ' Tapiares "del 
señor N . Castaño, de Cienfuegos, 
nueva tarifa general de pasajeros y 
carga con una bonificación conside-
rable. 
También nos hemos informado que 
dicha, rebaja se hace extensiva á to-
dos los puertos de la Costa Sur de 
Cuba donde fiacen viajes directos, y 
Remanales los conocidos vapores "Ca-
ridad Padi l la" y "Nicoi lás" . 
Nos Ujtpos acercado al agente de la 
línea enjuta p^^a, 3r no sódb nos lia 
ratificanW 10 que dejamos expuesto, 
sino que nos anuncia que para el mes 
de Julio se ampliará el se-rvieo. a l -
quiriéndose dos baques más paca ha-
cer los viajes bisemanaies. haciéndo-
nos presente que to<lo se debe al de-
cidido y constante apoyo que le pres-
ta a esfta Empresa el comercio en ge-
neral. 
El vapor "Caridad Padi l la" empe-
zará á recibir carga en el muelle de 
Luz desde ayer, miércoles 6, hasta las 
cinco de la tarde del sábado 9, que 
se ihará á la mar en su acostumbrado 
i t inerar io ." 




M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMSIO 
Habana, Mayo 6 de 1903 
A ais B de la t&rd». 
Plata esnañola 93>¿ a 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96'a 98 
Billetes Banco Es-
p a ñ o l 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro americano con-
tra piara española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4,49 en plata. 
g l peso americano 
En plata Española,, á 1.15 V . 
Jimia 
Mayo. 
10— MlfiTUél Gallart. New Orleans. 
11— Mérdla. Vcracruz y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
13— Havana, New York. 
18—ProgreHO. Galveston. 
14— La Navarre. Veracruz. 
14— Segura. Canarias y escalas. 
15— Georgia. Hamburgo y escalas. 
15— Ilmenau. Hamburgo. 
16— Antonio López. C&dis y escala» 
16—Fuerst BIsmarck, Vcracruz. 
16—Hlndustan. Buenos Aires y e«-
calas. 
18—Alfonso XIII . Vcracruz. 
18—Monterey. New York. 
18—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
18—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
22—México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escala?./! 
24—Dora. Amberes. 
28—Puerto Ulco, Barcelona y escalas 
80—Segura. Tampico y Veracruz. 
8—Allemannia. Tampico y Veracms. 
SALDRAN 
10— Sara toga. New York. 
11— Miguel Gallart. Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérida, New York. 
15—La Navarre, Saint Nezaire. 
15— Georgia. Tampico y Veracruz. 
16— Progreso. Gaiveston. 
15— Segura. Veracruz j - Tampico. 
16— Pió IX. Vigo y escalas. 
17— Havana, New York. ' 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Corufia. 
18— Monterey. Progreso y Veracruz. 
19— Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
19—Allemannia. Veracruz y Tampico. 
19— Moro Castle. New York. 
20— Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
23—México, Progreso y escalas. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4—Allemannia, Vigo y escalas. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
¿JUQUES DE TBAV3BU1 
SALIDAS , ' 
Día f. ^ 
Para Tampico vapor inglés Bonra, 
Junio 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para New Yírk vapor amerk-ani Séneca 
por Zaldo y comp. 
Para eVracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
Para Delaware (B W) vapor inglés Fram-
fleld por L. V. Place. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Kyle-
rona por A. Blanch y comp. 
Para Delaware (B W) vapor noruego Vita-
lia por Lykes y hno. 
Para Moblla vapor noruego Trafalgar por 
L. V. Place. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano iami por G. Lawton Childs y Co. 
BUQUES Dí IóPACBADOb 
Día 5: 
Para New Yor vapor Inglés Glenwood por 
L. V. Place. 
18200 sacos azúcar. 
Para New York vapor inglés Franfield por 
L V. Place. 
24.200 sacos azúcar. 
Para New York vapor amreicano Séneca por 
Zaldo y comp. 
28 huacales legumbres 
7 id. melones 
275 id. cebollas 
12154 id. pifias. 
Día 6: 





1 3 8 0 
Vapor americano Saratoga procedente de 
New York consignado 6. Zaldo y comp. 
Consigna'taráoa: 4 buJ/tos nflíestras. 
Negra y Gallarreía: 1 nevera cou b 
atados quesos, 45 cajas frutas, 2 hua-
cales cestos, 10 barriles jamones, 2 ca-
jas salchichón y 6 huaoafles cacao. 
R. I . Vida: 10 sacos pimáentas, 10 id 
cominos, 5 id aula y 9 builtos efectos. 
.1. AlvaraTi R.: 1 ¡nevera con 8 ata-
idos y 1 Idma Quesos, 25 cajas y 10 hua-
cales f.putais, 100 ca¡pjas peras y 10 ba-
rraes jaulones. 
.T. Avaroz R.: 10 cajas maintequililia. 
.T. M. Mantecón: 5 oajais pescado, 2 
id salchichón, 2 atados (10 cajas) ci-
ruelas, 164 cajas consonáis, 1 Id nue-
ces, 1 caja y 2 atados (8 cajas) galle-
tas, 1 caja dulces, 5 atados (HO cajas) 
84 cajas y 9 tinos quesos y 100 cajas 
vermouth. 
R. Tonregrosa: 100 id id. 
Lavin y Gómo7.': 100 cajas M dd. 
Núñez y García: 6 cajas y 1 atado 
(12 cajas) quesos. 
Galbán y cp.: 1290 saeos hardna, 107 
id café y ITS cajas quesos. 
F. P, KioJjsoniH: 6 cuñetes uvas. 1 
caja limones, 3 huacailes i>era.s, 8 cajas 
niajizianias y 4 id nairanjas. 
Swift Co.: 282 bultos provisiones y 
olros. 
Qua.rter Maater: 271 Id id. 
Friedlein Co.: 10 M id. 
Várela y pp.: 53 sacos café. 
G. Lawton Childs y op.: 60 tabales 
bacalao. • 
J. Rafecas y cp.: 53 cajas vermouth. 
B, Bairceló y cp.: 50 sacos <,a.fé, 13 
id conservas y 100 cajas peras. 
E. Hemáoides: 10 cajas tocineta. 
Plñán y Ezquerro: a0 id id y 25 id 
ealcbidhón. 
E. Miró: 40 cajas leche. 
Romagosa y op.: 300 cajas quesos. 
Queaada y cp.: 50 id id. 
H. Astorqui y op.: i3 id tociueta y 15(1 
cajas quesos. 
ViSLlaverde y cp.: 50 id id. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id Id. 
L. F. Foster: 10 cajas whlskey. 
Wdkes y cp.: 80 id hacalao. 
J. B. Cair-riio: 10 cajas jabón. 
R. Posada: 261 sacos café. 
Marquette y Rocaberti: 50 cajas qae* 
sos. 
Echevajini y Lezarna: 50 id id . 
C. E. Beck Co.: 10 barriles cerveza, 
J. Crespo: 3 tercerolas jamones. 
C. Blasco: 5 pacas tabaco y 250 ca^ 
jas jabón. 
R. A. Sanford: 19 sacos semillas. 
J. M. Béa-iáa. é hijo: 400 fajas ¿eobAt 
Haírra<iué y cp.: 250 saoo^harloa. 
F. Boinnan: 110 cajas fideos. 
F. Baurdedel y cp.: 16 bultos trfec-
toa y 4 7 cajas quesos. 
García, Castro y hno.: 150 dd 4d. 
Cuban and Pan American Express OojQ 
44 bultos efectos. 
Southern Express Oo.: 32 id id. 
S. Díaz y cp.: 6 id Id. 
Havana Brevery: 4u6 id materiales. 
Hamna Eleotnic R, Co,: 1 td id . 
Gutiónrez y Gutáéérez: 11 id efeotoflL 
Vola, Rodríguez y cp.: 5 id dd. 
West India Odl R. Co.: 24 id materia-
Jes. 
Raffloer Erbeflob Co.: 179 id id , 
C. López y op.: 30 pacas heno. 
L/iano y $p.: 7 bultos efectos. 
G. Buile: id id y 160 barriles yeso. 
M. Johnson: 272 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 111 id Id, 
F. Taquechel: 63 dd M. 
Majó y Coiomer: 32 id id, . i 
A. GonzMea.: 19 id Id. 
R. Mas: 6 dd dd. ĤgjWfÉÍ 
B. Larrazábail: 4 id d. 
Eá Mundo: 114 roUos papel y 2 bultoi 
efectos. 
M. Ferniámdez y op.: 2 bultos efeo 
tos. 
Harris, hno. y cp.: 53 id id y 2000 
tambores carburo. 
Compañía de Litografías: 4 bultos 
efectos. 
V. Marrero: 102 cajas fósforos. 
Blasco, Mjeaiéadez y cp.: 16 bultoa 
efectos. 
G»raüa y cp.: 38 id id. 
J. M. Vidal y op.: 31 Id Id. 
F. G. Robbilis Co.: 244 barrllea oey* 
mentó. 
Grusellas, ihno y cp: 65 butkxs efet>» 
tos. • ' 
P. Carey Co.: 1 id id. , 
G. Cañizo G.: 4 id id . 
J. S. ViUalba: 23 id dd. ~;N 
Fernocaniies Unddos: 999 id maite^ 
i ia es. 
L. F. de Cárdenas: 3 id efectos, 
S. Musso: 30 dd dd. 
García y Porto: 1 id dd. ,| 
M. Soniano: 1 id id. 
R. Perkdins: 8 id Id. . \ 
Ruz y hno.: 2 id id . 
.7. M. OtaoSaurruchi: 6 Jd id. 
CruBellas, Rodríguez y cp.: 102 id M , 
Secretario de Hacienda: 3 id id, 
R. Peflayo: 9 id dd. 
G A N A D A 
Agesto fiml dol Gobierno de la Repábiici de Cabi pirj 3I p ;̂» íe los che-jacs del Ejcrciío Lbhr. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
* EL, ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana Obrapla 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdena?.—Camaguejr, J 
Mnyarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos. 
F J SHBRMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 38. | 
7 C. 1183 78-lAb. 
T A C H A D U R A " R E X F L I N T K O T E " 
El mejor sustituto de la teja francesa y de la teja canalada de h ier ro 
g-alvanizado. 
MARCA DE FABRICA. 
L00K FOR THE BOY 
Algunas razones porque la Tcohadura IRex F l l n t k o t e " es el mejor 
techado en el inundo y el m á s económico . 
Porque está embalado de tal manera que su transporte es muy manuable pudiéndo-
se ser transportado á lomo donde so desee, pues un rollo, conteniendo 216 pies cuadrados 
con todos los accenorios, sólo pesa 70 libra8v 
Porque requiere menos maderaje que otras clases de techos. 
Porque no pesa tanto sobre el maderaje como cualquiera otra clase de techo. 
Porque himpliñeael techado de tal manera que resalta infinitamente económico. 
Porque resguarda contra la influencia del calor y del frío. 
Porque uo es conductor del calor ni del Irío como las techos metilicos. Porque» no se destruye fácilmente por las lluvias ó la humedad, debido á que es fa-bricado á prueba impermeable. 
Porque la calidad de los materiales que lo forman es tan resistente que es empleado para pisos en donde un suelo de resistencia es necesitado. 
Porque es el techado por excelencia v el único más práctico que existe para ES-
TACIONES DE FERROCARRIL, HABITACIONES PARA. OBREROS. FABRICAS, 
TALLERES, CAMPAMENTOS DE MINAd, CORRALES, COLGADIZOS DE MUE-
LLES, CASAS DE VIVIENDAS, TEJARKS. y para otra diversidad de usos. 
Porque está reconocido como ei techado inalterable propio para países tropicales, así como también para países fríos. 
tíe está usando con gran éxito en centenares de edificios en CUBA, PUERTO RICO, FILIPINAS y en toda la América latina. 
En Europa se ha introducido por si mismo con eran éxito. 
Es ei único techo propio para CONSTRUCCIONlfiS A ORILLAS DEL MAR por ser completamente inalterable á la humedad salitrosa del mar. 
Cualquiera persona puede colocar la Techadura " K e x F l i n t k o t e ' I en pocas horas. 
Mucbo cuidado con las imitaciones inferiores á costa de nues-t r a r e p u t a c i ó n . 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S . Para m á s informes d i r i -
girse á M a r t í n >i. Glynn, ún ico representante en Cuba, Mercaderea 
niuueio 2 , 4 .4626 al t 10-7 
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Hoorcade. Orewrs Co.: 17 W Id. 
D , GteneraJ de Correos: 1 H W. 
L. S. Israel: 1 W 
M. Gruber: 6 id ¡M. 
Ros y Novca: 4 l i d id. 
J. F. Berndee y op.: 2 Id id 
Ijdpez. y Sánchez: 2 Id Id. 
Pernájndjfvis Castro y cp.: 2 id papel. 
Snáfl-ez, Solana y op.: 13 Id id. 
Rambia y Boo2Ja: 2G iá W. 
P. Fernández y cp.: 1 id id. 
J. Lópoz R: 36 Id id 
Miranda, López Seña y cp.: 1S M id. 
Flelshmann Co.: 1 nevera levadura. 
Director del Instituto: 1 bulto efec-
TArez. González y cp.: 3 id id 
Trueba y bno.: 2 id id. 
A. U v i : 115 id id. 
Snare Fruits Oo.: 1 W id. 
D. Rodríg^iez: 23 id id. 
SaJijenis y cp.: 4 id id. 
lacera y cp.: 10 id id. 
M. Carmona y ©p : 4 id Id. 
C. H. Tharall Oo.: 133 id id eléc-
tricos. 
Damforth Co.: 6 W efectos. 
S. Pl-a C : 8 id id. 
E. O Jenteins: 85 id Id. 
Hierro y cp.: 4*d W . 
WlmMm de España: 5 id id. 
A . H. de Díaf y cp.: 1 2id id. 
L. Jurtck: 45 Id id. 
M. y Duyos: 9 id id . 
B. Caatnillán: 2 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Sánchez y Mostefro: 1 id «L 
V. Soer G.: 5 id id. 
D. Ruisánohez: 4 dd id. 
R. Iveret: 13 M id. 
;W. B. Me DomaM: 5 id id. 
. M Hwmaira: 25 Id Id 
R. S. Gutniann: 8 id id. 
A. G. Bornsteen: 54 Id I8d. 
i!A. B. Hom: 19 Id Id. 
i Moréis Heymann y op. : 5 id id. 
/ A. del ío y bno.: 5.5 40 piezas made-
^» y 500 barriles cemento. 
v- F. B. Hamel: 100 Id Id. 
Dnsseiq y op.: 250 did id. 
,'Fernández y bno.: 50 Id dd. 
fU, R. Keam: 6 buítoe efectos. 
A. R. Laíngwitb: 7 id id . 
Ránchez, y Rodríguez: 1 id Id. 0 
Frera^y Suárez: 2 dd dd . 
, Pans y cp. : 19 bonitos calzado y otros. 
/ Viuda de Aed» Ussla y Vtnent: 10 
'K Jd. 
A. Pérez y bno.: 3 Id dd. 
E. Hernández: 23 M Id. 
Veiga y cp.: 6 Id dd . 
^literas y cp.: 5 id id 
•Aflarez. García y cp.: 28 id id. 
Caítohot, García M: 11 dd dd. 
P. Forrer: 8 id *d. 
Martínez y Scárez: 14 id id. 
FemAndez, VaíMés y cp.: 13 id Id. 
'.T. G. VaiWe: 2 id dd. 
M. Benegan: 3 dd id. 
.Brea y Nogueira: 13 dd id. 
I C. Torre y cp.: 2 id id. 
i J. Cabrlcamo: 8 id id. 
í F. Ometre y cp- 8 id tejidos y otros. 
I M. F. Pella: 1 id dd. ' 
Alvaré, bmo. y cp.: 9 Id id. 
.7. Perpiñán: 4 id id. 
I Loríente y bno.: 5 dd Id. 
1 P. Campa: 20 id dd 
B. Suárez: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 3 id id. 
IncJán, García y cp.: 18 id dd. 
VaMés é Inclán: 9 id id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 1 id id. 
B . F. Carbajal: 2 id id. 
C. Lerro B.: 1 id id. 
Bidegain y Uribarrl; 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y op.: 3 Id 14. 
Alvarez, VaMós y cp.: 4 id id. 
Fernández, bno, y cp.: 20 M id. 
Gómez, Piélago y op.: 11 id Id. 
Izaguirre, Rey y cp.: 2 id dd. 
Friólo, González y cp.: 10 Id Id. 
Kazábal, Pino y cp.: 2 id dd. 
Li/rama y Dfaz: 3 id id. 
Menénd«5 y García Tuñón: 11 ád id. 
F. López: 5 id id. 
A. Revuetta: 1 Id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 7 Id Id. 
J. García y op.: 1 dd id. 
. Menóndez y cp.: 1 Id Id. 
Pumarlega, Pérez y cp.: 1 Id M. 
Amgulo y Toraño: 3 id id . 
J . B. Clo-w é hijo: 105 id ferretería. 
¡Mairlna y cp.: 48 Id Id. 
Aspuru y cp.: 56 iá Id. 
C. Vaüdean: 34 Id id. 
Oafiteleiro y Vdzoso: 862 id id . 
A. Laindalburer: 22 dd M. 
J. Fernándee: 2^4 Td dd. 
Alonso y Fuentes: 11 Id id. 
i Goroetízai, Barafiamo y p.: 18 Id Id. 
J. Rasterrecbea: 1&2 id Id. 
iJ. González: 13 dd id. 
FJ. Garría Capote: 11 Id id. 
•Fernández y Canoura: 11 id id. 
A. Tírlarte: 4 id id. 
E. Menéndez: 18 id id. 
Kolgth Wall Co.: 4 4 id id. 
••C. Amneldsooi y pp.: 18 W id. 
Redondo y ernáadez: 104 id Id. 
J. de la Presa: 12 id dd. 
Pérez y Herrera: 7 id dd. 
Sierra y Martínez: 57 id id. 
> Jiamzagorta y Ríos: 5 id id. 
Am. Trading C: 4342 id id. 
i M. P. Mareau: 253 id id . 
M. Vila y p.: 59 id W . 
Benguría, Corraíl y cp.: 130 id id. 
AraJuce, Aja y cp.: 43 id Id. 
Pans y op.: 1017 id id. 
/ Orden: 100 Id id, 168 id mereflincías, 
3 id tejidos, 1 Id maquinanla, 336 id 
jnáqn.iinas de coser, 70 saoos «vfé, 300 
90. abono, 50 sacos maíz, 10 cajas raan-
sarafi. 15 id naranja?, 5 0 id vermouth, 
3.1)5 id quesos, 475 cajas almidón y 30 
¿Btn-les glucosa . 
1 3 8 1 
¡Vapor español E. O. 55altmarsh procedente 
1» Liverpool consignado & .í. Balcell y comp. 
Para la Habana, 
Consignatarios: 5oo yacos arroz, 100 
Cajas quesos, 50 id vimo de Oport/to. 
Lavin y Gómez: 22 cajas galletlcas. 
Doo-ley, Smith y op.: 50 sacos barvna 
Mantecón y cp.: 50 cajas cerveza, 
Í2. Hernánidez: 500 cajas leche. 
Tí Ast,orqu.i y op.:'500 ¡id id. 
J. Rafecas y cp: 40 Id coñac 
B Miró: 3 5 id gaillletas y 70. id man-
teca 
PIfián y Ei-^queiTo: 50 0 sacos arroz. 
García, Cas-tro y bno.: 100 caj;is que-
•Carbonell y Dalmau: 10 atados bu-
ches. 
J. M. Mantecón: 20 cajas galletas y 
SO M cerveza. 
Gómez, Piélago y cp.: 8 bultos te-
jidos. 
Castaños, Gallndez y cp. • 1 t id M. 
Gonsález, Menóndez y cp.: 5 id Id. 
Fernández, bao y cp- 2 id id y 2 Id 
*ometx?rfa 
F. BermñdeR1 y cp.: 1 id tejdo». 
Bagos. Dafly y cp.: 2 id id. 
Rodríguez. Alvarez y cp.: 5 Id id . 
* Menéndez y García Tuñón: 4 id Id. 
Prieto. Gomzález y cp.': 9 id id. 
Tubo y Basoa: 3 Id id. 
Zamanillo y Bareneohe: 1 id id. 
Inclán, García y cp.: 1 Id Id. 
.T. García y cp.: 1 ¡M Id. 
Gutiérrez, Cauo y op.: 11 id dd. 
Suárez y Lar uño: 2 id id. 
-Llzama y Díais: 1 Id id. 
P. Gómez Mena: 3 id id. 
I Loríente y bno.: 1 id Id. 
' F. López: 1 Id id 
i y. OanKpa: 3 id id . 
Alonso y cp.: 1 id Id. 
J. Menéndez: 1 id Id. 
V. Uruzuela: 2 id id. 
F. González R. Maribona: 1 id id. 
Biasoo, Menéodez y cp.: 1 Id Id. 
M. San Martin: 1 id id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 Id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 50 cascos 
aiumtado. 
lucera y cp.: 2 cajas talabartería. 
Palacio y García: 2 id id. 
A. Lópec: 1 dd efectos. 
E. Poaso: 5 bultos droga/*. 
A. González: 11 id id . 
G. F. Galv«z: 1 id libros. 
L. G. Pardo: 2 U muebles. 
Bridat y Montros: 3 id id. 
García, Coto y op.: '2 Id muestras. 
"R. López y cp.: 1 id id. 
Viuda de F. arajón é hijo: 1 id id. 
A. Salas: 3 id efectos. 
Biblioteca Xacioma.!: 1 id id. 
J. M. Otaoiaurrucbi: 4 id loza 
G. Pedroarias: 6 id id. 
Sabatés y Boada: 100 tambores sosa. 
Crusedlas, bno. y op.: 40 id id y 6 cas-
cos sal. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 3 bultos efec-
tos. 
Santaoruz y cp.: 3 id id. 
Argudín, González y cp.: 35 id id. 
F. Taquechel: 16 id drogas. 
Ferroriarrilesl'nidos : 141 id mate-
1 i ales. 
| Sierra y Martínez: 1500 rejas. 
F. Casáis: 27 bultos ferretería. 
Gorostlza, Baraüano y op.: 50 id id. 
Acbútegai y op.: 28 id id. 
M. Víla y cp.: 9 id id. 
C. F. Caflvo y cp.: 23 id id. 
Capestany y Garay: 20 id id. 
Aapuru y cp.: 12 id Id. 
C. Ortiz: 49 Id id. 
L. Aguilera é Aijo: 68 id id. 
Marina y cp.: 13 id dd. 
Araluoe, Aja y op.: 89 Id id 
Alonso y Fuentes: 6 id Id. 
J. González: 35 id id. 
Lanza)gorta y Ríos: 49 2 id dd. 
A. Rocha y bno.: 409 id id. 
J. de la Presa: 2 id dd. 
Martínez y cp.: 131. id id. 
Redondo y Fernández: 105 id id. 
S. Elrea: 119 id id. 
C. Arnoldson y op.: 22 id Id. 
F. de Arriba: 7 4 id dd. 
Am. Tlraddng Co.: 14 id dd. 
Orden: 4 Id id, 6 i r camas, 50 cajas 
bacadao, 27 id jabón, 2 id amuncioe, 5 
barriles aceite, 8 bultos pintura, 1 caja 
acero, 30 id fósforos, 167 bultos hojala-
ta, 350 sacos arroz, 2 bu toe loza,, 5 id 
lavatorios y otros. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 250 cajas le-
che, 2100 sacos arroz, 100 cajas baca-
lao, 75 d quesob y 22 buitos ferretorfa. 
RrCchaga y cp.: 79 ! j id 
S. Toiuas: 12 Id dro¿as. 
Sivelri y cp.: 4 id iJ. 
Maree y Díaz: 23 Id id. 
Viuda de E. Frílet: 51 id id. 
J. Pérez Blanco: 25 cajas bacalao y 
2 5 d cerveza. 
Orden: 9 bultos efectos, 50 cajas cer-
veza y 3 tambornes sosa. 
(Para Cárdenas) 
Echevarría y cp.: 10000 sacos arroz. 
Menéndez, Bchevanría y op.: 200 ca-
jas Jeobe. 
M. Busto: 250 saicos arroz. 
Zabaleta y cp.: 10 bultos ferreaería. 
González y Olaechea: 230 Id id. 
(Para Sagua) 
Gómer^ Traviesa y cp.: 1000 sacos 
arrexz. 
Suárez f Llano: 60 cejas cerveza. 
Mulño y González: 116 bultos ferre-
tería. 
Maribona. Sampedro y op.: 1763 id id 
Cuban Central R. Co.: 5 dd id. 
Alvaré y cp.: 67 id id. 
Orden: 502 saoos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Hl, Vega y op.: 98 bultos ferretería. 
Porro y Domingo: 599 id id. 
Carbonell, bno. y cp.: 1 dd tejidos 
Vidal, Jané y op.: 7 dd dd. 
C. Brauet y cp.: 50 cajas quesos. 
G. Drueile: 4 bultos efectos. 
Valls, Ribero y op.: 103 dd ferretería. 
E. Armiaágmae: 2 id efectos. 
M. Catesas: 3 Id id . 
Martínez y «tp.: i id id. 
Momtamé y cp.: 2 id id. 
W. Masan: 6 id dd. 
J. Grlmany: 12 id dd. 
Casas, HUI y cp.: 1 id tejidos. 
Orden: 11 id efectos, 10 cajas cer-
veza, 60 id leche, 525 bultos ferrete-
ría, 1 caja te, 18 id galletas y 6 id sal. 
(Para Cáib-arlén) 
A. Villegas: 2 bultos efectos. 
B. Hemándiez y bno.: 2 id Id. 
R. Fernández: 100 sacos arroz i 
Imaz y cp.: 39 bultos ferretería. 
Orden: 1-500 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
•T. Mnñoz y cp.: IOS tonefiadas carbón. 
M. Muñoz: 46 bultos ferretería, 
rturbe y cp.: 40 cajas cerveza. 
Carbonell, Meatre y op.: 40 Id id 
López y haio.: 11 bultos efectos. 
VA^juoz y cp.: 2 id id. 
Valls, Ribero y cp.: 26 id ferretería 
J. F. Carbajosa: 185 id id. 
M. Alvarez y bno.: 10 id camas v 
otros. 
Tave! y Suero: 18 id ferretería. 
(Para Clenfuegoa) 
Cradona y cp.: G~ cascos bórax. 1500 
sacos airroz y i 00 cajas ma.ntequllia. 
J. Torre? y m • 1 M tejidos. * 
Asendo y Puente: 7 d efectos. 
Hoff y rrada: i.47 buitos ferretería. 
R. Alvarez y cp.: 3 id efectos. 
J. Vlllapol: 3 dd id. 
González, García y cp.: 2 id id. 
Sierra, Gómez y cp.: 5 id tejidos. 
F. Gutiérrez y cp.: 27 id ferretería. 
Salomes y bno.: 18 id id. 
Mayo y cp.: 36 id id. 
J. Llovió: 36 Id id. 
Jvópez y B.: 8 id efectos. 
Rangel. Xovoa y cp.: 2 id tejidos. 
J. Ferrer: 5 cajas buches. 
Orden: 1000 sacos arroz. 




Miret y cp.: 110Í4 pipas vino y 12 
cajas aceite. 
Sánchez y cp.: 2.'> bultosldrogas. 
Uréchaga y cp.: 4 id efectos. 
C. Barrete: 31 fardos cartón. 
M. Abete y cp.: 6 cajas alpargatas. 
R. S. Andxes: 3 id efectos. 
Fernández y Martínez: 100(4 pipas 
rlno. 
A. Solau-n y cp.: 2 fardos bdlo. 
Car re ño y cp: l caja efectos 
J. Otal S.: 20)4 pipas vino. 
Orden: 500 cajas jabón, 10 pipas, 20Í2 
y 2 7:".: 4 Id vino. 
DE VALEN Cía 
Sobrinos de Bea y cp.: 15 pipas,/20¡2 
y 2514 vino. 
N. Samá: 10 pipas vino. 
DE ALICANTE 
Suris, Gali y cp.: 50|4 pipas vino. 
Uredraga y Cp.: 45 barriles Id. 
S. Silveira y cp.: 1 caja efectos 
DE MALAGA 
Orden: 8 bocoyes, 3 botas y 1|2 Id vi-
no, 1 bocoy vinagre y 10 cajas pasas y 
1 id efectos 
DE CADIZ 
Sobrinos de Bea y cp.: 70 cajasvino. 
Lombardo .Arechavaleta y op.: 75 se-
ras aceitunas. 
DE PUERTO RICO 
Sobrinos de Bea y cp.: 100 saco? 
café. 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ftrroca-
rri l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Gen 
tral Hailway Limited 
Preferidas. . . . 
Idem id (comunes). . 
Fefaconil de Gibara & 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
j Nueva Fábrica de Hielo 
• Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . i d . id-, comunes. . 
Compañía de Consiruo 
clones. Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. ipr*»-
ferentes 76% 
Compañía Harana £¡tr« 
trie Rallway Cu. (c« 
muñes 24% 
Compañía Anónima .v 
tanzas m 
Compañía Alttlerera ' 
bnna. .* S 
Compañía Vidriera de 
f'.'»T> N 






UñTNCZO — Secretarla de Obras Públicas. 
-Jefatura «tel DiPtrlío de Pinar del J}*0--
inar del Rfo, 5 de Mavo de 1908. — Hasta 
, tres de la tarde dol día 25 de Mayo de 
sM)8 se reoibírVi en esta oflclna (antiguo 
'uartel de Infantería) proposiciones en plle-
98 
g-o cerrados 
monta. En esti 
sos de proposl 
Informe? á aui 
Inifenlero Jeft 
C. 1627 
ministro de caballos de 
ia se facilitarán Impre-
en blanco y se darftn 
solicite. — Jt»»* Arfóla, 
alt. 8-7 
E m p r e s a s S l e r e a u t i i e s 
y S o c i e c l & ' A a s . 
77 
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O F I C I A l í 
Havana Dry Drok Company 
fCompaflía del Dique de la Habana; 
El día primero de Junio próximo se redi-
mirán en las oficinas de la Compartía; si-
tuadas en la calle de Agrniar número 92, en 
e.s;a ciudad. 6 en Broadway 32, New York, 
segrún que en uno ú otro lado estén domi-
ciliados, los 15 bonos hipotecarlos, números 
29, 30, 31 v 38 al 99 por 100 de valor y los 
números 1¡ 2; 5; 6; 15; 17; 21: 24; 27: 28 y 
71. á la par. todos ellos de á mil pesos en 
oro americano y corespondientes á la emi-
sión que se hizo con arreglo á la escritura 
de 26 de Junio de 1901. ante el Notario Don 
José Ramírez Arellano, habiéndose ofreci-
do los 4 primeros bonos al 99 por 100 por 
H tenedor de los mismos y correspondi-
do á los otros once bonos el ser redimidos 
á la par. en el sorteo que se practicó ayer 
por ante el Notario D. José Kamírez Are-
llano . 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
Claudio Ci. Mendoaa 
Secretarlo. 
C. 1650 3-6 




Londres 3 d|v. . . 20 Vs 19 ¥2 pjO.P. 
" 60 d|v. . . . 19% 19% p|0.P. 
París 60 d|V. . . . 6% 5^p ;0 .P . 
Alemania 3 d|v. . 4% 4 p]0.P. 
" 60 djv. . . . 3 p|0.P. 
E. Unidos 3 d|v. . 9% 9 p|0.P. 
Kspaña si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 7% 7 % P Í 0 . P . 
Deecento papel co-
mercial 9 12 p'O.F. 
Monedas Comr. V coa. 
Greenbacks. . . . 8% 9 p|0.P. 
Plata española. . . 93% 93%p|0.P. 
AZUC-iRKS 
Azücar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4% rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet; para azúcar: Pedro P. 
Guilló; para Valores José M. García Lo-
vln. 
Habana 6 de Mayo de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFIGIáL 
T>E IjA 
B O L S A P R I V A D A 
Blllotes del Banco Español de ia tsUl 
de Cuba contra oro SVz á 4% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 108% 






Empréstito de la Repfi-
blica 
Id. ae 1& i t . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuniamieuio 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sesunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones ñlpoteca-
rias F. C. Cleuíuegos 
á Villaclara. . . . 
Id, id . i d . segunda. . 
la. primera « t-rocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á VIñales. . . . 
Boncs hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. cperpe-
tuas) cousclidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copaola Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emí ido* en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hlpottica 





trad Cova.donga. « . . 
Cr.. Elec. de Atunv rado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de J'uer 
to Príncipe 
Banco Nacional de uba 
Banco de Cuba 
C; nipañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
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Jnnta Municipal Electoral 
ANTONIO MARIA de LEON Y FERNANDEZ 
Secretarlo de la Junta Municipal Elec-
toral del Término de la Habana. 
CBRTFCO: que en la sesión extraordi-
naria celebrada por dicha Junta en el día 
de hoy, se acordó la publicación del slt-
guiente 
AVISO 
La Junta Municipal Electoral de este Tér-
mino celebrará sesión extraordinaria el día 
siete del actual á las cuatro p. m. en el 
local que ocupa, situado en el Salón Bi-
blioteca de la Casa Consistorial, en esta 
ciudad. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 4 de Mayo de 1908 
Antonio Murta I pAii. 
Vto. Bno. Secretario 
Guerrero, Presidente. 
C. 1618 3-« 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 de los Estatutos, ello & los Señores 
Asocie dos á esta Compañía para que se 
sirvan concurrir & la primera sesión de la 
Junta General Ordinaria que tendrá efecto 
á la una de la tarde del día 9 de Mayo pró-
ximo en las Oficinas de la misma, calle de 
Habana número 55 en esta capital. 
Kn dicha sesión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo tercer año social, terminado 
en .11 de Diciembre de 1907, se nombrará 
una Comisión para revisar y glosar las 
cuentas de dicho año y se elegirán tres 
vocales propietarios y dos suplentes para 
¡instituir á los que han cumplido el tiempo 
reglamentarlo, adviniéndoles que según dis-
ponen los Estatutos en su Artículo 36, la 
sesión tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adopten, 
cualquiera que Sea el número de los Señores 
que concurran. 
Habana 9 de Abril 1908. 
El Presidente 
Juan Loredo. 
C. 1292 alt. 6-a 
ÍHE C W G E N M R I M y ü 
L I M I T E D 
(FEEROCARPiILES CENTRALES DE CUBA) 
SECRETARIA UtU 
A G Ü I A R 8 1 . H A B A N A 
La Junta Directiva de esta Compañía h 
declarado un dividendo sobre las acción * 
preferentes de la misma á razón de 5 ,,1, 
linea y 2-7 peniques por acción por cupntr 
de las utilidades del año social que terniln 
rá en 30 de Junio próximo y correspondlent" 
al periodo de seis meses que expiró en •?? 
de Diciembre último. 
Lo que se avisa á los Sres. tenedores d-
acciones preferentes al portador emitida 
para esta Isla, á fin de que pasen á cobra 
dicho dividendo al Banco Español de 1 
Isla de Cuba que lo pagará en moneda ospa* 
ñ©la á razón de UN PESO TREINTA y 
OCHO CENTAVOS EN ORO por acción, nie. 
diante la entrega de los respectivos cupo' 
nes con factura de ellos que formarán en es' 
ta Oficina, Agular número 81 y 83, presen! 
tándolos previamente al que suscribe par. 
su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los ŝ . 
ñores accionistas ejemplares impresos de fli 
chas facturas. 
La confronta y pago se hará todos lo, 
días hábiles de UNA á TRES de la tarde, 
á partir del dfa 30 del corriente mes. 
Habana 28 de Abril de 1908. 
El Secretarlo. 
Jnan Valdés fmgé» 
C. 1614 |.a 
" E l ñ u s 
11 
B a n c o I n d u s t r i í l d e C a m ü e y 
Directores gerentes: 
A R Í Ü R O TOMEU 
OLIVERIO TOMEU 
R A F A E L FERNANDEZ 
Concejo de dirección: 
J A V Í K K I>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. K N K I Q Ü E HORSTMANN 
Abogado y propietario. Gerente de Fernández Junquera Co. 
Departamento de Certificados itedimibles de .1*25, * 5 0 y *10(>, de 
cuota mensual de 25 ots., a O cts. y Un peso. 
Aarencia general en la Habana: CUBA 106, entre Mnra l la y Sol. 
c 960 13 Mz 
B A N G O D E N U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
Esta ant isrua I n s t i t u c i ó n con u n C A P I T A L 
P A G A D O de $30.00,000.00 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq . a C T K e i l l y . 
c 1151 30-30 A 
COMPAÑIá DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T R A I N C B N O l o . 
IsíHliIscilia c i la Haoaaa eí a í j m ¡ 
y lleva 52 años ds «csutenda 
J de operacionefi coaüauag 
C A P I T A L respoa-
fl^ie $46 .915 932-Qj 
SLNlt í t íTl ioa paga- J 
dod naatu ia ¿e-
chA S 2.631.114-34 
A ^ u r a casas de mamposuna BU, ^ 
dera, ocupaua^ por lanmia*. a üo cen 
tavos oro ebpanüi por loo auuai 
Asegura casas de mauiposeería ext*. 
nórmente, con tabiqueria interior da 
mainpüstp.ría y los pisos todos de maúevl 
aitos y bajos y ocupada vor fanulil*' 
íü04,aLardÍO Ce,lUVÜS 010 eSpantl »** 
Casas de madera, cubiertas con telas 
pitarra, metal ó asbestos y auuque no ten-
gan los pisos de madera, babitadas so-
lamente por lamilia. á 47 y medio cene», 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, cot tecbos de tejas ce 
lo nr.omo, habitadas solamente por fami. 
a».-, á oo centavos oro español por lüu 
anual. 
Los edificios de madera que tengan e». 
ta^lcimieutos como bodegas, café etc 
pagarán lo mismo que éstos, es decir sí 
ia bodega está en escala 12a. que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba» 
na número 55. esquina á Empedrado. 
Habana. Marzo ¿1 de 1908. 
Habana, Abril 30 de 1908. 
C. 1583 36-lMy. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
11 i 1 1 fflSJ DE m í 
ENVIADAS FÍB CABIÉ K E US IB181111M & Co. Míern te dei ' S M E l ü t a a i l } 
O F U I S A h : l i l U ) A l > \ V A Y 2 » , JS'KW Y O K K 
( í K I S K M A L L S : E 11 L A M A S & Co. CUBA 74. TELEFONO M i 
M ¿ * y o Q c i ó 1 0 O S 
VALOaES 
A.m»U. Copper. . . . . . . . 
Ame. tímelilng. . . . . . 
Amu. ¿ugar .•, ... 
Anaconda. ... ... ... ¿i M 
Atcliison T . . M m M M M M 
Baiumore * O. « .. , . 
ürooklyn. . . . ^ M m „. 
(Jauaiuau Pac. . . .. . . . 
DesiUers buc. . .. .. ... , 
Liouisville. . «.̂ w a ••» to-w 





Great Northern pfd 
Boutbern Pac 
Lnion PaciUc. .. .„ ¿ ^ m 
U. B. Steel Com. 
NorUi PaciL . . 
ü. S. S t e « P r o f . 
Cierrt ! 





má , aHi' 'más haio] e<?rrt j n*i» 
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C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE 1 3 ^ 3 . ^ 0 3 i ^ U ) 3 i m a i í í i l S A í l 
Pres idente: O A K L O S D E Z \ L D O . 
X > X 3FI. S Ü ^ t - O JFL U Sk; 
J o s é h fie la Cain:ira. Khas Miro . Leandro Valdá4 
Sabas E. de Alvaré . Federico de Xalda. J o s é Oareia T n ú ó o . 
Miguel Mendoza. Marcos Carvajal. 
DeecueHtos. p r é s l a m o B , compra y venta de gi ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . O í r e c e t oda clase de fac i l idades bancariaa. 
C. 12 25 78-lAb. 
" E L S U A R D U r 
Corresponsal dei Banco d» 
L o n d r e s y M é x i c o en i a R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Const rucc iones , 
Dotes e 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 C. 1584 !6-lMy 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan, estos apartados, está constraida con 
igoales planchas de acero á la) que se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente coa?o una fortalazi; su 
Dueña sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no seau de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de está 06veda se 
encuentran compartimientos privados ó ouartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinanión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varian de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $ 3 
cvrrency por año. Ks imposible perder por cansa de iucendio i 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
A V I S O 
I.a Unión de Destiladroes, en .Tunta «• 
fste día acordó que los envases de. las Des-
tllprías se faciliten & los licoristas con el 
exclusivo objeto de trasportar los alcoholes 
y asuaidientea de las Destilerías á las fá-
bricas de licores ó sus depósitos, sin qu« 
en ningún caso puedan utilizarse para remi-
tir proíiuctos ft las bodftsnm ni á otros usos, 
persiguiendo al que dispusiese do ellos en 
formk distinta á la que se le concede. 
, Habana, Abril 6 de 1908. 
c- 1355 2«-16Ab. 
C A J A S B E S E R F A B A S 
Las tenemos en nues t ra .Bóve-
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y Jas a lqu i lamos 
para g u a r d a r valorea de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
lee interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos t o d i * 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 ^ 3 i 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C, 622 162-141̂  
C. 15.T6 2S-lMy 
¡ i i i S i n 
A G U I A R 9 5 , l i A B M A . 
LNGÜNIEKOS CONTRATISTAS D E OB1CAS E INSTA LACIOVK-4 
COMPLETAS 1>K T O D A CLASE Ü E M A Q U I X A t v l A. 
f a b l o D r e h e r ) 
J o B é P r i m e l l e s i ^ ^ O ^ M E O r j i l E i 
Representantes exc lus ivos de ins f&btícás: 
lirandes Talleres do l i r u a s m e k , Alem iuiü. UÜ | i t i : i t r i a do ín talU » 
la l le resae Humboldt . A U * * * * . í * * * * * * * l ^ * * < > » 
(Calderas y m t i f u i i n* du v.ví»»r« 
bindicato A lemán de Tudena-s de l i lorra fUü I IJ > 
y otras D I V i : I M AS fábr ica .* • 
C í v f a c i l i t a n i n f o r m e n y p r e s u p u e s t o » . 
C. loSO 26-l.My 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j ans'3 
á n u e s t r a o ü e m a A m a r g a r a 
n ú m . L 
( B A N Q U l f i B O a j 
C c&i ?f*iW 
I I W 
D L 4 R I 0 D E L A MARINA—Edición de la iiiañnna.—'^lavo 7 de 1908. 
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E L P R O B L E M A 
Insisüendo en lo que hemos escrito 
repetidas vec^s sobre la necesidad de 
buscar en principios de armonía y 
cooperación el término de la presente 
lucha entre las clases sociales, conviene 
advertir, en obsequio de la unidad de 
nuestras doctrinas, que cuanto hemos 
dicho á propósito del instructivo epi-
sodio relatado por Le Tcmps. y cuan-
to plumas más hábiles que la nuestra 
escribieran, y-cerebros más llenos de 
sanas ideas concibieran, ha de ser siem-
pre poco comparado con la magnitud, 
extensión, profundidad f enlaces de 
ese magno problema que se enuncia 
con la frase ''derecho al trabajo." 
Alrededor de él giran hoy, como sa-
télites en torno de planeta central, to-
dos los problemas de la organización 
económica. Es él el que en sí encierra 
la oculta misteriosa clave de la paz so-
cial. Y en él se compendian, como en 
síntesis definitiva, los desmedros y de-
caimientos de la rancia escuela man-
chesteriana, cuyos apotegmas han sido 
destruidos uno á uno por los hechos. 
Desde que el mundo se halla perpe-
tuamente conmovido por las bata-lias, 
no siempre incruentas, de esta guerra 
continua de unos con otros factores de 
la produeción; desde que se experimen-
tó en dolorosas realidades que aquellos 
dogmas de la escuela individualista no 
eran más que visiones borrosas, tor-
pes balbuceos, de una ciencia apenas 
vislumbrada en la época en que los pa-
dres ingleses de la economía política la 
cebaron á la vida; desde que el rugir 
de los odios y el correr dS la sangre y 
el polvo de las ruinas enseñaron á los 
hombres pensadores que en 1» indife-
rencia del Pistado no podía hallarse la 
medicina que con tanto apremio deman-
da la enfermedad económica, aquella 
infantil construcción de los maestros 
de Mancthester vínose al suelo con gran 
ruido, y aquellos aforismos de laissez 
[aire, laissez passér, regulación automá 
tica del trabajo por vir tud de la corres-
pondencia de la oferta y ' demanda , 
libertad de contratación sin normas es-
pecificas, se tomaron como sonsonetes 
vacíos de armonía, vanas fórmulas de 
un empirismo desolador. 
Aguijado por el desengaño, el 
pensamiento inquirió, ávido de luz, en 
las sombras de la ciencia, y nuevas 
escuelas surgieron en el campo i n -
culto de la economía. Desde los de-
lirios del comunismo anarquista has-
ta las sabias lecciones de la escuela 
católica, toda una vasta y rica 
literatura circula ¡por el mundo agi-
tando !o.s espíritus. Pero en ninguna 
de sus páginas se encuentra ya n i el 
eco de las desautorizadas fórmulas 
de la economía clásica. 
La antinomia, que nosotros seña-
íáibamos en las leyes con respecto al 
derecho de trabajo no es el grito de 
Tima secta, n i el hlaneo escogido por 
ninguna escuela en particular. Es el 
punto donde todas ellas convergen, el 
centro que atrae todos los varios 
pensamientos, como que el pro-blema 
tiene una singular importancia filo-
sófica. 
Impuesto al hombre el' deber de 
tra.bejar, ¿dónde está el derecho 
par, correlativo, que asegure el •cum-
plimiento de aquel deber? La reli-
gión dice al hombre: " g a n a r á s el 
.pan con el sudor de t u frente;" la 
moral le enseña que " l a ociosidad es 
la madre de todos los vicios^; la ley 
•le manda no apoderarse de lo ajeno. 
Y al mismo tiempo, el trabajo es 
•cosa tan eventual y tan subordinada 
á otros elementos de la industria 
que ninguna instituci-ón puede hoy 
asegnrar trabajo á nadie. 
Si se piensa que el trabajo es el 
único medio de subsistencia q.ue tie-
ne el hombre que carece de propie-
dad, y que existe el deber y el dere-
cho de conservar la propia vida, se 
comprenderá hasta qué punto es .gran-
de este problema por nosotros for-
mulado como una alta cuestión 
de principos, que no siempre he-
mos de ocupar este lugar eon las 
•menudencias y pasajeros afanes de 
cada día . 
F u é sin duda un cómico error la 
insti tución de los talleres nacionales 
en París. Eso de convertir al Estado 
en patrono, y á, la vez despojarle de 
todo sentido industrial, es una verda-
dera locura que nada altera los tér-
minos del probelma : el error de pro-
ecd¡miento no desvi r túa la cuestión. 
La 'beneficencia, como las institu-
ciones de previsión y mutualidad, 
pueden hacer mucho, ciertamente, en 
evitar la muerte por hambre. Pero 
cahalmente la escuela política que 
corresponde á la clásica en economía 
excluye la caridad de los fines del 
Estado, atribuyendo á éste, por úni-
co objetivo, él derecho. Aun .prescin-
diendo de esto, no haibría henefieen-
cia capaz de asegurar el pan á tantos 
miles de trabajadores como huelgan 
por fuerza en cada país, y mucho me-
nos cuando unji gran crisis industrial 
multiplica su número . 
Como paliativo no más hemos in-
dicado este y algunos otros medios. 
Pero soluciones radicales, completas, 
al problema planteado ¿quién podrá 
presentarlas en el actual estado de la 
ciencia? 
Problema tan complejo, tan hon-
damente enlazado con la religión, la 
moral, la filosofía, el derecho, la 
economía y la ciencia social ¿quién 
.podrá hoy resolverlo? Cuando que-
dó advertido que con su esclareci-
miento habrían de llenarse "volúmenes 
enteros, y cuando bien salbemos que 
él ha de entretener y consumir la ac-
tividad mental de muchas generacio-
nes de hombres ¿cómo íbamos á 
pretender llegar á una conclusión de-
fini t iva en media docena de párrafos 
periodístieos? 
La linica luz que puede ¡guiamos 
en la investigación se encuentra en 
las doctrinas de la escuela católica, 
en las obras de los prelados y sabios 
cristianos, desde Lamennais, y su más 
afortunado continuador Le Play, has-
ta el ¡barón Ketteler, el ilustre ar-
e n c . 
A l m a c e m s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s . O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A A G / I C I A Casa fundada en 1H75, 
t , a p r e d i l e c t a de l a s f a m i l i a s . 
1 2 , S A N R A F A E L 1 2 , e n t r e C o n s u l a d o á I n d u s t r i a . T e l f . 1 , 1 1 4 
c 1299 26-10 Ab 
zobispo de ^lasruneia y fundador del 
Centro a lemán; Monfaug, deán de la 
misma catedral é iniciador del or-
hreisteher ó dsrecho obrero, de Pascal, 
Decortins, el P. Vicent y cien más 
eminentes propagandistas del espíri-
tu evangélico, presididos por el in-
mortal León X I I I , que en sus dos co-
nocidas y admirabilísimas encíclicas 
sentó luminosas reglas de acción ca-
tólica, y condenó la brutal doctrina 
que define el trabajo como una mer-
cancía. 
Guardémonos de recetas, que ya es 
bastante alcanzar á ver el problema y 
acertar á plantearlo con verdad. 
E l v i a j e l Ü S ñ T v f l e l t a Abajo 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Mayo 6. 
á las 4-15 p. m. 
A l D I A U I O DE L A M A R I N A 
H¡a/baina>. 
Reunióse anoche la comidón que 
entiende en los festejes que se pre-
paran á Mr . Ma^acn en su próxima 
visita á esta región, temándoee en-
tre otros aouerdos el muy loable 
de que una cemásión de vueltabaje-
ros compuesta de los señores Alfre-
do Porta, Jes ó Antonio Oaiñas y 
Luis Pérez, vayan á. esa capital á 
buscar al Gtobarmsudioir P iwis iona l 
para acompañarlo después en su via-
je é invi tar á seis vueltabajero'S re-
sidentes también en esa Capitial pa-
na que de igual manera lo acompa-
ñen d'EEágnánd^e á los seño-
res Manuel Lazo, Alberto Nodarse, 
Pablo Pérez, Santiago Gutiérrez de 
Oelis, Miguel Llaneras é Indalecio 
Sobrado. 
E l programa general de los feste-
jos que se celebrarán en honor de 




. 1 de Mayo. 
En 'Nueva York sigue publicando 
" L a Semana" el señor Zumeta, que 
•es uno de los primeros escritores de 
Venezuela. E n mi reciente número 
de ese iruteresaaite periódico se pone 
de manifiesto cómo lian -cambiado 
ciertas cosas en los Estados Unidos. 
Hace poco, á unos individuos que 
conspiraban contra el • go-biemo hai-
tiano se les ha condenado por los t r i -
bunatles americanos. " L a Semana" 
pregunta si, hace pocos años, se hu-
bieran eneontrado doce jurados neo-
yorkinos que f allasen, en easo aná-
logo, contra dos agenit.es de la revo-
lución cubana; y, reenerda -que, hace 
u n siglo, en 1806, fueron absuekos 
unos ciudadanos de los Estados Uni-
dos que organizaiban en este país una 
expedición mili tar , al mando del ge-
neral Miranda., contra e-I go-bienno de 
Es;paña en Venezuela. Entonces es-
to no era delito para el jurado, á pe-
sar de que la ley KÜée: ' ' Toda perso-
na que, dentro del terr i torio ó juris-
dicción de los Estados Unidos inten-
te, provea, ó (prepare medios para 
una 'expedición ó empresa mili-tar 
contra el .territorio ó dominio de un 
pr íncipe ó de un Estado extranjero, 
con quien los Esjtad»os Unidos estén 
en paz al ser convicta de ese hecho, se 
le considerará culpable de delito 
grave.' ' 
La ley no ha variado desde enton-
ces; lo que ha variado, según '"La 
•Semana", es la opinión pubdica, y 
esta mfhiye de una manera en el 
án imo de los jurados; y a ñ a d e : " E l | 
hábi to revolucionario en las Antillas, 
en la proximidad de Santo Domingo 
y de Cuba, lesiona inmediata y d i -
rectamente intereses comerciales y 
políticos de esta nación y es más 
que nunca aborrecido é impopular en 
los Estados Unidos." 
Pienso que esto será un bien para 
las repúblicas "convulsivas", en las 
cuales hab rá menos revoluciones si 
los Estados Unidos se niegan á fo-
mentar, ó, n i siquiera, á tolerar que 
^e conspire aquí . Pero se necesita 
completar la obra, acabando en esas 
repú'blicas con las dictaduras, que 
no ser ían posibles cuando en contra 
de el-Las se ejerza la poderosa presión 
de este pueblo fuerte. Y esta segun-
da parte es la que no se decide á sa-
l i r . Se suprimió el gobierno español 
en Cuba, porque no era bueno; pero 
se deja en pie gobiernos como los de 
Hai t í y Venezuela, que son bastante 
menos buenos. 
A l general Nord, de Hai t í , que fu-
sila sin formación de causa, á sus ad-
versarios políticos, se le t rata con 
tanta consideración como si fuese el 
Jefe humano de u n Estado libre. 
.Eu (xuatemaia, es tán sucediendo ho-
rrores, ante los cuales permanece in-
diferente el gobierno de Wasliington. 
Y contra el general Castro nada se 
hace, . á pesar de que merece que se 
le derribe, no tanto por lo que haya 
podido perjudicar á tales ó cuales in-
tereses extranjeros, cuanto por el 
régimen feroz á que tiene sometida á 
Venezuela. 
Después de aquel Mensaje en que 
el Presidente RooseveLt notificaba á 
los gobiernos de las^repúblicas "con-
vulsivas" que. si no se portaban ¡bien, 
los Estados Unidos .harían -algo pa-
ra enderezarlas, -con el f in de evitar 
intervenciones europeas, se esperaba 
una polít ica activa, y enérgica. Se-
guimos esperándola. Solo en Santo 
Domingo se ha hecho algo, aunque 
no tanto como el Presidente Roose-
velt deseaba y que al Senado pare-
ció muchísimo. E l actual Secretario 
de Estado, Mr . Root. desde su ex-
oursión por la América del Sur, ha 
exajerado eso que se ha llamado su 
"po l í t i ca de a t r a c c i ó n " y por la 
cual se trarta igualmente á los gobier-
nos americanos decentes, liberales, 
ordenados y á Ja moderna y . á esos 
dictadores que es tán á la ai-tura de 
los reyezuelos negros de Africa. 
Mientras esa ralea no desaparezca 
subsis t i rá ,e l peligro de las cuestiones 
con las potencias europeas; y el que 
l'os Estados Unidos no se decidan á 
controlar en mayor ó menor grado y 
de una manera desinteresada y dis-
creta, á las "convulsivas", autoriza 
la acusación de que no atacaron á Es-
paña por fi lantropía, sino para des-
pojarla y de que, si no hnbiera habi-
do el negocio del canal, hubiesen de-
jado á Colomibia caer sobre los pa-
nameños. 
Puesto que los Estados Unidos se 
han arrogado el oficio de policear á 
esta parte de América y se oponen á 
que Europa lo ejerza, hay derecho á 
exijirles que policeen de veras y por 
completo. No ibasta con que supri-
man las revoluciones tramadas aquí, 
puesto que las habrá , en. las "convul-
sivas", de producción naoional; y las 
habrá -mientras existan los dictado-
res que las provocan. 
X . Y, Z. 
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E l Triunfo, que á medida que se ha-
ce viejo dá muestras de lo mucho que 
se gana con la práctica en el arte de 
poner y quitar tildes, y en la difícil 
facilidad de sentir y expresar intensa-
mente, publica ayer su sección de 
comento "Puntas y Comas" tan inte-
resante y tan de actualidad que bien 
merece que detengamos la atención en 
sus puntos de vista: 
"Los Sres. Luis F o r t ú n y Eduar-
do Díaz visitaron ayer al honorable 
Gobernador Provisional para pedir 
la construcción de una carretera de 
la Cidra á Sabanilla, el arreglo del 
camino de Matanzas á la ermita de 
Montserrat, la construcción del acue-
ducto de Colón y el indulto de Jor-
ge Socorro. 
No se podrá decir, después de leer 
esto, que los señores F o r t ú n y Díaz 
no se toman interés por la provincia 
de que esperan ser senador y repre-
sentante, respectivamente. 
Cuando, en su calidad de modera-
dos, estuvieron en el poder, maldito 
si se ocuparon de carreteras, de cami-
nos ni de acueductos. 
Pero ahora que fonnan parte del 
flamante partido que con el nombre 
de Independiente acaba de organi-
zarse én la redacción y probablemen-
te también en la administración de 
nuestro colega " L a Lucha," se ha 
despertado en ellos un deseo muy na-
tural , daspués de todo, de que la 
provincia de Matanzas sepa que se 
interesan en su bienestar y progreso. 
Y para no diferenciarse nada de 
Zayas, y dar fe de su verdadero ori-
gen, han añadido á esas solicitudes 
la del consabido é indispensable in-
dul to ." 
Un i n d u l t o ! . . . Pero 4 aún queda al-
gún preso en las cárceles de Cuba? 
« 
"Por lo visto los conservadores 
quieren aventajar á los zayo-gualber-
tistas en eso de tener muchos can-
didatos para la Alcaldía de la Ha-
bana. 
Desde que " L a Discusión" publi-
có un artículo larguísimo para de-
mostrar que el cargo de Alcalde de 
la capital de Cuba es el más impor-
tante después del de Presidente de 
la Recpública, le han salido al Parti-
do Conservador casi tantos candida-
tos á ese puesto como los que tiene la 
disidencia. 
E l primero en la lista es el actual 
Alcalde. 
M segundo es el señor Fernández 
Boada. 
'Ahora se nos aparece " C h i c h i ' ' 
Núñez, hermano de su hermano, 
quien está convencido de que Emilio 
será el Presidente de la República; 
en cuyo caso, si él sale Alcalde, los 
dos primeros puestos de la Nación se-
rán para la familia. 
•Y otro candidato con bastantes 
' probabilidades de llegar á S3r el ofi-
cial del partido, es el señor Freyre 
de Andrade, á quien apoyan Lanuza 
y Desvernine. ^ 
Cuentan, pues, los conservadores 
con cuatro candidatos para la Alcal-
día habanera. 
Y como ya tienen otros cuatro pa-
ra la Presidencia de la República, 
parécenos que nos aventajan en 
tres." 
Mfás, más de cuatro; conocemos más 
de cuatro; pero eso ¿qué demuestra? 
Que los moderados siempre, en toda 
ocasión y en todo tiempo, están propi-
cios á sacrificarse por la patria. 
Y eso que la patria no se ha mostra-
do agradecida al santoraíl moderado es-
crito eon sangre de mártires en las no-
minas de la burocracia. 
* * 
Sigue E l Tr iunfo: 
" E l punto final de la enojosa cues-
tión suscitada por la orden del Alcal-
de prohibiendo la Marcha de Cádiz, 
lo ha puesto ayer, con mucha oportu-
nidad, el Diar io de l a Marina. 
Su suelto "Doblemos la H o j a " me-
rece que lo reproduzcamos ínte'gro.,• 
(Reproduce el colega el artículo que 
con ese rubro hemos publicado y luego 
a ñ a d e ) : 
"Después de este juicioso razona-
miento no caben más discusiones so-
bre un asunto que carece de la im-
portancia que algunos periódicoa 
han querido darle. 
Para nosotros no la tuvo nun'ca, n i 
la podrá tener ninguna otra 'de esa 
índole que no afecta directamente ftl 
sentimiento de recíproca cordialidad 
en que cubanos y españoles nos veni-
mos inspirando desde que aquí hay) 
españoles y cubanos con sus bande^ 
ras respectivas." 
Así se escribe la verdad y así se e a 
presa la hidalguía; sin iusinuacíonea 
malévolas, cara á la iluz, y sin mboar Jj 
roer 4 * colocaciones " . . . 
Leemos con la consiguiente anguá* 
t í a : J 
"Sabemos, por conducto fidedig-
no, que la secretaría del Gobierno oin 
v i l sigue convertida en una agencia 
electoral; que el señor Presas cita á 
su despacho, previa orden de Ma^ 
mendi, á sus agentes del campo, para 
sus combinaciones políticas, secun-
dados por el guerrillero Delaue y; 
por el estúpido López. 
Póngase en guardia Mr . Poltz, y 
se convencerá en lo que emplean el 
tiempo esas tres nulidades que, como! 
fiel reflejo del desgobierno de Ma* 
mendi, quedan allí como reliquia,'* 
Y después de leer, vemos que estas 
frases pertenecen á E l Liberal, órgano 
de buen gobierno, al cual le han salido 
granos en. el gobierno de Foltz, oáma» 
rada, amigo y gobernador á ruego de 
E l Liberal. 
La criada nos ha salido un tanto 
respondona, señor. 
E l mismo colega en su sección Nofa$ 
al vv.'élo, comete el siguiente alarmaai 
te despropósito: 
" V a pasando ya—así nos parece, : 
—de castaño obscuro el bluff t r iun-
fal del moderno Gulliver por las al-
terosas y rientes campiñas del leja-
no Oriente . . . Los acongojados paiv 
ciales del miguelismo en esta sereni-i 
sima capital, ailargan el cuello, en-
tornan los ojos, paran la respiración 
y agitan las manos trémulas en el va-« 
cío. demandím silencio con ese gesto 
suplicatorio forjándose la ilusión d© 
que han de escuchar en el silencio de 
sus corazones, el rumor grato de los 
aplausos que le tributan á su héroe 
en la brava región de las montañas. 
Para su órgano máximo, el padre 
Propósito de la congregación migue-
lista está recogiendo en esa excursión 
una buena cosecha de laurel en ra-
mas—si es que así puede llamársele 
al probable voto de las masas sufra-
gantes; y da brinquillos de gozo y 
grita y se afana porque cree realiza-
3 
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AXira so encogió de hombros, y Za-
chceus procuró no manifestar que es-
taba Terdaderamente asustado. 
— E l honrado Moisés—dijo el doc-
tor—ha sido, como siempre, el más 
puntual de todos; pero. . . 
Detúvose Mira, y fijó sucesiva-
mente su maliciosa mirada en el ho-
landés y en el intendente. 
—¿Qué os parece?—(lijo al cabo 
con una sonrisa que en otro temblan-
te hubiera parecido una mueca lú-
gubre. 
—Xo me parece mal—contestó Za-
chceeus. 
— N i á mí tampoco!—repitió Van 
Praet. 
—Estamos conformes; estamos con-
formes—añadió el intenente formu-
lando por f in su pensamiento.—Hace 
mucho que venimos pensando en ello, 
y^ si fuésemos solos los tres, realiza-
ríamos perfectamento nuestro negó: 
cío. porque nos tocaría doble á ca-
da uno. 
¡—Ks ve; dad !—dijo el doctor. 
— ¡ E s cierto!—exclamó Van Praet. 
Y los tres suspiraron á un tiempo 
mismo. 
—Este es el peligro de las malas 
comoauias—remiso Ne&mer en un. to^ 
no tan grave y tan sencillo, que hu-
biera podido t-omársele .por uno de los 
más 'honrados filisteos de Alemania. 
—Experimentamos las consecuen-
cias de una fatal equivocación—-aña-
dió el digno Van Praet. 
—No nos encontrar íamos así—aña-
dió con seriedad Zachoeus-—si nues-
tros padres , nos hubieran dejado al 
mor i r uno ó dos m i l florines de renta. 
E l doctor aprobó con un gesto aque-
llas filosóficas reflexiones, y fijando 
Jos tres su mirada en el antiiguo reloj, 
no pudieron menos de maldecir la 
tardanza de sus asociados. 
— I d á ver si adelanta el negocio, 
doctor.—dijo Van Praet. 
José Mira introdujo su calva y de-
forme cabeza entre las cortinas de 
la alcoba. Aquella vez no sé dejó 
oir n ingún quejido. E l doctor vol-
vió después de algunos segundos á su 
asáento, y murmuró con el acento de 
•un hombre entendido: 
—Nadie puede prever los recursos 
que encuentra en sí misma la Natura-
leza cuando llegan estos momentos de 
crisis. Dudo mucho que la condesa 
tenga fuerza suficiente. Su estado de 
postración me paree© sat-isfactorio..; 
pero, como os he dicho ant̂ S.. nada 
.podemos saber á punto f i jo . 
—Pero. . .¡hay drogas —insinuó Za-
cho eus. 
—Para todo—replicó el doctor — 
necesítase una sabia y prudente me-
dida. Hay pociones que producir ían, 
sin convulsiones de n ingún género, 
el desenlace de la crisis; pero ta l 
dosis rpodría suministrarse, que de-
jara en el organismo de la paciente 
•huellas muy d es agradables. 
—Pero i cuándo se verificará ese 
par to?—preguntó Van Praet. 
E l doctor coloicó sus enormes piés 
sobre los morillos de la chiminea, y 
contestó gravemente: 
— P o d r á tardar varias dias. así 00-
mo también puede suceder dentro de 
una hora. La ciencia no tiene con-
testaciones precisas para tales pre-
guntas. 
Hans y Gertrudis estaiban demasia-
do distantes para oir palabra alguna 
de aquella conversación. 
Hans meditaba profundamente. Hu-
biérase dicho que su imaginación iba 
más lejos de lo que alcanzaba la 
hástoria relatada por Gertrudie. y se-
guramente descubría- en las palabras 
de la joven un sentido misterio, que 
Gertrudis estaba, muy lejos de al-
canzar. 
— i Y no visto—exclamó después de 
un largo silencio—los rostros de 
aquellos tres hombres? 
—No v i más que el de uno—contes-
tó Gertrudis;—sus facciones eran las 
de un adolescente dulce, pensativo y 
melancólico. 
Hans reflexionó algunos momentos 
todavía . 
— ¿ Y al d ía siguiente—añadió 
Hans, —qué sucedió en el castillo? 
Gertrudis quedó un instante pen-
sativa, y respondió al cabo: 
— A l d í a siguiente buscaron por to-
das partes al hombre que se ha'bía 
hospedado en Bluthaupt, y, no obs-
tante hallarse todas las puertas sóli-
damente cerradas, el extranjero ha-
'bía desaparecido. ¿Por dónde había 
podido salir? 
Todos ignoraban los acontecimien-
tos de aquella noche extraordinaria 
La misma condesa, cuyo profundo 
sueño, provocado ¡por los brebajes 
del doctor, no terminó hasta después 
de haber sido muerto el extranjero, 
preguntó varias veces lo que había si-
do de é l ; pero ¡nadie supo explicar 
aquella desaparición rcpeTitina. 
Los servidores y vasallos de Blut-
haupt empezaron á decir que el ex-
tranjero era el Diablo en persona, 
llamado al castillo ipor los conjuros 
del holandés Van Praet Este rumor 
se extítoVdió ¡por la comarca, acaband ? 
todo el mundo por con vencerle de 
que el schloss era frecuentado por 
S a t a n á s ; y cuando se supo el emba-
razo de la condesa Margarita, las 
gentes contaron los días, calcularon 
el tiempo transcurrido desde aqrel 
misterioso suceso, y todos dicen qy5 
su hijo es el hijo del Diablo. 
Había entonces, sin embargo, eu 
el castillo un viejo halconero, que ha 
muerto ya, el cual pre tendía haber 
conocido al extranjero la noche de su 
llegada. Afirmaiba el anciano que el 
extraño huésped era un noble caba-
llero de las cercanías del castillo de 
Rotha. llamado el barón Esteban de 
Rodach. que había solicitado eu otro 
tiempo la mano de la señora,, y que, 
después del matrimonio de ésta con 
el conde, había desaparecido de las 
cercanías de Heidelberg. 
—'¡Efectivamente!— murmuró el 
paje frunciendo las cejas. — l i o vis-
to muchas veces á ese barón de Ro-
dach en el castillo del conde Ulrico, 
y hace ya bastante tiempo que en la 
comarca se le considera muerto. 
—Poro nadie quiso creer al viejo 
halconero —repuso Grentrudis. —Ha-
ce ya nueve meses que las gentes de 
B'luthaupt no hablan de otra cosa; 
y si se guardan de tí, es porque, como 
has venido del castillo de Rotha. adi-
vinan t u adhesión 'inquebrautablo á 
la noble hija de t-u amo. 
—Pero ¿es que alo la iaanam?— prpe. 
guntó el paje. 
—'¿ Cómo no han de amarla —res» 
pondió Gertrudis,—siendo tan buena 
y ton caritativa? ¡Es tan agradable 
su sonrisa, y saíbe de tal modo alivia* 
con sus palahras U dolor de los cô -
razones que padecen! Todos la amau. 
Todos compadecen su juventud sa-
crificada; pero desdie aquella noche 
aparece á los ojos de i¡odos envuelta 
en un misterioso círculo, y hasta sus 
ibeneficios llevan el espanto á laa 
pobres cabañas. Nadie q-iiere acep.. 
ta r sus dones, y el oro de sus limosnaa 
no alivia ya el ¡hambre de los desgra-
ciados. 
Tíodos la creen inocente, piadosa 
y pirra; pero hay un lazo fatal q m 
la liga eon el Infierno. 
Hablábase hace poco de las viejas 
leyendas y de las innumerables tra. 
diciones que corren de boca en boca 
acerca de la casa de nuestros amos. 
Existe, á lo que se daee, una preiüc-
•ción que anuncia en itérmdnos expre. 
sos la venida del hijo del Diablo, y 
f i ja para el d ía de su nacimienito la 
ruina de la estirpe de Bluthaupt. 
'fp.WVUl.lUOQ} | 
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da la más grande aspiración de su al-
ma ." 
Esto, en conjunto, parece un soneto; 
jBfTOj en detalle, es una seguidilla que 
sigue y sigue, y seguirá hasta la con-
sumación del parlerismo lírico y vano. 
E l Liberal, que hasta hoy andaba 
por estos mundos con el pulpito al 
hombro predicando la insignificancia 
dol miguelismo, pone hoy el paño al 
pulpito para declarar: 
"Hasta aquí, lo que á vuela piu-
r ía se nos ocurre respecto al Pontí-
fioe máximo del miguelismo. f in 
CJianto á la plana mayor que le acom-
paña, no ha sido menor nuestro de-
Kfncanto. pues en vez de dar á cono-
cer sus principios y doctrinas para 
persuadir á los equivocados ó des-
creidos. ocuparon única y cxclusi-
t^mente de fustigar, en primer tér-
mino ni doctor Alfrvdo Zayas y A l -
fonso y al general Mario Menocal. 
romo que les disputa según ellos la 
Prejydem-ia; en segundo á los SSjis-
1 is á quienes llaman disidentes, en 
t^iceto á los conservadores, á quie-
nes consideran como cubanos de ter-
cera y cuarta clase, pues que, ni te-
nemos nada que conservar, ni dispo-
nemos de fuerza para ir á los comi-
cios y por último, le dieron el palo 
de crecer, á los tránsfugas es decir, 
á los que cambian de casaca, á los 
qine militan en un partido y se pa-
san á otro, creyendo que les darán á 
su llegada un puesto en el banquete 
del Presupuesto. ¿Cómo estarían la 
; mayoría de los que llenaban el esce-
nario? Debieron cambiar de todos 
colores los que allí estaban; porque 
el trabucazo, fué muy á quema ropa, 
á menos que la epidermis se haya 
endurecido demasiado. Allí había : 
K-ítradistas, Moderados, Republica-
nas é Independientes; que de euatro 
meses á la fecha haíl cambiado la 
chaqueta convirtiéndose en migue-
l i s tas / ' 
• Ya ven ustedes á qué extremo ha ve-
nido á parar la negación absoluta de la 
existencia del miguelismo! A la afirma-
ción rotunda, inesperada, pero cierta, 
'de que " estradisias. moderados, repu-
hUcanos é independientes, que de cua-
tro meses á la fecha han -cambiado do 
chaqueta convirtiéndose en migue!is-
t a s ! " . . . . 
Xo hablara mejor un padre de su 
hijo que E l Liberal de los miguelistas 
Oid lo que dice á grandes voces E l 
T>rmácrata periódico conservador de 
Sania Clara, 
Aunque parezca mentira, todo lo que 
Vamos á reproducir es del periódico 
coasc rvador-Kí Demócrata ; todo me 
nos Ja subrayación, que es nuestra pa-
ra ahorramos una plana de comento: 
" l i a llegado el momento en que el 
pueblo cubano se de exact^ cuenta 
de la significación que tiene el gran 
Partido Conservador Nacional en el 
presente y en el porvenir; partido 
que lleva por lema la conservación de 
la República, y que entiende que 
Cuba no se lia sacrificado para con-
sentir intervenciones ni tutelas dc-
prrsiiHis, sino que, por el contrario, 
debe ser, y será, libre, independiente, 
\ soberana. 
Para alcanzar ese fin, trab^iamos 
sin descanso, llenos de fev entusias-
' mo y esperanza, confiados en que to-
' dos cooperarán á la realización de 
i tan sagrado ideal, 
¡ Si» avecinan las elecciones, y, disci-
; p l i nados, sin faltar uno, iremos á de-
' positar el voto; pero pensando antes 
' bien, con el detenimiento que la 
' tras'-endencia del asunto demanda, 
en quien ha de recaer nuestra elec-
ción, y partiendo de la base de que 
la ssria Agrupación en que milita-
mos iw busca puesto para los hom-
"bres, es decir, para satisfacer perso-
U n a B e l l e z a 
i H e o n p a f a l i k 
sa consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u ü u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para j 
cabellos y la barba, negro 
castaño. 
Precio cent. 60. 
los 
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i Por qué sufre V, de dispepsia? Tome 
la Pep3lna y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y »e curar! en pocos días, recobrar* 
bu buen humor y su roatro se pondrá 
rosado y alegre. 
L.« Pepsina y Rnlbarbo de Boaqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estomago, dispepsia, gastr&igia. 
indlsestiones, disestioces lentas y di-
(IcUeF. mareos, vómitos de laa emba-
razadas, diarreas, estrefiimiento. neu-
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo r&pid^mente s« pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas da la 
Isla. 
C. 1530 :«-1Mt. 
nales y desmedidas ambiciones, y si 
busca hombres aptos para los pues-
tos. 
Por ningún concepto debemos re-
nunciar al derecho de votar, y mu-
cho menos cederlo á quien pueda ha-
cer de él granjeria. De ahí que esta-
mos en el deber de rechazar á los que 
con miel en los labios y veneno en el 
corazón, pretenden despojarnos de 
esa arma—el voto—y utilizarla en su 
favor. 
La experiencia triste que nos le-
garan las pasadas elecciones, nos di-
cen claramente, que el favoritismo >/ 
ei caciquismo en la obra electoral, 
prudreen frutos muy duros y amar-
gos. Imponerse, pues, que na se repi-
tan ciertos procedimientos impropios 
de la cultura ¡/ la civilización de un 
pueblo, y que procedamos en todos 
los casos de acuerdo con las sanas 
doctrinas de nuestro Partido, que no 
sea honroso, conveniente y, sobre to-
do, patriótico. 
El Partido Conservador avanza 
rápidamente, porque su propaganda 
es sabia, de paz. de unión, de concor-
dia, y porque su primer mandamien-
to estriba en sostener la santa liber-
tad, conquistada con el esfuerzo ge-
neroso y Ja sangre de de tres genera-
ciones . . . 
Y con las elecciones pasadas, y c.mi i-I 
ofrecimiento de las garantías presen-
tec. 
La Lucha, abraza decididamente la 
causa taftista!. , , , Xo sabe lo mucho 
que se lo va agradecer Mr. Taft, el 
hombre de la sonrisa puntiaguda y de 
la mirada parabólica: 
" S e g ú n los informes que parecen 
más fidedignos, ya cuenta Mr. Taft, 
actual Secretario de la Guerra, con 
la mayoría de los delegados á la 
Convención republicana. No nos sor-
prende el heolio. porque la política 
de su Partido difiere sólo en detalles 
de la que ha venido practicando la 
administración que preside Roose-
velt, y siendo esto así, Mr, Taft asta 
indicado pana continuarla, porque 
son pocos los hombres más identifi-
cados coru esa política, cuyas líneas 
generales pueden condensarse en es-
tos términos: en el interior, resis-
tencia á la invasión de los trusts; 
y en el exterior, moderación de las 
empresas coloniales é intimidad con 
la América latina. Si á esto se agre-
ga la idea de aumentar el poderío 
naval de los Estados Unidos, se tie-
ne un concepto cabal de lo que es 
esencia de la política de Mr. Roose-
velt. 
Con esa política está de acuerdo 
Mr. Taft. Podrá haber diferencia de 
temperamento entre el Presidente 
Roosevelt y su probable sucesor. E l 
Presidente actual se inclina á la 
"manera fuerte;" suele dar sus pu-
ñetazos sobre la mesa y emplear fra-
ses rudas para exponer con claridad 
su pensamiento. Mr. Taft es más 
suave en la forma; pero su sonrisa 
amable, su gesto mesurado y hasta 
cariñoso, no están reñidos con una 
decidida voluntad de hacer lo que 
cree que debe hacer. 
Para los cubanos la candidatura 
de Mr . Taft no puede ser más simpá-
tica. Conoce nuestros problemas, 
que su cargo actual le ha obligado 
á estudiar. Nos ha demostrado sin-
ceridad y rectitud en el trato. Todo 
eso constituye una ventaja positiva 
para nosotros, pues aunque la polí-
tica americana respecto á Cuba está 
definida en sus rasgos principales, 
es evidente que en su desarrollo se 
puede i r de un modo más 6 menos 
conveniente, más ó menos molesto 
para nosotros, según sea el que la 
practique. Con Mr, Taft no iremos 
mal. porque Mr. Taft sabe que ha-
ciéndonos bien es como acrecienta 
aquí el efecto á los Estados Unidos, 
que no es elemento despreciable para 
el éxito de la política de unión con 
todos los pueblos hispano-america-
nos." 
Cómo hemos de i r mal á la vera ve-
ra de Mr. Taft! E l y nosotros—la 
prensa—somos de toda intimidad, de 
toda confianza... No nos ha recibido 
en cierta "caliente" ocasión en man-
gas de camisa y tirante suelto?... 
Que mejor candidato al afecto la-
tino? 
B A T U R R I L L O 
•Aurelio Hevia, inteligente ex-di-
rector del Departamento de Esta-
do, ha tenido la bondad de enviarme 
un ejemlplar del opúsculo en que 
reproduce artículos y doenmentos re-
lacionados con la Intervención ame-
ricana, y que hacen fuerza e n ' ei 
juicio de nuestra aotual situación. 
Y aunque me eompiazcij en reco-
nocer que las opiniones del señor 
Hevia descansan en premisas V r i a s 
de orden leg»!. y que él ha bebido 
sus doctrinas en la-s conocidas fuen-
tes del derecho público, penní to-
me decirle lo que otras veces he 
dicho á Giiberga y algún otro tra-
tadista, no obstante mi incompe-
lencia para entablar estas discusio-
nes con los maestros: Ja especiali-
dad de nuestro caso rompe con to-
das las reglas internacionales, a 
tera .,odos los ciálculos y no admi-
te lo que, de otra suerte, sería cri-
terio cerrado y moral elemental. 
E l señor Hevia. como el señor Gi-
berga. textos en mano, é historia á 
la vista, insisten cu que .ninguna 
de las formas de Protectorado cono-
cidas, es aplicable á Cuba, y ello 
es verdad; pero ninguna de las for-
mas de soberanía aceptadas se pare-
ce á . l a nuestra. 
La calificaeión original del emi-
nente Bustaraante—"Patcto de Alian-
za Desiigual'—es toda una síntesis 
de nuestro caótico estado legal. Pac-
to de alianza entre dos Poderes, en 
que el uno inUpone la fórmula y al 
otro no le es permitido discutirla; 
en que el uno exige obligaciones, y 
á nada se compromete por su parte; 
en que uno l imita las facultades del 
otro, en la casa de éste, y él no pre-
cisa qué hará ei? caso de violación 
del pacto, es de lo más ext raño y 
de lo miás leonino en materia de 
contratos. Y pues no hay un T r i -
bunal más alto ante quien pudiera 
acudir el querelloso en demanda de 
sus derechos, y pues ha de some-
terse " á p r i o r i " á las cláusulas to-
das que en cada ocasión establezca 
el garante de su personalidad, si 
eso no se parece á la tutela impues-
ta al inca<pacitado, yo no entiendo 
media palabra de lógica. 
Porque el punto no estlá en decir: 
las formas de Protectorado conoci-
das, no han sido pedidas por los 
pueblos que las sufren: se les han 
aplicado sin consultar su opinión. A 
esto replico yo : tampoco nosotros 
pedimos la Ley Plafct, sino que se 
nos impuso como condición "sine 
qua n o n " de entregarnos el régi-
men interno. 
Y como en aquella imposición sp 
determinó, solemnemente y para to-
da la vida, que no podr íamos cele-
brar tratados internacionales que 
pudieran menoscabar nuestra inde-
pendencia ,no contraer deuda públi-
ca sin sanción del tutor, n i revisar 
acuerdos ó discutir derechos crea-
dos durante la Intervención, n i re-
sistirnos á nuevas ingerencias de tro-
pas americanas en nuestro suelo, re-
sulta evidente que el Protectorado, 
"su i generis," pero efectivo, existe 
desde 1.902. Solo se trata albora 
de modificarlo en sentido mlás equi-
tativo para nosotros. 
Eso de que las naciones sobre 
las cuales rige el sistema estén for-
madas por pueblos de inferior civi-
lización que la de sus protectores, 
cierto es, Corea, í^gitpto y Afganis-
tán esitán á más bajo nivel que I n -
glaterra y J a p ó n . Pero es preciso 
JbJLnermeaacles N e i - v i o s a s 
P Ñ E R - V I T A I 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
.Sueño t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equiübrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la dencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia, ' 'Ner-Vita'1 es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L td . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK ' PARIS 
demostrar que. para los Estados Uni-
dos, que son quienes imíponen el ré-
gimen, nosotros estamos á idéntico 
grado de civilidad que ellos. No es 
lo que nosotros creamos; no es que 
podamos ofrecer pruebas de nuestra 
cultura: es que ellos son arbitros; y 
nadie negará que si algún pueblo se 
considera superior en todos los órde-
nes de la vida, é infinitamente supe-
rior á nosotros, ese pueblo es el ame-
ricano. Luego el argumento no es 
de fuerza. 
Se me obje tará que no ha bastado 
para el Proteotorado de Egipto y 
Corea, que Inglaterra y Japón se 
nvan superiores; que la conformi-
dad de las otras naciones ha sancio-
nado el principió. Pues bien: cuan-
do los Estadas Unidos pusieron como 
condición inexcusable para retirar 
sus tropas la aceptación de la Ley 
Pla í t . uno de cuyos artículos nos 
o-bliga á preservar la independencia, 
todas las naciones callaron, Y cuan-
do en 'Septiembre de 1906 volvieron 
á intervenir y organizaron otro Po-
der discrecional, antes que discuti-
dos, reclamados fueron por todas las 
naciones: hasJta el Japón , que no tie-
ne intereses en Ouba. tuvo en su 
prensa seria, las frases miás depri-
mentes para nosotros. 
Y yo pregunto al ilustrado Aure-
lio Hevia: ¿ un pueblo, á quien se 
obliga á j u r a r ante el ex t raño, que 
no íomprcmete rá su propia indepen-
dencia, y á quien se ha de susti-
tuir cuando la comprometa, es un 
pueblo á quien se considera capaz 
y consciente? ¿es que alguna nación 
soberana de la tierra permite que 
nadie le dé lecciones de patriotismo 
y se constituya en defensor de su 
personalidad, no contra el extra-
ño, contra sí mismo? ¿hay otro ca-
so igual en la historia de pueblos 
sin tutela? Quisiera conocerlos. 
Porque, por ejemplo, Suiza. Ho-
landa, pequeñas naciones que viven 
por consentimiento de grandes po-
tencias, resiguardadas estón por el 
interés común y sostenedoras son 
del equilibrio europeo. Alemania no 
permit ir ía que el gobierno belga 
comprometiera su independencia en 
favor de Francia, n i que Suiza cele-
brara tratados que la llevaran á las 
garras de Italia. Pero cualquier pa-
so en ese sentido, por todas las na-
ciones interesadas en la paz del Con-
tinente, sería discutido y analizado. 
En nuestro caso no. Aquí los Esta-
dos Unidos. Méjico. Venezuela, las 
vecinas; n i España é Irnglaterra. las 
mjás interesadas, han de pooiersc de 
acuerdo para juzgar de. nuestros 
rcuerdos. Un solo juez, un árbi t ro 
solo, determina si un tratado in-
ternacional firmado por nuestro go-
bierno, "menoscaba, " ó tiende á 
menoscabar nuestra sobe ran ía . " i'Có-
mo se mide Ja intensidad del mal ; 
con arreglo á qué principios, has-
ta qué límites, se ha de entender 
que perjudicamos nuestro propio de-
recho? ¿Es que aunque la Ley Ci-
v i l diga que el tutor solo tiene la 
adminis t ración temporal de los bie-
nes del curado, y aunque le exija 
cuentas, no deja establecida "de 
fEucto" la incapajeidad del menor? 
¿ E s que reservarse un extraño la fa-
cultad de decir culándo un acto nues-
tro nos perjudica, é UDQlpedirlo sin 
oirnos. no es bastante prueba de es-
clavitud de nuestra voluntad? 
Yo agradecer ía mucho al culto se-
ñor Hevia que me citara un ejemiplo 
de pueblos no protegidos, soberanos 
porque reciben diplomáticos y eli-
gen Presidentes, de cuyos actos ex-
teriores fuera censor incontestable 
un -x l raño , no en nombre de la paz 
universal, n i de su§ intereses ave-
cindados, n i de la seguridad de 
los vecinos, sino de su propia in-
dependencia, de eso en que son due-
ños los pueblos y en que se supo-
ne que no serán criminales sus go-
biernos. 
Cuando H w a i i quiso incorporarse 
á los Estados Unidoa ese escrúpulo 
por la soberanía de los Estados pe-
queños no acometió á los políticos 
vecinos. Cuando Panamá rompió la 
unidad nacional, y cedió á los Es-
tados Unidos lo que Colombia no 
quería ceder, eso de la unidad patria 
no interesó á aquellos estadistas. Lo 
que significa que el fin es une: la 
hegenronía yanqui; unas veces ga-
rantizando de poder ajeno la fode* 
pendencia y otras facilitando la in-
corpoiac ión; siempre en el mismo 
sentido absorvente. que caracteriza 
la política norte-americana. 
Todas las hermosas teorías de De-
redbo y ^odas las sugestivas declara-
ciones de amor hacia nosotros, no 
bastan á destruir la realidad de 
nuestro ".status," sin precedentes ni 
similares en la historia. Las pala-
bras, no los hechos, deben f i ja r la 
atención de los pensadores. 
Dado el viejo culto de este pue-
blo por su personalidad, y lo que 
sufrió por ella, dada la facilidad con 
que él se i r r i t a cuando se le dice 
que se le va á arrebatar, yo creo 
que ha sido un mal engañar le con 
palabritas, haciéndole creer que la 
tiene ó puede lograrla, plena y ca-
bal. Pienso que se le ha debido 
acostumbrar á la idea de que su 
ideal quedó trumeo desde la p r i -
mera Intervención y su dependencia 
establecida desde la Ley Platt, pa-
ra que se hubiera esforzado nueva-
mente en mejorar su triste estado. 
Este pueblo solo ha sido discipli-
nado y valiente en laá horas de pe-
lijgro; apenas se considera t r iun-
fador, se despreocupa, y enferma 
de fatal indolencia. Pues le asegu-
ramos que la independencia, el eter-
no ideal, está segura, se divide y 
emponzoña en luchas ruines. Tuvie-
ra gran temor de la diplomacia ve-
cina, y ya q'ue no se independizara 
en lo absoluto, se dignificaría. 
Con perdón de mi ilustrado amigo:, 
yo siempre le diré que su porvenir 
nacional es negro, que su personali-
dad es mentira, y que grandes peli-
gros le cercan; yo sostendré siem-
pre que un contrato desigual, leo-
nino y pérfido, le embaraza, y le in-
vi taré á exigir con la fuerza de su 
razón, que un Protectorado verdad, 
como puede aceptarlo un país dig-
no, sustituya este caótico "consen-
sus," que nos lleva hasta la anu-
lación étnica, por el camino de las 
dolorosas vergüenzas. 
Y si no oye, allá él con su suerte 
futura. 
. toaqüin x. ARAMBURÜ, 
M a r r u e c o s i n d i g e s t i l 
este t i tulo eemos en " i ^ 
vedades" de New York, un 
firmado por Ramiro de Miaezf, 
dice as í : ^ 
" í n " Z e i t , " d e Viena W fani 
Mer el periódico europeo, que tr^J 
tóiíB Cranqueaa Jos-asuntos int.erü.eo,i 
nales. De ahí la iraportaneia do*10' 
apreciaciones. Esas apreciación'. ^ 
ícíicren en el caso actual á la «tiíivL? 
ta del Emperador d^! Alemania 
Rey de Italia, celebrada días ' ' 
dn« en Yenecia. aí!a* 
" l i a «itua-ción internacional—,j••. 
" Z e i t " — r e q u e r í a un cíambio d c ^ 
niomes entre Alemania é Italia T 
cuestión de .Marruecos, que hace d 
años arrojó una sombra neoirn i0' 
..«i,.,^; „ u-n T , n toa 
roqi 
E M ü t S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
C ú r a l a debil idad en general, escrófula y raquit ismo de los niño-.. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
* DE • 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA,COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TJÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. • 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
E L L O U V R E 
S A X . R A F A E L Y CONSULADO 
El señor José Castro, propietario de es-
te, hace saber á su numerosa clientela 
que desde hoy ha hecho grandes rebajas 
no solamente en los precios de las ha-
bitaciones, sino en 25 por 10 en sus 
nuevas listas del Restaurant. 
Así podrá dar magnfñcas habitaciones 
y departamentos con baños, desde $1.00. 
$1.50 y $2.00 en adelante al día, por 
persona. 
Es el único Restaurant que pone table 
d'hotes á precios de $1.25 plata almuer-
zo y $1,50 plata, comida. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 4 p, m,, se declaró abierta la se-
sión de ayer. 
Por el Secretario faé leída el acta de 
la anterior, siendo aprobada. 
Contiamando la discusión del Pro-
yecto de Ley de Teléfonos, se acordó 
posponer este asunto para la sesión do 
mañana, 
•Se dió lectura al Proyecto de Ley 
Municipal, aprobándose el dictamen do 
la Subcomisión respectiva. 
A las 6 p. m. se dió por terminada la 
sesión, quedando citados los Comisio-
nados para reunirse á las 3 y 30 p. m. 
de mañana. 
D E G A I M G Ü I L L E i 
V i r m o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas ae 11 4 1 y fle » » a 
4 » H A B A NA 4 » 
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n'hriones italogeTUiiánicas, ha 
do un •aspecto nuevo. Los mar 
han cebado por tierra todcs ],,s (., 
ios de los estadistas europeos, y prs " 
cia se en-cuentra comprometida ^ 
v i r tud del mandato de Algeciras ^ 
complicada aventuna colonial. La'oTiQ 
vidia d»e Alemianiia ante 'los éxitos ¿ 
FiRuneiia ha desaparecid'o graduahnen 
te, á medida que se ha puesto en p]/ 
ro que Marruecas es tau i n d i g ^ i ^ 
para Fnancia como -para cualquiera 
otra Pcteneia europea." 
" E n el últ imo discurso del Príncipe 
B w l o w , añade ei "Zeit"—se p ^ , 
vi.slnnvbrar fá-cilmente su alegría aní* 
este resru-Jtado de la cuestión de Ma 
rrueeos. La Francia de hoy se halla 
envuelta en difícil guerra colonial, y 
paira Alomiauia hay siempre ventaja 
engoefa Francia tiene las manos loen-
ptad'as en forma tan 'activia. Por tan-
to, el Empera-dor Guillermo puede diŝ  
cutir eon¡ el Bey de I ta l i a la a ventnra 
framcesa í in ia menor sombra ri" irri-
taieión." 
E l " 'Ze i t " , periódieo de 'brutal fran-
queza, dice esías cosías eomo las pin,, 
sa, califioa: á Miarrueeios de iiidigesti. 
ble y confiesa que ios eálculos de los 
estadista* europeos eran equivocados. 
Estas frases del " Z e i t " no dice, segui 
raraonte, nada nuevo para los leotopea 
de este periódáoo. Haice uno. do-s y aun 
tres años que el cromista viente anun-
(•iarndo que las eaneil lerías europeas 
r.o saben nada de Marruecos, y que 
ese hueso e« infinitamente más duro de 
roer que lo que se había pensado en 
Algcciras. 
Pero lahioira se pien-sa ya lo mismo 
en todo r-I mmulo. Los ingleses no lo 
dicen abiertamiente. pu ra confesa i- sa 
error fundlamental. Los alemianes 
caüia'u, parque 'les conviene que Fran-
cia ponga en ^lainruecos la may >r 
energía po?5Íblc. Les eíerneutos ^nbrr-
niamentales de Francia no rectifican 
sais opiniones para no dar i a. razóin al 
sociatlista Jua ré s . 
Los únicos que liemos hia'blado cla-
ro en este «a'sunitto somos 'los periodis-
tas españoles. Y graeias á ello hemos 
podido salvar á nuetro país del gnan 
peligro de una guerrra costosa larga y 
necasariamenté estéril . 
Verdla'd que en este particular 
asunto ol Sr. Maura Ira estado con no-
sotros y ha sabido conciliar las iaapina» 
(•ionios nacionales con .los compromiso!? 
contraídos con Francia. 
Pero la verdad es que en lia cues-
t ión de Ma'nruecos la nación española 
ha cont ra ído una deuda con sus perió-
dicas y con sus periodistas. El peca-
do cometido por su Prensa en 1808 
empujando á España á una guerra ab-
surda, ha sido rectificado •abona. 
Y a^í como entonceis ilevó el cronis-
la su piedra á las muchas que cayieron 
sobre el crédito die nuestros periódi-
cos, asi se complace ah ira en unir su 
aplai!.>.> á los aplausos, (pío no suenan, 
pero que deberán resonar en toda Es-
paña para, el acierto y patriotismo d« 
la Prensa española . " 
T H E E A R U N G T O N 
RICHFIELD SPRINGS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRA EN JUNE 20 
COLF, TENNIS, BOTES DE RECREO. 
CARRUACES 
FRENTE Á LOS FAMOSOS BAÑOS 
SULFUROSOS 
PARA PRECIOS ETC DIRIJIRSE A 
CASHERIE DeWITT, Propietario 
NO. 1229 FIFTEENTH STREET, N. W. 
WASHINGTON, D.C E.U. 
P A R A E L V E R A N O 
M A I S O N F R A N C A I S E 
DE 
B R Ü N S C H W I G Y P O N T 
T i e n e á l a v e n t a u n s u r t i d o de s i r o p e s y j a r a b e s d o f r u t a s f rancesas , 
p a r a p r e p a r a r c o n r a p i d e z l o s m á s e x q u i s i t o s y s a l u d a b l e s r e f r e s c o s q u e se 
a p e t e z c a n . 
fK\ m i s m o t i e m p o r e c u e r d a á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y 
a l p ú b l i c o , q u e c o n s t a n t e m e n t e h a y e n e x i s t e n c i a t o d a c l a s e 
d e c o n s e r v a s f r a n c e s a s ; c a r n e s , p e s c a d o s , l e g u m b r e s y f r u -
t a s , a s i c o m o v i n o s s e l e c t o s t i n t o s y b l a n c o s , c h a m p a g n e , e t c . 
c 1620 
Y ARTICULOS A PROPOSITO P A R A DIAS DE CAMPO. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición íle la mañana.—Mayo 7 d« 1908. 
D O N V I C E N T E G U E R R A 
Después de unos cuarenta días de 
permanencia en la gran Quinta de Sa-
lud Covadonga, afectado de una perti-
naz dolencia, hemos tenido el gusto de 
ser visitados por nuestro distinguido 
amigo don Vicente Guerra, acreditado 
industrial de Tampa y Cónsul de Es-
paña en aquella población, para donde 
saldrá hoy jueves. 
El señor Guerra mostrosenos satis-
fechísimo v muy reconocido por las 
atenciones que se le prodigaron en el 
magnífico Sanatorio Oel Centro Astu-
riano, así por el excelente cuerpo ta-
eidtativo como por la celosa dependen-
cia de aquella casa. 
En la imposibilidad de despedirse 
personalmente de los numerosos amigos 
que tanto se interesaron por su salud, 
ya por completo restablecida, y que 
'constantemente acudían á interesarse 
por su persona, nos suplico .o hiciése-
mos en su nombre desde estas colum-
nas, encargo que nos complace mucho 
satisfacer. . 
Vivamente celebramos el restableci-
miento de nuestro querido amigo, y al 
desearle una feliz travesía, le agradece-
mos la atención que tuvo al visitarnos. 
Ñ l C R O L O S I A 
El Presbítero Baltasar García 
Falleció en Gijón el virtuoso sacer-
dote Presbítero D. Baltasar García, el 
día 18 de Marzo próximo pasado. Los 
muchos años que desempefuj el cargo de 
capellán de los Carmelitas Descalzos 
de esta ciudad, le han sido propicios en 
estimación y respeto de cuantos le tra-
taron . 
Que Dios premie sus hermoaas virtu-
des y que sus familiares reciban nues-
tra sincera condolencia. 
——o». -<BW 
El g^eneral Asbert 
El general Asbert solicitó ayer del 
Gobernador Provisional la construc-
ción de una carretera desde Guiñes á 
la Plaza del Rosario, el indulto de Al-
fredo Morales y Hernández y Julio 
Castro Meana, y'la condonación de una 
multa impuesta por la Secretaría de 
Hacienda al comerciante del pueblo de 
San Felipe don Perfecto García. 
Carretera 
N'uestro estimado compañero el se-
ñor Modesto Morales Díaz, director de 
E l Triunfo, estuvo ayer en Palacio en-
tregando una instancia de los vecinos 
de Sibanicú, Camagüey. solicitando la 
i construcción, de seis kilómetros de ca-
! rrotera en el camino de la Bavia para 
1 enlazar el poblado de Sibanicú con el 
paradero "Hatuey," del Ferrocarril 
Central. 
Petición de indulto 
La señora Julia Palma, acompañada 
del actor dramático don Pablo Pildaín. 
entrt-gó ayer en Palacio una instancia 
solicitando el indulto del hijo de aque-
lla. 
Porque y Porqué 
El artículo así subtiitulado. de núes, 
tro colaborador señor J. García, fue 
incluido sin corregir en etl periódico; 
salieron, pues, en él va-rias erratas, y 
salvamos das principales del -párrafo 
últiano. que resultaba ininteligi ble: 
* * ObservemoB ahora la confusión 
que ofre-cc esta frase: ¿</,Por qué 
vas"? Puede ser entendida así: 
' i 'por qué (ó c u á l ) " cosa vás, en pos 
de qué?" y 'también podríamos in-
terpretarla de est-e modo: "¿por qué 
causa, por qué motivo ó (razón vas?" 
Separados ambos términos, es indu-
dable que deben siignificar ' 'algo" en 
busca de lo cual nos dirigimos: es 
natural creerlo así, y no suponer el 
otro sentido, significando causa ó 
razón. Cuando queramos indicar mo-
tivo, 'los coloca remos "juntos". Si 
deseamos expresar una cosa á la cual 
sustituye el .pronombre, "separados:" 
entonces son dos partes de la oración, 
y unirlas sería contrario á la buena 
construcción gramatical. Referente al 
significado de porción ó cantidad, no 
hacen falta explicaciones, "porque" 
es distinto de los otros ejemplos: no 
puede haber duda alguna: es un sus-
tantivo. 
Basta lo expuesto. 
Manuel de J. García" 
D C G O B B R I N A G I O r S 
Incendio 
Ayer se recibió en la Secretaría de 
Gobernación un telegrama del Gober-
nador de Matanzas participando que á 
las cinco de la madrugada del citado 
día se declaró fuego en la bodega titu-
lada " P J I Temporal" establecida en la 
casa calle de Daoiz número 205. pro-
piedad de don José Padró Balceiro, 
quien fué detenido. 
El establecimiento y el edificio esta-
ban asegurados. 
•o RESFRIADOS CAUSAD DOLOR DE CA-
BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La firma de 
"E. W. GROVE" en cada caJlta. 
L A S O F I Í I K I 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 325 
mil pesos, para proseguir los trabajos y 
servicios sanitarios y profilácticos con-
tra la fiebre amarilla en las localidades 
donde sean necesarios. 
Por Sa-n Nieolás 
Acompañados del" Gobernador Pro-
vincial interino señor Foltz. visitaron 
ayer al Gob 'i>;. ! r̂ Provisional el Cu-
ra Párroco de San Nicolás, el Juez Mu-
nicipal de aquel pueblo y el señor Pi-
zarro (D. Ignacio) solicitando un cré-
dito para continuar los trabajos de la 
carretera de Güines á Nueva Paz, em-
pezando por c1! río y callo Roal de San 
Nicolás. 
Mr. Magoon prometió complacer á 
los peticionarios. 
D B A G R 1 G U U T U R A 
Marcas de gamiado 
Por esta Secretaría se ha declarado 
abandonada una marca de ganado del 
señor Andrés Zamora, se ha revocado 
la caducidad de la concedida á la seño-
ra Juana de la Cruz Palmero; se han 
concedido nuevas inscripciones á los 
señores Ramós Acosta, Luis Baseloy, 
Manuel Gutiérrez. Buenaventura Ma-
rín, Juan Bruno Brito; Pablo Rivera, 
Claudio Rodríguez, Florencio Hernán-
dez. Felipe Santaua, Lucas Ramos, Mar 
nuel Martínez; y se han denegado las 
solicitudes de los señores Victoriano 
Arias, Félix Betanoourt, Marcelino 
José, Emilia Sosa, José Nicolás Martí-
nez, Joaquín Consuegra, Juan Bautis-
ta Binajera, Valeriano Espinosa. Ayun 
tamiento de la Habana, Germán Ro-
bre, Juan García. 
G O B I E R N O P R O V I f N G I A L * 
El Alcalde de Batabanó en tele-
grama de ayer participa al Goberna-
dor provincial que el martes fue-ron 
destruidas por un incendio cinco ca-
sáis de la calle de la Paz de aquella 
villa. 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por TelóírraCo) 
Gruantánamo, Mayo 6. 
á las 9-30 a. m. 
Al DIAEIO DE LA MAHINA 
Habana. 
El doctor Junco visto las Jefa/tu-
ras de Sanidad de Santiago y Alto 
Songo, recogiendo datos que resultan 
de imipocrtaaicia para el departamen-
to. 
Recibió también el doctor Junco 
denuostradones de simpatías en Son-
go, donde una comisión de vednta-
cinco oolcncs en representación de 
trsficdentos más le dio las gracias 
por baberlss prestado servicios gra-
tuitos en un asunto judicial de tras-
cendencia. 
El doctor Junco muéstrase muy 
agradecido de esas atenciones y or-
gullcso por las ovaciones recibidas, 
las que atribuye á su vieja amistad 
con el general Masó y por lo que los 
famiiüareis de éste lo han agasajado 
en alto grado. 
A las once de la mañana regresa/^ 
para esa Martínez Freyre. Castella-
nos y Gonzalo Pérez. 
Oscar Pumariega. 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E " 
Garantizada cou los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas 

















La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Se envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
I M P O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
F I N C A S U R B A N A S 
B L A N C O D S Z I N C D E L O M A N 7 M A R T I N E Z 
Químicamente puro, de igual cuerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES I N F I N I T A M E N T E MAS BLANCO • • PRECIO MAS MODICO, 
I>e venta en todas los ferreterías. Para más informes dirigirse á 
M A R T I N N . C L Y N N 
M e r c a d e r e © n ú m . 2 . 
c '. 25 alt 




Comité de la Punta 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, tengo ed. honor de citar 
á los señores que componen la Direc-
tiva del mismo, para la junta ordi-
naria que se celebrará en la noche del 
dia 8 del corriente en la casa San Lá-
zaro 99.-
Se suplica la asistencia. 
A. Hoyos, 
Seereta'rio. 
DISPENSARIO LA " C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidadas a nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplícame 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se \6 pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
P O R E S O S M U N D O S 
Por la moral 
El mal es general en toda Europa. 
Tvos teatros de segundo orden, los mu-
sic-halls, ciertas publicaciones perió-
dicas y hasta los escaparates de las 
tiendas más diversas, van siendo ca-
da vez más el albergue de la porno-
grafía. 
En Itadia se acaba de dar contra él 
una nota interesante, ejemplo más 
laudable cuanto que parten de aque-
llas mismas colectividades á que per-
tenecen en todos lados los que más 
propagara y explotan esta forma de 
inmoralidad. 
La Sociedad de Autores y las Aso-
ciaciones italianas de libreros y tipó-
grafos han resuelto, de común acuer-
do, aibrir una campaña contra la vul-
garización dfe obras, dibujos y estam-
pas de carácter obsceno que ¡50 exhi-
ban "en los teatros, kioscos y estacio-
nes:" 
''Tales torpezas—'dice su manifies-
to,—además de dar á los extranjeros 
una mala idea de nuestra. moraJidad, 
infiltrara en las generaciones jóvenes 
gérmenes de corrupción que han de 
dar sus tristes frutos en el porvenir. 
Mientras el gobierno gasta fuertes 
sumas en la educación de la juven-
tud, se deja por otro lado imbuir en 
ella el veneno de la pornografía, y se 
acarrea de este modo la decadencia 
física y moral de los jóvenes." 
He aquí ura ejemplo cu'ya imita-
ción brindamos á las entidades aná-
logas. 
La "muerte blanoa" 
Doce años hace que en un día del 
mes de Febrero, ocurrió en Colorado 
una de las tragedias más sorprenden-
tes producidas por el hielo. 
La temperatura estaba bastante por 
debajo del cero del termómetro, pero 
el ambiente era seco y claro y el sol 
brillaba de tal suerte que cinco iper-
sonas que caminaban á través de una 
selva denominada North Park, no sen-
tían frío ninguno. 
De improviso, uraa nieíbla blanque-
cina borró de su vista las cercanas 
montañas y el sol perdió su brillo. 
Una de las señoras que emponian la 
expedición se llevó la mano á la me-
jilla y comenzó á ¡gritar como si al-
guien le hubiera pmohado, la brisa 
empezó á soplar y el aire se cargó de 
finas partículas que brillaban como 
polvo diamantino. 
Los camiraantes vieron entonces que 
un campesino que llevaba la cara cu-
bierta ocn un pañuelo, les hacía in-
sistentes señas de que fueran á su 
casa y hacia ella echaron á 'correr to-
dos. El pobre hombre conocía el pe-
ligro de la helada. Arates del ama-
necer estaban gravemente enfermos 
varios de los expedicionarios y había 
fallecido una eje las señoras. 
La causa de todo fué que estas he-
ladas se componen de finísimas partí-
culas de hielo, tan intensamento he-
ladas que llegan hasta los pulmones 
sin fundirse, y los indios de Norte 
América, que la conocen perfecta-
mente, denominan, con mucha propie-
dad, á tan exteaño fenómeno 4'la 
muerte blanca," 
N o t i o i e s j u i l i o i a i e s 
Sin lugar 
El Supremo declaró ayer sin lugair 
el recurso de casación interpuesto por 
infracción de iley por Juan Campos 
Valdés contra la sentencia de la Au-
diencia de la Habana que lo condenó 
en causa que le fué seguida por 
rapto. 
También fué declarado sin lugar 
por el mismo -tribunal ei recurso de 
casacióra interpuesto por Braulio 
Martínez, contra la sentencia de la 
misma Audiencia, que absolvió á Al -
fredo Camaeho y Francisco Marcial 
Durañona, en causa que les fué ins-
truida por un supuesto delito de es-
tafa. 
Las sentencias origen de los recur-
sos quedaron firmes .por estas resolu-
ciones. 
Continuación 
En la Sala provisional de lo Cri-
minal continuó ayer la vista de la 
causa instruida por un delito de fal-
sedad contra Manuel Diaz Quibus, 
Rafael V: Uafuente y Francisco Sán-
chez Villagarcía. 
Con la declaración de algunos tes-
tigos se dió por terminada la prue-
ba testifical. 
El lunes próximo comenzarán los 
informes. 
Suspensiones 
Por no haber comparecido el le-
trado defensor, la Sala proTisional de 
lo Criminal acordó suspender la vis-
ta de la causa señalada para ayer, se-
guida contra Francisco Milians por 
el delito de atentado á ura agente de 
la autoridad. 
También fué suspendida en la mis-
ma Sala, ipor no haber comparecido 
algunos testigos, la vista de la causa 
seguida contra Genaro Ürbesu, por 
r l delito de infidelidad en la custodia 
de preso >. 
Se procederá al nuevo señalamien-
to de ambas, • 
Absuelto 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer absuelve á Rafael Perón 
que fué procesado en una 2ausa vis-
ta seguida por un delito de injurias. 
Conforme 
Francisco Irola Avala, procesado 
en una causa seguida por el delito de 
robo frustrado, manifestó en el acto 
de la vista estar conferme con la pe-
na Je cuatro meses de arresto mayor 
que e! Ministerio fiscal le pedía en 
sus conclusiones provisionales. En 
su vista la Sala primera dió por ter-
ni'nado el juicio de acuerdo con lo 
- - . . - i ^ r.-rjj. ei procesado. 
Continuación 
En la- misma Sala continúa el jui-
cio oral de la causa instruida por el 
delito de homicidio conocida por el 
Derrumbe d? G-ener. En esta sesión 
informó el Ldo. Rogelio Pino, de-
fensor del procesado Castro, recha-
zando los cargos que le hicieron el 
Fiscal y el acusador popular y soli-
eiínndo un fallo absolutorio para su 
representado. 
Otra suspensión 
Por no haber comparecido el pro-
cesado, la Sala primera de lo Crimi-
nal procedió á suspender la vista de 
la causa seguida contra Isaac Bermú-
dez Cortés, causa que estaba señala-
da para ayer. 
Disparo y lesiones 
Oregorio Román Castro, procesado 
en una causa instruida por un delito 
de disparo de arma de fuego y de 
lesiones, compareció ayer tarde ante 
la Sala segunda de lo Criminal. La 
pena solicitada por el Fiscal para 
este procesado fué la de tres años, 
cuatro meses y cuatro días de prisión 
correccional. 
Después de informar la defensa 
abogando por la absoihición de su pa-
trocinado, el juicio quedó concluso 
para la sentencia. 
Atentado 
También compareció ayer tarde an-
te la Sala segunda Herminio Guerra, 
procesado en una causa seguida por 
ei delito de atentado. 
Ei Fiscal, considerando á este 
procesado autor del delito que se le 
imputaba en el sumario, elevó á de-
fmitivas sus conclusiones provisiona-
les, solicitando que se le impusiera 
M P i E I A P i E i I l E m R E F I M I i S B E 
Y A L A M B I Q U E S 
DE I A COMPAÑIA ALEMANA "SANGERHAÜSEN" 
AGENTES GENERALES 
S C H W A B Y T I L L H A M M , H A B A N A . 
c »34 alt 39-10 Mz 
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptaclas para Ingeaios. 
Tipos especiales para miel, a^ua caliento y presión hidráulica. 
Pida catálog-os y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, DESDE $185-00 
C. B, STEVEKS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. ]f.í>2 26-lMy. 
S I N O P E F I A e i O W 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S l 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e á 1 y d e 3 á 5. 
C- 18W 26-lMy. 
la pena de dos meses j un día de 
arresto. 
El letrado defensor en su informe, 
solicitó un fallo absolutorio. 
Condenado 
La misma Sala dictó ayer sentencia 
condenando á dos mil pesetas de 
multa á José Verdú, como autor de 
un delito de robo frustrado. 
DEL SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Vista del recurso de casación por 
quebrantaniiento de forma é infrac-
ción de ley interpuesto en autos de 
mayor cuaníía. iseguida por Manuela 
.Martina del Villar y López, viuda 
de Giquel, continuadas por Rogelio 
Gkjuel del Villar contra la sucesión 
de Mignel Antonio Navarrete y com-
partes sobre pesos. Ponente: Revi-
Ma. Fiscal: Travieso. Letrado: Ldo. 
P. Aran-go y Peña, 
Vista del recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto en au-
tos seguidos por Adriana Martí y 
por ra liijo Julián Machado contra 
Benito Gnillermo Consuegra, sobre 
nulidad de escritura. Procede de la 
•Audiencia de Santa Clara. Ponente: 
Betancourt. Pisca!: Travieso. Le-
trado : doctor G. Pérez. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de queja interpuesto por 
Melquíades Albisu y otro, en causa 
por incendio. Letrado. Francisco J. 
León. Ponente: Cabaroeas. Fiscal: 
Divinó. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma é infracción de 
ley interpuesto por Manuel Capote 
y Morejón, en causa por falsedad en 
documento público. Letrado: José L. 
Cautélanos. Ponente: Tapia. Fiscal: 
Diviñó. 
Recurso de casación .por infracción 
de ley interpuesto por Rufino Val-
des en causa por parricidio frnstíhdo. 
Letrado,- J. Jorrín. Ponente: O'Fa-
rr i l . Fiscal: Diviñó. 
DE LA AUDIENCIA 
Sala primera de lo Criminal. 
Juzgado del Este.—Contra Juan 
Carne jo y Andrés Rodríguez, por 
atentado. Ponente: Ldo. La Torre. 
PAiscal: Ldo. Rabell. Defensor: Ldo. 
Jesús Castelanos. 
Juzgado del Este. Contra Fernan-
do Caamano y Andrés Rodríguez, ,por 
malversación de caudales. Ponente: 
Ldo. La Torre. Fiscal: Ldo. Pino. De-
fensores: Ldo. Zayas y Acosta. 
Juzgado del Centro. Contra Ma-
tías Veracierto, por hurto. Ponente: 
Ldo. La Torre. Fiscal: Ldo. Rabell, 
Defensor: Ldo. Díaz Irizar. 
Sala segunda de lo Criminal. 
Juzgado de Bejucal. Contra José 
Mieres, por lesiones. Ponente: Ldo. 
\Bordenavo. Fiscal. Ldo. Benítez. De-
fensor: Ldo. Torriente. 
Juzgado de Bejncal. Contra Ma-
nuel Amador, por robo. Ponente: el 
Presidente. Fiscal: Ldo. Benítez. De-
fensor: Ldo. Laanar. 
Sala Provisional Criminal. 
Secretario Segura. Cansa número 
357|07. Centro. Contra Rafael AL 
fonso y Manuel Vega ipor falsifica-
ción de marca industrial. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Pedro Fernández y Fernández, 
contra la sociedad de González y 
Compañía, en cobro de pesos. Menor 
cuantía. Juzgado Sur. 
Sociedad Viuda é Hijos de Fran-
cisco Lanza sobre oposición á erobar-
$*o preventivo en autos con los seño-
ree J. Balcel-ls y Compañía sobre l i -
quidación. Incidente. Juzgado Sur. 
Secretario: señor -Segura. 
21 Se remitieron ai crematorio 
piezas de ropa. 
Se desinfectó un carró fúnebre 
en el cementerio de Colón. 
Saneamiento de la casa Belascoain 
26. 
Petrollzación y zanjeo 
Recogida é inutilización de 766 la-
tas en las calles 3, 5, 7, 9 y 11 del cru-
cero á C, litoral del crucero á 12; J, 
M, N, L, X, H, I , F, G, H de Línea á 
mar, C. García, 24 de Febrero, calle-
jón de Tamarindo. Bazo, Adriano, 
Tejedor, Figuras, Línea del Central, 
Diaria, Carmen, Aguila, Oeste, Pala-
tino, Buenos Aires, Ferrocarriles de 
Villanueva y del Oeste, Recreo, Sal-
vador, Moreno, Ce-pero, Resguarda 
las casas números 1, 3 y 5 de las ca-
lles A, B y D, desagües. Mangos, Pa-
latino San José, Bárcalo, Zanja, Je-
sús Peregrino, Florida, Angeles, 
Alambique, Indio, Antón Recio, Car-
men, Diaria, P. Orada, Esperanza, 
Rubalcaba y Sitios. 
Limpieza de 430 metros lineales de 
zanja en la quinta Infanzón, Saa 
Juan Buatista y Pintó. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el dia 5 de Mayo en la Jefatura 
Local de Sanidad, .por el Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malas condiciones dos de las mues-
tras tomadas. 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW "YORK. 
Calle 27, Broadway y 6Í Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de lodos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departameutos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo "W. Smeeny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará, de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New York. 
1206 78-Í0A. 
Durante el dia de ayer se han rea-
lizado los trabajos si-guientes: 
Desinfecciones 
Por tuiberculosis 3 
Por difteria 1 
Por lepra , 1 
Por sarampión 4 
Contra los males de es tómago 
(! DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos tlias ios males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apet'to, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer. 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
JUasía «leslcfr dicho polvo en un vaso 
de agua, y E>ebcr. Ks claro que el co-
lor ciel liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
M A Q U I N A R Í A 
y F a i M á B Se puertas de acero MMn 
S o s a J o a q u í n m i m s . 1 6 a l 2 0 « - T e l é f o n o 
L o s c i e r r a s m e t á l i c o s p a e d e a ser a o í í c a d o ^ á i*A* nUoa, A~ J U Í : 
r ^ r r i : ^ r t e ^ ^ ^ ^ ^ 
PRECIOS. SIN C O M P E T ^ N C ^ ^ I t l f ^ ' ^ ^ • • . 
* ^ara informe» dirigirse á 
SAN^ JOAQUIN 20. Teléfono 6247. C.b.e: VULCAVELO 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la maña-na.—Maro 7 íte IWb. 
c r ó n i c a m r m c A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
• • D I A R I O D E LA. M A B l N A " 
t-"! otros artíccdos empezamos á 
nablar de los '"iones/' dimos dos 
etimologías de esta palabra, una del 
latín, otra del griego; procuramos 
describir un " i o n , ' ' como un átomo 
con una carga eléctrica á cuestas, 
perdóneseme la palabra, y agi tán-
d: en un líquido electrolítico. 
F.xplicando esta nueva teoría, 6 
esta nueva hipótesis, hieirnos ver, 
que los hechos la justifican y aun 
& hacen necesaria. 
Porque es " u n hecho," que cuan-
do en una corriente eléctrica se 
interpone una cu'beta ó baño elec-
trolítico, el cuerpo ó los cuerpos, 
pero tomemos uno solo, y suponga-
mos que se compone de dos cuerpos 
simples A. B.; el cuerpo, decimos, 
sometido A la electrólisis se descom-
pone, y " u n o " de sus elementos 
va á un ixtrenjo. al punto por don-
de entra la corriente, y á la placa 
eo que el conductor termina, que 
•e ü a m a "nm-odo": y " o t r o " se d i -
rige al extremo opuesto, á la placa 
por donde sale la corriente, á que 
se dá el nombre de ' " c á t o d o . " 
De suerte, que hay aquí '"un he-
cho" no una hipótesis: el elemen-
to A se dirige á un extremo, el 
elemento B <al otro. 
Hay "ma te r i a " que se acumula á 
nn laoo y "ma te r i a " nne se acu-
mula al lado opuesto; y como la ma-
teria- ve compone de átomos tendre-
mos aíiomios miateriales que cami-
nan en el líquido dirigiéndose por 
¡decirlo así. "corriente a r r iba" unos. 
•y corriente abajo jos demás. 
*" Luego los núcleos de los "iones." 
í[ne son estos átomos, no son meros 
conoeptos hipotét i 'ws; y si son h i -
.¡potéti'eos de I'a quimícia clásica eat&n 
'tomados. 
iMlás aun. la materia A y la ma-
teria B no van solas, en estado neu-
tro, sino que llevan electricidad po-
fcitiva ó negativa, que se descarga 
iscibre el ánodo ó sobre el cátodo. 
Laiego " l a carga" del " i o n " tam-
poco es hipotética, sino que es la 
traducción de otro "hecho r e a l " y 
^pofirt ívo.*' 
Tenemos, pues, plenamente .justi-
ficad^ la "concención modernfei-
íma" de estos elementos materiales, 
:á que hemos dado el nomlbre de " i o -
nes;" átomos eon cargas eléctricas 
>qne se dirigen á un lado ú otro 
'del baño electrolítico y que proceden 
de la descomposición de los cuer-
pos que en dicho líquido se encuen-
tran disueltos. 
. Arrancan, pues, de la observación 
y de la experiencia ; y en r igor no 
feon otra cosa las par t ícu las de oro. 
plata, ó níkel que en la galvano-plás-
lioa vienen á recubrir los cuerpos 
gtie se colocan en un extremo del 
•baño electrolítico para que resulten 
dorados, plateados ó nikelados. 
montos A y B, enviándolcs á los 
dos extremos del baño. 
Ni más n i 'menos que un torren-
te encuentra en su cauce, piedreci-
llas y las deshace en polvo, echan-
do los granillos á uno % otro lad(v 
Bst^ sí que era una hipótesis y 
esta hipótesis es la que hoy no se 
admite. 
Que hay transporte ^ de materia 
A y de maí r r ia B, con sus respecti-
vas cargas eléctricas, hacia uno y 
otro extremo de la cubeta "es un 
hecho"; hecho indiscutiHe. 
Pero que las cosas paseu coni" 
acabamos de explicar, es una hipóte-
sis: hipótesis discutible y que hoy 
la mayor parte de los físicos recha-
zan. 
El " i o n " que hemos descrito, y 
&u odisea, poir decirlo así, y aun 
antes su generación, son teorías de 
la antigua física. 
En el " ion moderno," en el ver-
dadero " i o n , " en el que nació con 
este nombre, si vale la frase, las co-
sas pasan de otro modo y la expli-
earión es completamente distinta de 
la precedente. 
Sigue siendo un átomo de materia 
ponderable con una carga eléctri-
ca, pero ¿cómo se engendra? iquiéu 
lo engendra? 
;, Lo er-gendra la corriente, como 
hemos supuesto hasta aquí, y como 
antes se suponía? 
Demos nuevas explicaciones "de l 
hecho"; y no les ex t rañe á mis lec-
tores que insiste tanto en la teoría 
del " i o n " porque es fundamental en 
la física moderna, tan fundamental 
como el " á t o m o " en la física clá-
sica. 
Los "iones" y los "electrones" 
se enlazan con nuevos y admirables 
fenómenos; con los rayos catódi-
cos, con los rayos X , y con la ra-
dioactividad. 
Crean una nueva física, que no 
dird yo, como algunos, que es con-
trar iar á la física clásica, pero si 
que es "expl ica t iva ," y conrnlemen-
tairia de esta: y que aún mairea 
nuevas orientaciones á la filosofía 
de las ciencias inorgánicas. 
las moléculas no descompuestas to-
davía : las tres cosas á la par. 
"Estos á t o m o s " cou carga eléctri-
ca, que por el hecho de la disolu-
ción se han formado en el seno del 
líquido, yque lo cruzan en todas di-
receioní-'S son precisamente los que 
constituyen los ""iones" de la mo-
derna teor ía : átomos con carga de 
electricidad positiva, átomos con car-
ga de electricidad negativa y circu-
lando sin orientación f i ja . 
Algo de esto explicaba yo hace 
muchos años en unas notas que pu-
bliqué "sobre la afinidad qu ímica , " 
y aún procuraba explicar el fenó-
meno provisionalmente. 
pos, pondera-
" á t o m o elé.ctr 
enemos si 
El " i o n " no está, engendrado por 
la corriente eléctrica en el baño 
electrolítico. A l menos asta es la 
opinión de muchos autores moder-
nos; y esta que vamos á explicar 
ahora es la verdadera teoría moder-
na de los "iones." 
" A n t e s " de que se sumergieran en 
el líquido las dos "placas termi-
nales" del conductor, es decir, el 
ánodo y el cá todo; antes de que 
pasase la corriente, "se supone que 
existían ya los iones." 
'Cuando en un líquido se disuelve 
un cuerpo compuesto, por ejemplo, 
cloruro de sodio, la teoría moderna 
Mas en rigor no son todavía es-
tos los " iones" de la física moder-
Da; porque si bien de ellos en otro 
ad í en lo hoíaos dado una explicación 
provisional, tomada de la antigua 
física, esta explicación no corres-
ponde por eompleto á la idea- moder-
na de los "iones." 
Suponíamos que la corriente eléc-
trica pasaba por el baño electrolíti-
co, encontraba el cuerpo en cues-
tión, y lo descomponía en sus ele- sultán de la parte descompuesta 
"e l cuerpo comtpu-0?fto se descom-
pone." 6 mejor dicho "una parte 
de é l . " 
• De suerte, que antes que funcio-
'ne la electricidad, no existen solo 
en el líquido moléculas de cloru-
ro de sodio, sino que hay sueltos 
!é independientes átomos de "so-
d i o " con carga eléctrica, átomos 
d'e "c lo ro ' 'con carga eléctrica con-
trar ia á la primera, y moléculas sin 
descomponer de cloruro de sodio. 
En suma, el hecho de la disolución 
determina la descomposición de una 
parte del cuerpo, y en el líquido 
vagan los átomos sueltos, que re-
y 
Hemos completado, pues, la idea de 
los '"iones". 
Sou los que explicábamos al prin-
cipio: átomos de materia pondera-
ble con carga eléctrica positiva ó ne-
gativa y caminan por el l íquido; 
por eso, dicho sea entre paréntes >. 
su etimología nías natural es la que 
dábamos tomada del griego, aunque 
tampoco es contradictoria la que 
tomiñbamos del la t ín ; pero entre la 
primera explicación y esta hay una 
diferencia fundamental. 
En la teoría antigua la acción 
eiéctriea'. la corrienle al pasar, es 
la -que forma los " iones" desagre-
gando la molécula. 
En la teoría moderna los " iones" 
están ya formados, y en r igor por 
ellos está formada la corriente; de 
modo que algunos autores dicen, 
"que sin los "iones," verdaderos 
transportadores de la electricidad, 
la corriente no existiría ; y que cuan-
do todas las moléculas del cuerpo 
estuvieran dest-ompuestas v se hu-
bieran transportado á los dos ex-
tremos de la cubeta, " ce sa r í a la co-
rriente." 
Xo discutimos, ni analizamos tal 
afirmación, porque sería salimos del 
^cuadro de estas crónicas, que son 
íde pura propaganda: consignamos 
la idea. 
Dicha teoría moderna de los " i o -
nes" en cuyos pormenores no po-
demos entrar, exolica de una ma-
nera satisfactoria todas las leyes 
de Farad ay. 
Oontentémonos con una observa-
ción. 
La cantidad de electricidad que 
pasa está ligada ín t imamente á la 
cantidad de materia ponderadle que 
se acumula en los dos extremos del 
baño electrolítico. 
Hay, en efecto, una relación cons-
tante, según ciertas leyes, entre la 
materia ponderable transportada y 
la electricidad que la acompaña. 
Así como en los .ransportes terres-
tres, y perdóneseme lo vulgar de la 
comparación, cada carro no puede 
supone, y esto es lo fundamentaM>llevar lnjás ^ una ear?a determina-
M e , por el hecho de la disolución, da. así ei1 este fenómeno eunosisjmo 
L o s A p a r a t o s í o t o g r á í i c o s K R A U 
son los mejores 
T A K Y R 
con obturador de 
chapa para 
i i s r s T ^ i s r T A i s r i E o s 
A P A R A T O S 
DB 
a l t a p r e c i s i ó n 
Catálogo D» 80. Enviase gratis y franco. 
K R A U S S , 2 í , R U E A L B O U Y , P A R I S 
de la electrólisis, no puede llevar 
cada átomo de la antigua química 
más que una carga determinada de 
electricidad. 
Y todos los átomos de una sola 
atomicidad, dijérase que son ca-
rros del mismo tamaño ó capacidad, 
porque todos llevan la misma car-
cu 
{5 a" , 
Lo cual ha sugerido la idea de 
que, de igual modo que en la ma-
teria hay un límite de pequfñez del 
cual no se pasa, y á que se llama 
" ' á t o m o , " ó al menos esto se creía 
antes de descubrir la radio-actividad, 
y otros fenórntenos análogos,1 así 
en la electricidad hay una cantidad 
mínima, en orden á la pequefiez, á 
que damos el nombre de " e l e c t r ó n , " 
que es como si di jéramos electro-
ion. 
Teníamos el " á t o m o de los cuer-
" r e s t a u I a d o r y í t á l de r i c o r o T " 
Restaura la Vitalidad de los hom-
bres. Garantizado- Precio .$1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
JL>r. Manuel .Tohnson. Ha, curado á 
otros, lo e n r a r á A V. H a ¿ a ia prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
Y no son todas estas teorías pu-
ras imaginaciones, no han sido crea-
das á capricho, como hemos procu-
rado demostrar, siifo que al contra-
rio han sido sugeridas por los hechos 
y en cierto modo son fórmulas que 
traducen los hechos mismos al len-
guage vulgar primero y tal lengua-
je matemático más tarde: en suma, 
de la realidad han brotado. 
Por eso hay mult i tud de experien-
cias delicadísimas y coneordantea, 
que traducen en un mimero deter-
minado para cada ion la relación 
entre lk carga eléctrica que trans-
porla y el peso atómico de la subs-
tancia química á la cual va unida 
dicha carga eléctrica. 
En otras crónicas veremos qué 
En otras crónicas veremos qu(; se 
ha ido más allá, y que se ha pro-
curado medir, no ya "las relacio-
nes" sino "las masas mismas y sus 
velocidades y su n ú m e r o " ¡lo es-
tupendo de lo estupendo! 
Verdaderos 'prodigios de la cien-
cia experimental, ayudada por el 
cálculo. 
ivíipresas, que al pronto parecen 
más que fantásticas, insensatas; y 
que sin embargo dan resultados po-
sitivos, dignos de estudio y dig-
nos de admiración. 
Miás por ahora basta de iones; 
que ne.-esitamos pasar á otra serie 
de fenómenos, aiin rajas admirables 
que los descritos, todos ellos moder-
nos, y tocios ellos constituyendo los 
fundamentos'de la ciencia física del 
porvenir. 
Nos referimos á los rayos catódi-
cos y á los rayos X. 
Unos y otros se han hecho popu-
lares y la palabra " c a t ó d i c o " á na-
die le ex t raña ; pero como hemos 
de usar constantemente cierto nú-
mero de " t é rminos , ' y hemos de 
hablar á cada paso deP " c á t o d o " 
y del ' á n o d o , " bueno será antes de 
terminar esta crónica, que expli-
quemos el origen etimológico de es-
tas palabras á que nos referimos. 
mino que viene de la parte baja de 
la p i l a , " del polo negativo, de don-
de la tensión es menor. 
En otra crónica, que no sé si se-
r4 la próxima, ó si daremos algún 
respiro á nuestros lectores, tratare-
mos del ' e l ec t rón" , otro concepto 
nuevo y admirable de la física mo-
derna. 
Madrid, 14 de A b r i l de 1908. 
JÓSE E C H E GARA Y, 
Una combinación sin olor y casi sin 
sabor, de petróleo refinado, glicerina 
pura é hipofosfitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Emulsión de Angier. 
Fáci lmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. Con-
viene con el estómago más débil. Es 
esencia Imeute diferente de otras emul-
siones. 
M I C R U Z A D A 
* 
• * 
E n l a e n t e r m e d í i d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es h u e -
l l a l a c e rveza . N i n a r n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
O I G A O I G A O I G A 0 1 G A 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
Ta hemos dicho que " i o n " viene 
del griego, de una palabra que sue-
na evactameníe lo mismo que en 
castellano y que significa "andando, 
caminando." 
Hemos recordado, que cuando el 
conductor eléctrico, que viene del 
"polo poisitávo" de una pila, entra 
en un baño electrolítico, su termina-
ción es "una placa." que en el lí-
quido se sumerge; y á esta placa se 
le dé el nombre de " á n o d o . " 
Esta palabra se compone de dos 
pah.lbras griegas: " a n a " que sig-
nifica "en a l t o " ; y "odos," que 
ipignifica "camino.'' ' como si de-
jé ramos : "camino que viene de lo 
¡al to"; es decir, de la mayor ten-
sión, "de lo alto de la pila, del polo 
| posi t ivo." A l polo positivo, pues, 
corresponde un cierto modo; es co-
mo el polo positivo del baño electax)-
lítico. 
Otra palabra aiV.i y es la ínfima. 
El conductí)!' que viene del polo 
negativo, también termina por "una 
placa," al sumergirse eu la cube-
ta electrolít ica; y á esta placa se 
le dá el nombre de " c á t o d o , " pa-
labra que se compone á su vez de 
dos palabras griegas: " c a t a " que 
significa "en bajo." y "odos" que 
ya hemos dicho que significa "ca-
mino" ; por eso se ilamabia odisea 
á la relación de los viajes de U l i -
zes: es una indicación para ayu-
dar á la memoria. 
En suma " c á t o d o " significa, '^ca-
Esis cisgants re!o¡ 54,95 
Los p-o,c;c>3 de Duestfos relojes 
Americanos tíc oro encbapádes eon 
Jos mas bajoj, Nocompre V ú. s 
autes d 5 considerar nurstnv Gnnea 
Uspeci al de relojes de oro cncíiapaílos. 
k a cualquier domicilio al recibo 'de 
» ?4.!}5 oro, moneda AznErii-ana. 
¡a DíZVOUVEMOS A VD. EL D1N-
ÍMERO SI .NO ES SATlSFACTORíO. P í̂SŜ rSSÍíWilBvi! k08 ri'l0¡ee •¿e tapas, artistioa-
•v ¿.(C • {meute grabados, remontoires, con 
r ^̂jmnSBaSfS maquinas con rubts, volante a ex-
v^'J^^^^^ff dan bufn tieiupo, é Igual en apar-wŝ ^Um^Sr- cncIn ° ccalr.uicr reloj de 5-25X0 de 
••̂ WSlsiSs'̂  en rnchi?adoí:2rar;>ado por2ü 
î BEmP* años, bi Vd. uoa pida 6. noso-
tros !c daremos a V(L u:t Reta] Gratis. En dantori 
la Orden, sírvase Vd. mencionar ol íamífio d'i! reloj y si 
lo desea, de si-fiora d de caballero. Be:nUa:!03 Vd. oi 
dinero por giro postal d billetes y nosot ros lo haremos 
el envió por el correo ceraticatío, ttarantliauao F. Vd. )a 
entrega a dcstliiRción. Dirección: M. C. FARíiER, 
I>*et.91 225 Vetuborn Stnet Cáicaso, OL, E. U. A. 
CARTAS A DONjnÓpLAS RIVERO 
(DE RE C R I T I C A ) • 
X 
Distinguido señor y bu«n amigo: 
Leía yo no ha mucho un juicio críti-
co sobré Núñez de Arce, publicado en 
los "Autores Dramáticos Contempo-
ráneas al frente de *' E l haz de leña ' 
drama este del ptrimer lírico español 
del siglo X I X iy juicio e.l otro del pr i -
mer crítico español del siiglo X X . 
Creo que escriibo sin hipérbole, aun-
que me desmientan las m i l envidillas 
de críticos de poca chapa, 
A este propósito voy á decirle, nal 
buen amigo, lo que leía en los suso-
dichos "Autores", y lo que por eslío 
á las mientes nie ha venido, y lo que 
quiero decir en tesis general y en tér-
minos generales también "de re-crí-
t ica", por parecerme que ha de en-̂  
cuadrar bien en las cajas de la Prensa. 
Leí, pues, donde tengo dicho este 
parrafito de Enrique Heine, dicho por 
él á su propósito, comentado por Me-
néndez Pelayo atinadamente á lo que 
este último pretendía, y aplicado por 
mí quizá y sin quizá con menos tino, 
á lo que traigo entro manos, , 
"Vivimos actualmente solitarios, d i -
ce Heine: cada cual de nosotros, mer-
ced á una educación particular, y á 
lecturas dirigidas la maiyor parte de 
las veces por el acaso, ha recibido 
una tendencia de carácter diferente: 
cada cual de nosotros, como si estu-
viese moralmente disfrazado, piensa, 
siente y obra de diverso modo que 
los demás y el no entenderse es tan 
firecuente, que la vida intelectual en 
connún se hace d i f í c i l . , . " 
Esto que Heine dice de los poetas, 
y que á los poetas y á la poesía lo 
aplaude el "respetable" de siempre 
con ovaciones inmensas.. delirantes!., 
Esto de la crítk-a " a l uso", va 
siendo algo así como un emíbudo, ins-
trumento músico de nuevo cuño, que 
se toca tal vez "por io ancho" acom-
pañado de bombos y platillos, y tal 
vez "par lo estrecho" se toca, al com-
pás de disciplinazos literarios. 
Hoy triunfa el anarquismo en críti-
ca, como triunfa el anarquismo en to-
do, según dejamos apuintado más arri-
ba. 
Y hay "cr í t i ca ¡pedestre" que se 
hace al pie de la letra y al pie de 
los puntos y al pie de -las comas y , . . 
al pie de otros piés; sin olvidar los 
acentos, n i la bella ortografía, que, 
hoy por hoy,, es otra de las bellas ar-
tes . . . críticas. Y semejante pedestre 
crítica la ejercen los maestrillos de 
escuela, como el famosísimo maestro 
Ciruela graduado en Sigüenza. 
Hay "c r í t i ca cascabelera";—que á 
tal suena,—y es la que se anda, ora 
por la superficie, y se llama superfi-
cial ; ora por la corteza y se llama 
cortical; ora por las ramas y en las 
ramas agita todos sus cascabeles, y 
nunca se entromete en el fondo d# 
las cuestkmes ni toca el " q u i d " de 
los argumentos, Aqní en los trópicos 
esta crítica es conocida por "c r í t i ca 
del choteo". . . 
"Cr í t i c a exagerada" es aquella que 
monta sus espejuelos de aumento so-
bre su luenga nariz. " C r í t i c a menu-
d a " es la otra que usa lentes de dis-
minución, y "c r í t i ca humor ís t ica" es 
la de acullá, que se cala los históricos 
quevedos. 
Hay "cr í t i ca quijotesca", que por 
tal tengo yo á la crítica que de sutil 
se rompe y de ideal se pierde por las 
nubes; crítica que m i l veces " formó, 
borró y quitó, añadió, deshizo y tor-
nó á hacer" vocablos, juicios, compa-
raciones, símiles é ideas,- viniéndose á 
quedar deapués de tanta sutileza ly de 
quebradero tanto, el crítico que la 
ejerce en "cri t icante", es decir: el 
primero y mayor crítico de todos los 
críticos del mundo. Lo mismo justa-
mente que el rocín de Don Quijote, 
que habiendo sido " roc ín antes" des-
pués de moichos nombres que el Hidal-
go " Manchego formó, borró y quitó, 
añadió, deshizo y tornó á hacer, ví-
nole á llamar "Rocinante", nombre á 
su parecer, alto, sonoro y significati-
vo, porque significaba que seguía 
siendo el "an te - roc ín , " ó primero y 
mayor rocín de todos los rocines del 
mundo. 
Hay "c r í t i ca sectaria", como quien 
dice,—y perdóneme usted la palabre-
ja ,—"cr í t i ca del infierno". Esta crí-
tica al infierno se parece en aquello de 
que cayendo en él como en ella, no 
hay redepción posible, "^ibi erit fle-
tus et stridor dentiu-m." Que quiere 
decir: q-ue en la ctrítica sectaria no 
hay más que llanto (y pesar del bien aplica Menéndez Pelavo. aplicólo yo 
á las entices v á la crítica. F O V Q U " Y W i r de ' ^ « ^ e s contra los 
es mii-ha. verdad, di-aia quien la diga, i m son fus ,*<«}tl'ar,t*i- A esta criU-
que cada cual de nosotros, merced á I ^ canto yo el 
una educación par t icular ísuna y á 
lecturas dirigidas por el acaso las más 
de las veces, y por haiber roto los 
moldes del buen gusto, del recto pen-
sar y del bello sentir, cada cual pien-
sa y siente, halbla y escribe, critica y 
despotrica á su gusto y manera; sin 
trabas n i leyes, sin reglas ni compa-
ses, á tuertas y á ciegas, á diestro y 
á si'iiiestro, á roso y velloso; por acti-
va, por pasiva y por par t ic ipio . . . 
Lo que yo pongo en "solfa" , 
mañana me lo ponen á mí en " re ma-
yor''', y á ese se lo recorre un mi ami-
go esotro día en toda la escala con 
corcheas y semicorcheas. Y concluido i 
no ha un terceiro de solfear esa palino-
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P i e n s e u s t e d . Joven , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P 1 -
CA L 1 le&rará á v i e i o. 
dia, cuando se sale por peteneras » S ' ^ f ^ 
pulmón herido que van á encontrar Ue 1111 %,cf-
Libera nos a malo. 
Hay, en f in. uña "c r í t i ca -verdad" , 
y esta es la seria, la honrada, la razo-
nable, la de los buenos principios y 
mejores medios y •bellísimas conse-
cuencias. Esta, crítica es sana, es cas-
tiza, es filosófica y , . , es crítica. A 
esta sobre mi cabera la pongo, en ral 
lengua la t-raigo, con mi pluma ía de-
fiendo y ríndola doquiera homenaje 
y rdeitesía. ¡ 
Esta crítica quiero verla en el san-
tuario de ta Prensa y el día. que allí la 
vea, será para mí la Prensa, para el 
mundo todo será, señora de todos los 
pensamientos. 
Y no se diga más, sino que la crí-
tica que m esta crítica se me h i -
he de criticarla vo en los 
eco en un cuarto critico que nos pone 
á los anteriores patidifusos con fiisás 
y semifusas, ó tal vez con salidas de 
tono: viniendo a l cabo á formar en-
tre todos un "bonito coro f i n a l " que 
para usted, amigo 
un imul emfa .ú 'seoipi A soqomu 'oioi 
sean tos que Dios quiera. 
u . DEL ViOXTE ROCAFLOR. 
loSium ng; 
RECUPERO E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuant ío 
empezó la ap l icac ión del Herpicide 
Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró nn Irasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los 20 días tenía el cue-
ro cabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
El Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid la caû a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye.el germen que 
causa la caspa, ia caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el electo no puede permane-
cer. Impide desde luego la caida d«l cabello y 
ctro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabe.ludo. Véndese ea las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. 
".Le Reunión," Vda. de José Sarrá, é Hijos. 




FIRMB f̂ASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ntejun fagredleute dañino. 
No aceptéis substitutos «¡no sola-
rnente el genuino B. A. 
Prepara do únicamente por 
B. A. FAUrSESTOCK CO. 
Pittfiburgh, Pa. E . U. de A. 
L A O F E R T A S E K A E S P L E N D I D A F I J A O S E X E L A X r X C l t 
C. 1545 
Oste fábreca, segué poneendo cupones en sus 
ca/eiellas t/ no caducan, 
j $ T a / e s q Gomp. 
C a l e a n a , 9 8 . 
D I A R I O i ) E L A M A R I N A - - B d i c i 6 n de la m a ñ a n a . — M a v o 7 de 1905. 
E C O S D S L A M O D A 
ESGR1 x OS E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Madrid. 18 de A b r i l de 1908 ' 
Q u é diversidad tan divertida hay I 
en 'es som-brérbs de .primavera. l o s ¡ 
diales - ji-viran, y a se sabe, en verano 
t a m b i é n . No se parecen sino en ixa 
atraetivo detalle: e-u que ÍJodos, « n 
vez de q--aeder eoono si quisieran se-1 
de la cabeza, •a&'peeto desai-j 
rado y ant iar t í s t i co , que afortimada-
inrni • (tesap&pece; en vez, s i . de que-; 
<!::;• tíe aquel m-odo y hacernos quedar | 
mal. tjii^dan como dk?ben. encajad'itos I 
énfav c-nduJaciones y -bucles- ¡ L o a d o 
sea el Bu&n Gnstol 
Recordando los modelos m á s boui-
tos que ÚJ ti ra amenté he -visto, os 
ofrez i ir, ofrezco Í'I vuestra 
c o n s i d e r a c i ó n , que no es lo mismo. 
o de gruesa paja verde, formado 
paja l i imbién. pero die color 
" k a k ^ " ; de este mismo tono un gru-
po de plumas, colocado á la derecha, 
para (pie la fastidiosa d o ñ a Rutina 
no • • sál^a cou l a suya, y a que esta 
•o amena señora ten ía dispaiesto 
talns grupos ú otros adornos se 
maní irvieran siempre á l a izquierda;' 
a d e m á s , un lazo de terciorpelo verde. 
Q n i í á n d o n o s el vsombrero... para 
reemplazarlo por otro, saludemos la 
belleza de uno que es de pa ja color 
" M e d i t e r r á n e o * u n azul l indásimo. 
tranquilo, suave; sombrero que lleva 
en el fondo poét ico adorno de hojas, 
cuyo 'maíiz es tan ¡preciosamente in-
definido, que nie limito á explieairlo 
diciondo que preside en ellas el to-
ño primaveral . . .Un tono que .puede y 
debe darse tono. A l lado de estas 
hojas, y m u y bien hallados, van unos 
' : choux" azules, de los que nace 
una cinta que rodea l a copa, como si 
sosluviera las ihojas. 
Otro : de p a j a eolor pasa de coriu-
to con guirnaldas de rosas Sa-xe, uni-
das k bomitas flores azules, de borra-
j a ; tazo ése terciopelo azul, azul vie-
jo, 'lechoso 
T a m b i é n me l l a m ó lia. ta<tención un 
precioso '' Gaimsborough" de crin 
blanco y paja negra, con ^ r a n pe-
-nacho de plumas de este ú l t i m o color, 
Y no digo nada de un m o n í s i m o 
" C a r l o t a Ctorday" azul £?axe. con sen-
cillo y dorado cerco por todo adorno. 
L a boina María Antonieta se estila 
b á s t a n t e ; ¡medo d a r fe de una bien 
luc ida; es de pa ja negra, forrada de 
color cereza y gnarnecida con plu-
nvas .negras. Resulta del mejor efec-
rto el contraste del alegire -tono cereza 
con la severidad del negro 
Salvo m u y cortos intervalos, se 
puede decir, me escriben de Par í s , , 
que el " B o i s " e s t á concurr id í s imo 
desde las once de l a m a ñ a n a hasta las 
seis die l a 'tarde. Y cito ahora este 
hermoso paseo de la capitad de F r a n -
cia, porque es donde se than visto reu-
nidos, s e g ú n .también me escriben, 
m á s trajes de colcr " k a k i " ; prueba 
iiiegable de que este tono vuelve á 
estilarse. L a s faldas llegan al to-
billo ; muchas hay que van todas ta-
bleadas, usanza que t a m b i é n retor-
n a ; y las que no son así, son pareci-
das, puesto que los pliegues quedan 
dispuestos en grupos. Se ven asi-
mismo muchas faldas "campana", 
de airoso efecto. 
Poca var iac ión en .las chaquetas; 
apenan marcan el tal le; con decir es-
to^digo que no va cerrada, son, á 
m á s de redondas, sumamen.te separa-
das. (?ada vez m á s "huidas". E l 
.principa? adorno de estas chaquetas 
consiste en bien combinadlas "sou-
tax&eg"; el cuello ha de ser " á lo 
sastro". ó con vueltas forma "smo-
k i n g " , en cuyo caso se hacen de 
¿toaré de igual color que el del tra-
j e ; las mangas bastante lisas de 
hombros: chaleco fan tas ía estilo an-
tiguo. U n traje así es m á s propio pa-
r a lucirlo por l a mañana-. S i se trata 
del que se usa .por la tarde, y a hay 
que adornarlo m á s ; falda de paño 
azul, por ejemplo, c e ñ i d a de caderas 
y algo m á s l a r g a ; chaqueta de ca-
chemir del mismo tono, y sumamen-
te adornada; para esto, l a trencil la 
de seda. No pueden ustedes imagi-
nar qué bonito efecto hace el cache-
m i r cou el p a ñ o ; podrán , á primera 
vista, parecer casi iguales, ó dema-
siado distintos (depende..), pero bien 
mirada, es una c o m b i n a c i ó n apre-
c iab i l í s ima . 
Observo que, t r a t á n d o s e de los 
trajes de vestir, p a r a los que no son 
"sastre", sino "costurera", el estilo 
medio Imperio signe estando de mo-
da. No es cosa fác i l eso de 'llevar la 
falda muy c e ñ i d a ; me. permito aeon-
sejar ; casi todas que a t e n ú e n este 
detalle; ¿ á q u é ser eselava de una 
t irana así , qne no sabe á lo mejor lo 
que quiere, é ignora siempre lo que 
á cada cual conviene? E n estos asun-
tos, lo l ó g i c o es seguir el gusto par-
t icular, tenerlo muy persoiial y, so-
•bre todo, tenerlo bueno, razonable. 
L a "vue la de s eda" es seguro -que 
h a de reinar este verano m á s •que 
n i n g ú n otro tejido; y no solamente 
s e r á de tonos claros, liso, sino que se 
•usará igualmente con lunares de di-
ferentes t a m a ñ o s , ó bien con rayas 
de distintos andhos, a s í como con to-
da el ase de cuadros. Habrá , ¡pues, 
donde elegir. Y qué bonita es esa 
" v u e l a " á cuadros p e q u e ñ o s en dos 
tonos de malva. Piropos también 
merece la de florecitas de eolor, en 
fondo liso, y de trecho en trecho unas 
rayas , que .por cierto tiene gran éx i -
to, y m á s t o d a v í a si afectan el géne-
ro cachemir. 
P a r a Ja falda de " v u e l a " blusa á 
cuadros. 
•Se me olvidaba decir que habrá 
mucha novedad t a m b i é n en tules y 
" é t a m i n e s " . sobre -viso de "taffe-
t a s " de distinto color; por ejemplo, 
falda de grueso tul marrón , y "váso 
verde, un verde n i muy claro ni muv 
obscuro; f a H a que, á seguir lo que 
ordena la moda, ha de' ser corta de 
talle, y ha de llevar corselete. V a 
plegada, y en la parte inferior osten-
ta bieses de "taffetas"; t a m b i é n cs-
te maamo adorno, en verde, guarnece 
la blusa, que es, / .cómo no?, de tul 
m a r r ó n y luce, con é x i t o "cabo-
chons" de p a s a m a n e r í a m a r r ó n y 
verde. / .Verdad que esta "toilette" 
tiene oiriginalidad? S u completo es-
tá , y bien esta, en un scmibrer;' de 
p a j a marrón , g u a n e e ido de rosas. 
SALOME N Ü Ñ E Z Y T O P E T E . 
D E M I S A P U N T E S 
Reaoerdo. 
Lo mejor del mundo, Europa,—lo 
viejor d-e Europa, España;—lo mejor 
de España , Asturias:—lo mejor de 
Asturias, Pravia.—Allí la quietud del 
campo,—y el susurro de las auras,— 
y la limpidez del cielo,—y la frescu-
r a del a g u a ; — a l l í el estallar en rit-
mos—las estrofas aldeanas—en que 
parecen fundirse—el arrullo y la 
pala lbra . . . —Por eso el cantar afirma 
— y el pueblo por eso canta—lo me-
jo r del mundo Asturias,—lo mejor de 
Asturias, Pravia . . . 
A los sones del acento—querelloso 
de la gaita—que musita y que recuer-
d a — . . . y es m i madre una pravia-
n a . . . ;—al compás de las tranquilas 
'languideces de la danza—que á los 
celtas enseñaron—su valor y sus mon-
tañas ,—siente el corazón más hondo, 
—plácese , más rica, el alma,—y sur-
ge como un e n s u e ñ o — l a leyenda de 
las hadas—que tejen las telas de oro, 
que usan los peines de plata,—y que 
á la oril la del r ío—junto con el pue-
blo cantan—lo mejor de España, As-
turias; lo mejor de Asturias, Pravia. 
Y o vi de aquellos vergeles—las flo-
res y las fontanas,—y al besucar de 
sus brisas—abrirse vi su alborada;— 
yo sent í de sus cantares—la r í tmica 
consonancia—desgranarse en tintineos 
—ple tór icos de a ñ o r a n z a s ; — y yo vi 
aquellas morenas—de .perfecciones se-
rranas,—ynás hermosas que el lucero 
—que brilla por la m a ñ a n a . . . — Y 
cuando Pravia . una tarde—se perdió 
tras las montañas—conocí que el al-
ma toda—íbase de nuevo á Pravia , 
—y á Dios pedí , y á Dios pido— 
que sacie á toda mi a lma—l levándo-
me á ver de nuevo—las serenas lon-
tananzas—y los montes y los campos— 
del pueblo pon quien se canta— 
¡o mejor dr l mundo, Europa,—lo 
mejor de Europa, Espa.ña,—?o mejor 
de España, Asturias.—lo mejor de 
Asturias, Pravia. 
g N g A S -
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en la 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
Bati d 
NneYO y hermoso t r innlo de la Escuela 
de Medicina Veterinaria 
E l viernes pasado quedaron ter-
minados los ejercicios de oposición á 
las C á t e d i a s A. B . C , D . y E , de la 
Escuela de Medicina Veterinaria, lle-
vados con toda rigurosidad por el 
ilustrado y competente Tribunal nom-
brado por la Junta de Inspectores de 
la Universidad, s iéndonos grato el ha-
ber podido apreciar la cantidad de 
ciencia desarrollada por los oposito-
res, que representaban en este hermo-
so certamen la va l ía y robustez de las 
Escuelas Españolas . Americanas y 
Francesas, de las cuales procedían los 
candidatos. 
Solamente concurrieron á las opo-
siciones los Profesores fundadores de 
i a " E s c u e l a Libre de Medicina Vete-
rinaria" incorporada á la Universi-
dad de l a Habana, lo que demuestra 
l a seriedad que integraba á aque-
lla, pues estaba formada por personal 
escogido s e g ú n ha quedado demostra-
do por la brillantez y el éxito de las 
oposiciones. 
A todos damos nuestra más sincera 
enhorabuena y particularmente á los 
nuevos catedráticos doctores Etchego-
yen, Lainé, Brouwer, del R í o y Gó-
mez. 
L a Emuls ión de Angier pronto vence cualquier 
resfriado por fuerte que s e a Inmediatamente alivia¿ 
la tos seca y atormentadora como también la irrita-
c ión y la desolladura de la garganta y el pecho. A l 
mismo tiempo conserva en buena condición los órganos 
digestivos teniendo también una influencia vivificadora 
maravillosa sobre la salud en general, y encapacitando 
a s í al sistema para arrojar el resfriado y para resistir 
ataques futuros. 
T e s t i m o n i o d e u n M é d i c o 
Frecuentemente he recetado la Emulsión de Angier y siempre 
veo que es de suma utilidad en las enfermedades de los óiganos res-
piratorios. Sobre todo es valiosa en casos de resfriados comunes, y 
si se toma á tiempo creo qne previene con seguridad el que .se extienda 
el catarro á los pulmones, evitando ia tos y la bronquitis y contrarres-
tando cualquiera tendencia á la tisis. Dos de mis hij^s la c.-'.án 
tomando en la actualidad. 
Firmado : L . S. A. 
Agradable de tomar. De venta en todas ks fermacias. 
Preparada por la Aagitr Chcraical Company, Bcstca, Mass., E . U. de A. 
L a s " G r a n t i l l a s " son s ín ip lemente 
el mejor tón ico uterno que existe y l a 
mejor preparac ión para las enferme-
c í oeR de los ovarios, mainz ó vagina. 
Se elaboran precisamente para la j en-
fermedades de las señoras y s eñor i tas 
y para nada más . Son una especiali-
dad, L a casa fabricante, D r . Giant ' s 
Laboratories, 55 Worth St, New Y o r k , 
env ía gratis el libro número 1¿ que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica niedios de curac ión . 
L a misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Grantil la. P ídase . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A K D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de F a r i s 
Numerosos y distin^aidof faculcativos de esti lélk o nolein ê tx nreoaraoión con 
éxito, en el tratamiento da los CA P Vil ROS de i l VajíCr i , ÍOÍ 'JO L.I-J.) i S :•: ? R I T í-
COS, la HEMATURIA o derrames de sanare por la uretr.i.. .̂ u uso íacíltt t. la ex-
Tmlsióny el pasaje á ios ríñones de las areaillaió de ICH oálcalos. JJ t iA LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION' DE LA VEJIGA, y finalmente, «ia ser una 
panacea, deoe probarse eu ia geueralidad de loi e i í i i e;i qu i ua/a qj^ oouiba'ir ua 
estado patológico de los órganos gBmi;:-urinarioi. 
DOSIS: Cuatro cacharadicas da caco al l i i , dj ;ir, ua i ct 11 trj3 ajrasea rue-
jjdia cepita de agua. 
VENTA: hOTICA FRANCESA, San Rafael ejqu na á Ca-npmario, y en todas las 
idemás Farmacias y Droguerías de la Isl i dá Cuba. 
| C. 1629 26-3 My, 
MAHCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s l i a t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
a r / n S á n c h e z u C o m p . O f i c i o j 
c 185 312-8E 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
C O M P A Ñ I A 
i i K B H i n 
( E m n American Lins) 
t.lvaoor correo alemán 
A L L E M A M I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
e l 19 de M a y o . 
FRUCiO.*» DE3 PASAJE 
L a t a 
Para Veracruz. . . . $ 26.00 % 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 • 18.00 
(En oro eepaHol) 
Re expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales. Ometusco, 
Orizaba, Facbuca, Puebla y San Marcos, 
c 1606 13-5 
Kl vapor corrpo alemán de 4,003 toneladas 
G E O R G I A 
ealdrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 15 d e M a y o . 
P R E C I O S de P A S A J E 
/ lí 3í 




(en oro español) 
L>a Compañía tendrá un vapor remolcador 
a disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eauipaje. Ubre de 
gastos, del muelle do la MACKINA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenoraa informar&n ios con-
Elgnatarios. 
HAN IGXACIO 54. 
c 1607 
H E 1 1 B Ü T & R A S C H 
APA UTAI) O J2». 
10-5 
c i o i - m p n i 
VAPORBS MENSUALES 
EH nuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por la«. 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 6 de Mayo. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E I i B A C O Ñ 
San Ignuacio 5 0 , altos, Habanu . 
c 1848 t:-4 m3-3 
SERVICIO REGULAR E N T R E 
Saut íaf fo <ie Cuba , 
Kings too , Janaaica. 
C o l ó n . P a i i a m ú . 
C o n e x i ó n .semanal p a r a New Y o r k . 
Conexión quincenal para Lemral v Snr 
América, Wew Jodies y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-Americanos y Royal Mail 
fcteam Packet Company. ;Mala Keai.i 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abri l 2 3 - Mayo 0 - 1 3 - 2 0 y 27. 
Vara pasajes, fletes y demáa particulares di-ríjanse á > 
W . M. Daniel, Agente. 
¡Teléf. 436 , Obispo 21. H a b a n a 
C. 1599 . 156-lMy. 
r A P 0 R E 8 C 0 E E E 0 8 
á g l a C í i p a i a 
A U T T B S E S 
A N T O N I O L O P E S Y ea 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n Ol iver 
saldrá para VERACRUZ sobro el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia páblíoa. 
aámiu* carga 7 paatajertM para dlctao pnrrto 
í^os billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por «1 
Consignatario antea ae correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiam. 
Recibe carpa á bordo basta el dia 16. 
I E 3 1 ' V T ' f t i D O X -
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n A m é z a l a 
Eaidr&para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Reoibe azúcar, cate y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje solo serán ar pedido i 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de caiíga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 16 y la carga-á bordo basta el 
cía 18. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
grurarse todos los efectos ciue so embarquen 
en sus vaporea. 
Fara cumplir el B̂  D. del Gobierno de Es-
paña, fecba 22 do Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consijjnctaria. — Infonuara 
su Conai gratan o. 






CofiipaCTlG Genérale Trasa tMip] 
Bota.- Esta Compama tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para esta linea como pa-
ra todos las demás, bajo la aual yueaen ase-
BAJO CONTRATO FOSTAJ^ 
C O N E L G O B I E R N O F R A í f G E S 
L A M V A R R E 
("anitán LAÜRENT 
Este vapor si.ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t R S a z a i r e 
el d ía 15 de Mayo, á ias 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfln 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Olicios 8 8 , altos. 
c 1370 
T e l é f o n o 115. 
23-19Ab 
i e l a G d i i i í a M m m n M \ m 
(Hamburg ^ m e r i k c L i n i u 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B i S M A R G K 
S a l d r á e l 17 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA í SANTANDER (Esiiana) PLTIOQfH (Ii i í latem) HAíRE (Francia) 
y HAMBüRtK) üüeaaiua) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A LO RUÑA Y SANTANDER: i A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde f 103-35 oro español j En li desde f l W-OO oro español, en adelante. 
En SEGrNOA, desde 135-40 oro español. i E a 2:- desde f 10)-23 oro español, ea adelante. 
E n tercera , $:50-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de mús ica 
y toda clase de comodidades. 
E l vapor correo de G.OCO toneladas 
S a l d r á el 4 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
" V I O - O O Ü I & X ^ E L ^ L S L ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B t F K U - O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $101-15 oro español desde $114-10 oro español, en adelante. 
E u t e r c e r a clase, $ 2 8 - 9 0 oro amer lcan » iiu luso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e s p a ü u i e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, oue tan acreditada tiene esta 
! Compañía en todos los Férvidos que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina), 
be admite CARGA para casi lodos los puertos de Europa, Sur América, Africa. 
Australia y Asia. 
Para mfis detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse A ÉUS consignatarios: 
H B 1 L B V T Y K A S C R . 
Correo: Apartado 7 3 9 . Cable: U E I L B U r . H A B A N A 
C. I i i7 26-lMy 
ü P i E S - d i o s de m i f l i i m 
Férvido mensual entre Soufchampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, Viso, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3} 
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros K s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E R , 
Oficios 18 - Apartado 3 7 8 - T e l . 4=8*. 
C. 1226 78-lAb. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 16 á las 5 da la taris-
P a r a JS'uevitas, P u e r t o Padre , Cri-
bara . Mayar í , Baracoa , G - u a u t á u a m o 
(solo á la ida) y Saiitiagfo de Cuba . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 23 á las ü da la tarde. 
P a r a Nuevicas. Puertt» Padre , G i -
bara , Mayar! , B a r a c o a , G - u a u t á u a m o 
(solo a la idai y Sautia^oUe OijLOa. 
V a p o r K ü E V í T A S . 
c o s t e r o s ^ 
E L N U E V O V A P O R 
á L á ¥ A i l 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto ios miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K J Ü S 
flernianos Znlneta y Gámiz, Ciím m . 21 
C. 1600 26-lMy. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V-^-or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coioma. Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de V i -
lianueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regia. 
x'ara más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZüLUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
D E 
SOBRINOS DE 
ft. eu C 
ffl 
Sau l í j u a c i o 54 . 
SALIDAS DE LAHA3ANa 
dorante el mes de Mayo de 190S. 
V a p o r S A N T I A G O DB C U B A . 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevlta^, Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á u a r a o , 
i so lo á la ida) y Sautiaaro de CuDa. 
' V a p o r J U L I A 
Sábado 16 4 las ó de la tarde. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo D o -
mingro, S a u Pedro d e Macorls , P o n -
ce, M a y a f f ü e z (solo a l retorno) y S a n 
J u a n de Puer to Kico . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a -
y a r í , Sagua de de T á n a u i o , B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o y Santiago de Ouba, 
retornando por B a r a c o a , Sa^ua de 
T á n a i n o , M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s , V i -
ta , G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Kste buque no recibirá carga en 
laHabana pura Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 30 4 las 5 de ia tard'a. 
P a r a Nuevitas P u e r t o PaUre, G i -
bara , M a y a r í , Baraoda, G u a u Cánamo 
(solo á la ida) y Santiag-o de Cuba . 
V a p o r C O S M E D E H E E S E R i 
todos los martes á las 5 do la tardo 
Para Isabela ae Sn^ua y Caibarién, 
recibiendo carga en comDiuacvüu con el 
"Cuban Central ü- i lway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Laja^, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o © d e f l e t e © 
p a r a S a ¿ u a y G a i b a r á e n . 
De Habana á Sagua y vicavarái. 
Pasaje en primera 5 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lOKO AMERICANO.) 
De Habana á Caibarién y VÍCSVOMI. 
Pasaje en primera. f 10-00 
en tercera ^ í 5-30 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías. > 0-50 
vüliü AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo) 
tercio (oro americano) 
(Í£l carburo paga como merciaalii 
l a r g a general a flete corrido 
ParaPalroira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
Cruces y Lajas 0-61 
bla. Clara, y Rodas ; Ü-7o 
(ORO AMEKIOANOj 
N O T A S . 
CARGA DB CAKOTAJK. 
Se recibe aasia i&i ce ia t&rúa d«! día 
de «nUdtu 
CAKGA D1& TUAVKSLA. 
Solamente se recibirá ha?t% í%i 5 de la tar-
de del oía anterior al de la salida, 
¿.traques en GUAJNTAflAMU. 
Los vaporea de ÍOÍ di*3 2, y, 2 5 y 3c, atraca -
rán al muelle de Boquerón, y lOi cu.lOi días 
0, 16, y '¿i ai de Caimanera. 
AVISOS 
Se supilca & los señorea cargadores pon-
gan eepecial cuidado para que iodos loa 
bultos tsean marcados con toda cl«riaad, y 
con el punco ue residencia dt.i receptor, lo 
que liaran tambiéa --oníiar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendu en vanas lo-
calidades Utl interior ae los puertos donde 
se hace la deBcarifa distintas entidades y 
cplectividades con la nusma raz6;i social, la 
L.npresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios <;.ue puedan 
sobrevenir por la falta ue cuLupumieuto ae 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e. contenido de loa bul-
tos, peso y valo), para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la AUministración da la 
Aduana, t. virtud de la Circular numero lü 
de la Secretaría de Hacienda da techa 3 do 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa.a generai conoci-
miento, que no será admitido ntngün bulto 
que i juicio de los Señores Sobrecargo» uo 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demAs carga. i ¿ 
,M, HabanaT 1 de Mayó de^lSCSr" 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
78-lAb. C. 1221 
BAlStALKRüS MISUCADERES 22 
Cava oriariDolmeate e«tableelda en 1S44 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de ios Estados Unido» 
y dan especial atención. 
T K A N S m N C l A S POR EL CABLE 
1Z18 7S-iAb. 
J . L I S Y C O M I 
O B I S P Ó l a Y 2 1 
Hace pagoa por el cable, tacllita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista soore las principales plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania Kusia. Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto Kico, China. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos <ve España, Islas Baiearea, Canarias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
3 Y C O I ? . 
(8. eu (J). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hace;i pagos por el cable y giran lotraa A corta y larga vista sobre New YorK, Londres. París y sobre todas las caoiütlo» y pueblos de España é Islas Baleare» y Canaria». 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra Incendios. 
c . itz ^66-1I, 
b. O'JLt iÜiLLY. á. 
E S Q U I N A A. M l í K C A D E U K S 
tuteen pagos por el cable. Facilitan cartaa de crédito. 
Giran letras tobre Londres, New Yorls, 
New urleans, Mi'án, Turln Uoma, Venecia» 
Florencia, Nápules, Lisboa, Uporto. Gibral-
tar. Bremen. Hamburgo, París, Havre Nan-
tes. Burdeos, Marsella, CíuHz, Lyon. Méjico^ 
Veracruz tían Juan de Puerto Bico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibisa, Mahón y Santa Cruz do Tenerife, 
sobre aíatansas. Cárdenas, Remedión, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad. Cieníuegos, Sáanctl Spíntus Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi , 
...a- ucl itio, (jibara. Puerto Frlncipb y Nue-
vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
H i j o s b e P i . A a e t e i 
Í E R G A D M 35. HABAHt 
Tcléíono uilui. ;u. Cafaie»; --iUiiuuanrgusO 
Lepósitos y Cuentas Corrientes.— Dep^J 
î lios di.- valores, tuiciéndose cargo dt-.l C«, 
bro y Kenusión do dividendos é intereses— 
i ¡ésiamos y Pignoraciói. de valores y fru-
tos.— Compra y venta de valores publico» 
é industriales - - Uompra y venta de letraa 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agenu. — Giros sobre las prinel-
pales plazas y también sobre ios pueblos da 
Cspaña, IsAas Baleares y Cananas — Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1816 | 156-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
AUí>. A U c i A l v I t M , ostiuiua 
A A i > i A l í U L Í i A 
tlat'en p a £ ó s p o r elciibis* t'aciUti*)! 
curtas tie cretliu» y ^ i r ^ u l e t r ^ 
a corta y L i r ^ a VUCM ^ 
sobre Nueva Xora. Nueva Urleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de i'ucrto Kico, Lon-
areá. Pafls, Burdeos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Boma NÁpoles, MiKin, Genova, Mar-
sella, tiavre. Leiia. Nantes, Saint Quintín, 
^tupyc, Tulouse. Veneola. Florencia, Turín 
jta^lmo, etc. así como Sübre todas las ca-
pitales y provineiaa de 
ESPAKA E iSl^AS CAN^UIIAS 
C 622 162-14F 
z . 
O T J T J S ; ^ . r i - ú L m v ¿ 5 37- T ' s 
riacen pagos por oj cable giran letras a 
.. ; larga vista y aan canas do crédito 
sobre Now i'orli. Flladeltia, New Orleans, 
tían trancisco. Londres, París, Madrid. 
Uarceiuna y demás capitales y ciudades 
... -..antes de los Estados Unidos, Méjico JI 
Aurora, «si como sobre todos los pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
cln combinación con ios señorea F. B . 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór. 
denes para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabll 
diariamente. 
\ C. Vl l l 78-lAb. 
DIARIO D E L A MARDIA—Edición 3e U maníiTO.^f. iro 7 ñe 1009. 
U m m D E i l F O N S O w 
En el «table^-imiento de dbjeíos de 
aite " E l Ir is ' ' O'ReiUy 68, se h a l l a 
expuesto por algunos días un sober-
ífico retrato del Rey Alfon-
s» X l l í . pínUdb por el excelente y 
t£am&do artista Aurelio Melero. 
Hemos tenido <'i gusto de contem-
plar ááñúrados esta obra de arte. Salta 
ó la vista á la primera impresión l a 
ri ;u-"¿a y esplendor del colorido, con 
un ambiente en que dominan el rojo y 
rl dorado con muy bella graduación de 
tonos y matices, llenos de hv/. y con 
una suavidad de sombras exquisita. 
La figura del Rey aparece en acti-
tud tó?belta y gallarda, con un paivcido 
fiel, en lo que nos recuerda al joven 
monarca mil veces retratado en las 
iluslra/eiones del día. 
L a expresión del rostro es noble y 
seria. Toda la figura se d-^aca majes-
tuosa con un relieve perfecto. L a cara 
y lao manos se muestran con una plas-
ticidid llena de vida. 
L a ornameatació'ii deeorativa del ro-
trato forma un juego muy artística-
mente dispuesto. Los cortiuajus de púr-
pura resaltan sobre el fondo que es de 
tono más oscuro. Una mesa al costado 
del Rey luce cubiei'ta por un tapiz de 
peluche rojo con orlas doradas, que bri-
llan con reflejos vivísimos, con un bri-
llo aterciopelado que produce el efecto 
de una realidad pasmos:). De igual mo-
do sorprende el cojín sobre la mesa 
En.^cnrendo una corona. 
Y en medio de esos tonos de encar-
nado y oro, contrastan con radiosa ar-
monía, el azul de lavbanda, el blanco 
pzuloso en las plumas del casco que el 
Rey lleva en la mano y e] blanco gris 
del pantalón sobre las botas de montar. 
Toda e^ía acción armónica de eolo'vs 
sobriamente combinados, presta nota-
ble elegancia al conjunto. 
lis en suma un retrato en que sa re-
fleja la distinción y la realeza del per-
sonaje retratado. Hay luz espléndida y 
colorido deslumbrante; y el dibujo es 
correctísimo, con una precisión y un vi-
gor de líneas qtTS está pregonando la 
exoeleñeia del pintor Aurelio Pielero 
ópre feliz é inspirado en sus obras 
de arte. 
Este retrato-del Rey Alfonso X I TI 
es encargo de la Colonia Española de 
Gienfuegos, para adornar el regio sa-
Ido de su majrsí uoso edificio. 
E l próximo día 17 del actual, estará 
colocado cu aquellos salones el referido 
rei^ato. con motivo de la fiesta de cum-
pleaños de Su .Majestad el Rey. 
S;̂ i \g enhorabuena, y reciban por 
ello Que t̂ra felicitación el señor Mele-
ro autor de! retrato, y la Colonia Es-
pañola dn Cienfuegos. por tan valiosa 
adquisición. 
tina establecido on la estación de 
"Fesser". en Regla, neférente á que 
de su establecimiento le robaron frac-
íurando el cajón del mostraHior, dos 
paquetes con veinte pesos plata ame-
ricana, tres más con veinte pesos pla-
ta e»pafíoJa. das águilas 55 pesos mo-
neda americana, siete luises y cinoo 
oentene5:. 
Los ladrones parece que se queda-
ron dentro del establecimiento, salien-
do luego por la casilla del resguardo 
de Aduana, la que sólo está dividida 
del expresado café por un tabique. 
Para fracturar la cerradura del 
cajón del mostrador se valieron los 
cacos, dsl esprimklor de limones del 
establecimiento. 
La policía de Regla practica dili-







P R O C E S A D O S 
han sÁdo procesados por el 
de Instrut3«ión del Centro, 
Gamiga. por estafa, y los 
José Amado Ledón y José 
Fernández, por abusos des-
honestos con grado de tentativa. 
Para gozar de libertad provisional 
se le exigen á todos ellos 200 pesos 
moneda americana. 
Como quiera que ninguno de los 
procesados prestó la fianza, fueron 
remitidos á la Cárcel. 
I N F R A C C I O N D E L 
CODIGO P O S T A L 
R E F E E S O A N B O MOMIAS 
Cuan lo ?e c-iitudian momias de las 
que nos bau dejedo los pueblos aati-
g":^. C'J<an :-.<nólogoeivcnontra -siempíPe 
Un greve irrcí-nveiniCTute en ía desdoa-
eira (i-1 ! is tejidos y su ic^mbio do 
CoTíor. Üh sabio inglés, el profesor 
Widér, ha enc iDnt iwlo la mn-nCTa de 
obviar < > :;::ou\'eniejiteR. Para eli», 
co .-a el cuerpo momificado en una 
solución de l.í? por 100 de potasa 
e&OAtica* jq deja bJHI un día ó do«, 
y después lo sumerje en otra solución 
de '5 por 100 de formíalána para 
e \ •; u UT u! 13ri ores aiteraíeiones. 
Kl resultad^ de e«ta -operaeion es 
ascnnbrots ); líos tejidas de la monwa re-
Cí>bram su consistencia natural, y con 
Précuenicia hasta íipé colores que tie-
•íían «vü vida, siendo rosible someter-
los á un examen microweópíco. l̂ os 
primeros esperimerrtcis del profesor 
¡dér, fm ron hechos con momiais pe-
ruanas; actuailímeate. ha empeí^ado el 
ditscnbri ior á operar con mom'as 
e 'z ¡ ]J C i j s. 
LOS C O M E T A S D E L SIGLO X X 
Dónaai-te les pocos año*? que van 
transcurrid^tí del sdglo actual, los as»-
trónomx/s han descubierto en el ciclo 
i1 ihzta y dos cometías tmtevos. 
E l último del año recién termiñaoo 
lescubnió desde el Oli^ervat r.rio dfl 
Hei'díltea^g en la no-ehe del día 4 de 
Diciembre, cerca de -la estrella "alfa" 
*i.al Paseo. 
Este astro no es visible sino con 
fluxilix) diel telescopírí, y es ell séptimo 
de su gt'nnro dtscu'bierto en 1907, por 
lo cual :•<? ''3 designa por ''lOOT*'. se-
pnn la cc.'tiLrubre estableeid'a en As-
tron-imía d̂ e designar cada nuevo co-
meta con la ciifra d e í año respectivo y 
una letra que indica el número d^ or-
<7i::n dentro del mismo. 
L O S S U C E S O S 
ROBO E N ÜN C A F E 
E n el Juzgado 'de I n s t r u c c i ó n del 
Este se ba iniciado causa á virtud de 
la denuncia formulada por don Ar- i 
mis Regato Siem. dueño del café can- inflamase una cañería del reloj del 
El Jefe de Inspectores de Correos, 
ha denunciado al Jugado del Este, 
haber sido sustraído, sin saftenaa en 
oné punto, ni por quién un fardo pos-
tal compuesto de dos gobrocñmaa y dos 
cortes de tiras bordadas, que desde 
osla <*apitail dirigía á Santiago de Cu-
" a 'Ion Ricardo Superville para doña 
Otilia Jiolado Freemedo. 
POR A T E N T A D O 
B3 Juez de Instrucción del Oeste 
ha procesado por atentado al deteni-
do Armando Martínez Morales, exi-
giéndole cuatrocientos pesos de fian-
i para gozar de libertad provisio-
r a l . 
Martínez Morales ingresó en la 
Cárcel. 
A L V I V A C 
L a Policía S^jreta. cumpliendo 
mandvuiento del Juzgado Correeoio-
dal del Segundo Distrito, detuvo ayer 
ní blanco Fraaicisco Vald4s Viller. 
(a) " B l Chivero", vecino de Monte 
;í60. á virtud de! juicio que por es-
tafa, á don Andrés Estevez se le si-
gue on dicho Juzgado. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E S T A F A D E I N 
PAR D E ZAPATOS 
Jesús Trabnledo. deipendionte de la 
peletería estaíblecida en Obispo nú-
mero 11. denunció que un individuo 
desconocido compró un par de zapa-
tos por valor de un centcn dando en 
pago de di-3ha cautidaJ. un luis y 
un peso diez oentavog plata. 
Poco después de haberse retirado 
dicho individuo pe observó que el luis 
que había entregado era falso, por 
ouyo motivo se considera estafado en 
la suma de $4.24 centavas oro. 
AMENAZAS 
Doña Carlota Mcnéndc/.. viuda de 
Ruiz. vecina de Lealtad 115, se pre-
sentó ayer en 1« oficina de la Policía 
Secreta, denunciado que ella y su hi-
ja Carmen, casada con don Alfredo 
Jerfferan Messer, y de quien está se-
parado, son continuamente perriegoi-
das y amenazadas por éste, al extre-
mo de que su hija tuvo ayer que re-
fugiarse en un estabhvdmiento de 
calle-del Obispo, para evitar (|ue lle-
vase á vías de hecho sus amenazas. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado Correccional del Distrito. 
D E N U N C I A D E S U R T O 
Le joven Rosario Lázaro Cabrera, 
vecina, de la calle 21 número 15, en 
el Vedado, se ha querellado contra 
Antonio García ^loscosó, .de haber 
hurtado de dicha casa un flus de ca-
simir y un reloj de nikel, todo valua-
do en siete centenes. 
E l acusado no ha si.io habido. 
LESIONADO CP A V E 
Anoche, al tráñiútar por lá calle 
de Cuba esTpiina á Sol. don Anto-
nio Bedia. natural do España, de 
55 años de edad, del comercio y ve-
ciao de A guiar número ^ ai tra-
tar de dar paso á un Joven que lle-
vrba una caj;ía al hojabr-3 hubo 
de separarse un poco de la acera 
en cuyos momentos fué arrojado al 
suelo por un tranvía que por allí 
pasaba. v 
E l señor Bedia sufrió n̂ la caída 
una lesión de proncst'co grave, por 
cuya causa ingresó en la casa de 
salud "'La Purísima Concepeién", 
para su asistencia médica. 
E l hecho fué casual. 
A L A R M A D E m Ó E S D l O 
En el Vedado ocurrió anoche una 
alarma de incendio, debido á que s 
p a r a P f e m d ó f l y N i ñ o s 
Castoria es QH substituto iaofensiio del E l i x i r Pareirórico, 
Cordiales y Jarabes Cnlmactcs. Do casto agradable. No contlese 
Opio, Morfina, n i niagaaa otra sobstaBcia narcótica. Destruje 
las Lombrices y quita la l iebre. Cara la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
A l i i i a los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestino», y produce nu sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Ki los y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
CcsiMÍa en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
D r . E . DOWN, Filadclfia T a . ) 
• Puedo recomendarde corazón al público sa 
Castcria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . WAGGONER, Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE ciRTAr.i casrun, ÍÍ «uaaiT STZSXT, -ICTA IOUL, B, D. I . 
gas en la casa L esquina a M. do-
micilio de don Casimiro Martínez 
Hérnáudez. sio que afortunadamente 
ocurriera daño aleuno. 
P o l i c í a d e i P u e r t o 
G O L K T A DKTKNÍDA 
En la tarde de ayer zarpó de este 
puerto con rumlx) ú Gibara la go!et<i 
costera ''Blanca." 
A los pocos momento? de haber di-
cha gol?ta efectuado su salida, se re-
cibió en la Estación de la Policía 
del Puerto mi a orden telefónica de 
la 
la cita-da embarcación fuera detenida 
Inmediatamente el Caipitán del 
Puerto señor Morales Cocdlo. dió or-
den para que salieran en pei'secueión 
de la goleta las lanchas de vapor 
'"Habanera" y número 2 del servicio 
de policía. 
E n la pnimera embarcaron el Ca-
pitán del Puerto y e! Inspector Espe-
cial de la Secretaría do Hacienda 
señor Pastor, y en la segunda el vi-
gilante Saraza, de la Policía del Puer-
to. 
Las citadas lajic.has dieron alcan-
ce á la goleta ''Blanca" cuando ya 
se encontraba á alguna distancia del 
Morro, logrando detenerla, haciéndo-
la regresar á puerto, donde (|uedó 
bajo la custodia del inspector Pastor. 
L a mencionada goleta es de la pro-
piedad del conocido comerciante se-
ñor Antonio La-mela y su encuentra 
al mando del patrón señor Prieto. 
D E a 3. E S I.A H O R A D E C O N S U L T A D E L 
Mélico homoópata — Especial ista en enfer-
medades del estomago é Intestinos. Obra-
pía óT. 
8948 26-7My. 
D R n E R i S T ü S W I L S O N " 
11*<!!c<:>-rtr¡iJaiio-r>*BtlHta 
l i a trasladado su Ka-blnete y laboratorio 
de Monte 51 ft Agniar 76 altos, entre O'Hoilly 
v San Juan de Dios. 
6941 26-6My 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - ' J / a t JA.NO 
Especial ista en laa «i;i^i-rj .dridea del «a 
¡ t.....;!„-.•. h ígado , bazo Ó lute^Unos. 
¡ Consultan de 1 & l , en su domicilio, Santa 
i C2ara 2ú, aitoe. 
Gratlu pare las yokres Jos martes y Jueves 
I de ? 2 & 3. 
Seoretacia de Hacienda para que c. 1509 ««-iicy 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por una maestra francesa gra-
duada. Dire<c!6n y reTerencla Prado l í ? , 
al ios. 
6720 8-3 
PfíOFESOnA. D E P R A N C E S . DA C L A S E S 
en su casa y fi domicilio. Puede dar i cferen-
oias de personas 4 las que ensRfin. actua.I-
mente dicho Idioma. Dirigirse á Salud 5 (al-
tos) . 
6726 4-3 
. A C A D E M I A M I L I T A R 
Se previene á loa aspirantes al ingreso y 
ascfinsoi) íde Sargentos á Oficiales y de 
Oficial á .lel'e) en los cuerpos armados de 
Ar:! l lcrla, fsuerdia rurel . Amed-aí ladara y 
nuevo Ejérrlíi» Perir.aoirntc, que en la G R A N 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O de San N'icolfts 
H)i>, se abrirá el día 10 del corierl? un c\ir-
so preparatorio de tres meses de todas las 
asignaturas concernientes A estas armas. 
Las ciases tendrAn lugar de 1 a I de la tar-
de y de 7 á 10 de la noche y estarAn ft car-
go.del Teniente de la Suárdiá Rural 8r. Max 
Du Bouchet y otros prestigiosos militares de 
alta graduación, cuya^ competencia probada 
es una g a r a n t í s para los próx imos e x á m e -
ner. Pidan más informes al Director, Señor 
AlfOMO Kelufio. 
66SS • 4-3 
r . P a l a c i o . 
EnterBifdadea» 0* á<»&*rad.—Vüfe ü n n a -
r iae .—Clruj la en geaerai.—Coasuitas ae 12 
a . . — ¿ > % A LÁXOSO SU.—V»iétono 1342.— 
C. 1S08 26-lM>-. 
~ D Í l 0 8 E A R T Ü ^ T i e ü E R i r 
C I R U J ANO- D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés i cas . Primer 
dentista de las Asoclanciones de Repórter» 
y de la Prensa. Consultas de 8 A 11 e.. m. y 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey S4, baios. 
Te lé fono 3137. Habana. 
C. 1492 26-lMy. 
D r . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 4 6. 5. — Oficios 58, altos. 
5802 í6 -16Ab 
D R . C L A U D I O F O R T I N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, de 12 A 2. Campanario n ú m e -
ro 142. Gratis para loe pobres. 
6580 26-30Ab 
M . ADOLFO G. DE B Ü S T A M i N T E 
Ex- lnterno del Hopital International de 
París . 
KnOrmedades de ¡a P I E L y de la S A N í i R E 
Consultas de 15J & 2. — R A Y O 17. 
6633 26-lMy 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
VÍSM ur!aariaar Setmobez 4* la orina. Ve-
néreo. SIñiii', b'droe«i«. Telefono 2S7. De 
12 & S. Jezcs l i a r l a nümoro 12. 
C. 1494 2« ' lMy. 
D r . J . R a f a e l B n e . n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 A 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiaho i ;4 .a l tos .—Teléfono 91ft3. Consul-
las de - A 4. Martes, Jueves v SAbado. 
6797 2«-6My 
ífFRANGO-HISPAKO-AMERÍCANOi! 
De Primera y Segunda Enseñanza. Direc-
tores. Propietarios: Beatciro y Plquer. San 
LAzaro 3fi0. 
liste Plamel de eduración ofrece A las dis-
tinguidas familias de esta, capital la. ga 
rantía en el éx i to de la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
A la Dnlvéraiaades de París, Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matomAticas. 
teneduría, cá lcu los y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en [a Direc-
ción. 
66R7 Cfi 2My 
D o c t o r K a l a e l Kog-ueira 
Ex-lnterno de Clrujía. por oposic ión, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra 8o-
ílora de las Mercedes. CiruJIa — Anestesia. 
De 1 A 3. Habana 23. 
6748 26-3My 
" D R . R . C A L I X T O V A L D E S ~ 
?;speclaiiáad en dentaduras poetiza*, 
puentes y coronas de oro. j ^ l l » . i o iOÍ. e»-
QUina A San José . 
C. 1575 26-lMy. 
D R J U A N P A B L O G A R C I A 
ivsptcmUixr. en Ui8 vi».» ur inar ia* 
C. 
Consultas L.u* 15 de 12 a S. 
1501 26-Mly, 
D R . E R A S T U S W l L S O i y 
M BDICÓ-CIRUJ ANO-DiONTíSTA 
Se lia trasladado A la calle de Aguiar n ü -
mero 16, altos, cerca de O'Rellly, en donde 
se ofrece A su clientela y al públ ico . 
5161 26-7Ab 
D E E N C A J E C A T A L A N 
l.ampnri'jR nú?iiero .'.7. nlto^. Se <'an lec-
riones de X A 10 de la m a ñ a n a y do 2 A 
4 de la tarde. 
6428 17-29Ab 
" E n se fianza D E TODA C L A S E D E BO^TDA" 
dos con míiciuinas da coser, por un centén al 
mes. Se borda al pasado; cifras en ropa 
blanca y especialidad en mnorelerfa y jue-
gos de cama. Eajo precio. Calixto García 
45 ó en Paula 18 alto?. Guanabacoa, Habana. 
C. U86 4-3 
M I S S T H E O D O R A P. B U S M 
Pintura. E.-studio Cha-Clases de Dibujo y 
cón 2r, altos. 
5837 26-10.-Sb 
Dr. E t ó q u e Sann íen to . 
Medicina general. Consulta especial de 
(•nf< rmodades Uel aparato digestivo, e s t ó -
mago, Intestinos, higado. ttc. etc. Vías 
r.rtnuria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altoa. 
Cunsuitas dy 1 A 4 tarde y de 8 A 10 ñ o c h a 
O. 1'.20 26-IMv. 
E m i l i o L o p e s 7 S á n c h e z 
5S-tMs 
y 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s v p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O. L . O A Z E L L . 
A f i a r t a d o 1124. 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
c 1523 a:t JS-7 My 
A C A D E M I A de INC LE:? di- Mrs. Cook se 
dan c'ases A los j ó v e n e s por la noche en i 
grupo-i ó parlicu'.armnnte y A las s e ñ o r i t a s j 
por la m a ñ a n a : tiimbiér. A domicilio, IJOÍ- \ 
años de exporiencla y conocimiento gra- i 
matiral que tiene la í-efiora Cooli liacen que I 
mi trabajo sea coronado con el mí jor Axito. I 
ilefugio 4: 
5257 26-rAb. 
A B O C A D O 
fompostela 71, altoa. 
3440 
b r . « A i m CTiuai 
S'.speciaiisui «n s l ü l l a hernias. Imooten* 
esterliidacL—idabana número 1Z 
C. 1581 ; 28-1 My. 
3 B . I Z > O X > 
C l K U . l A ^ O DJSMXJSTA 
C. 1491 26-lMy. 
S c d a u c i o Ü e ü o v A r a n d o 
C O L E G I O A L E ^ A S t f 
i ) - k i : i l l v +;í: 
Primera y Sesrwndn t • • < . B e W A niños y 
niñas, adcmA.s. Reli^ioii, u t í s ica , idiomas, 
AlemAn. Español , I n g l é s y Francés . Se aa 
miten internos y medios internos precion 
módicos . KI&dcrgr.rteR: para n iños y n iñas 
desde cuatro años en adelante. 
5730 2C-15Ab 
A ü ü í i A U ! 
C. 1523 
« A l i A N A 5 5 
26-lMy. 
D r . Joss A l f r e d o B e r n a l 
ABOBADO 
CatedrAtico de la locuela de Comercio 
Be lascoa ín núm. 30, altos. De 7 A 12 a. i 
6262 26-8Ab. 
m m m m m u 
ABÜÜAJX) Y NOTARIO 
A b o b a d o d e l a E m p r e s a Diar io ríe 
la ¿.aiHiia, y Abog^atlo y N o t a r i o d e l 
Cea tro A s t u r i a n o . 
CUBA 29. altos. 
P a s t a a m e r i c a n a de s o p a m a r c a " C U B A F E L I Z " . L a 
m e j o r que se conoce. Se v e n d e e n todas p a r t e s . 
U n í G O A g e n t e e n C u b a : 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O ti ADÍA 
Ean ienaclo 60 de 1 A 6. Te lé fono 17» 
C. 16H! 2« - lMv 
D r . l i . C h o m a t . 
Tratamlejito especial de Sífilis y «nfer-
medades v e n é r e a s . —Curación rApida. Con-
sultas de 12 A 3. — Te lé fono 854. 
C. 14*9 26-lMy. 
c it>23 
W i l l i a m Cro f t , J l e r c a d s r e s ITo. 
jai 
T e ^ f o n o S 0 0 5 . 
MislfiE 
a p l i c u d o cieiuiíicaioente cura o alivia 
eiilerniedadeyi n e r v i o s a s , las de es -
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los módicos mas emi-
neales me confiad sus enfermos. 
D r . T R I P E L S I ™ ^ . 5 ' 
C hiZi . 26-lMy. 
G L i r a i C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la a l tura de sus s imilares «jue 
existen en los p a í s e s mAa adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
loa reputados fabricantes S. S. Wlate Den-
tal é Ingleses Jesson. 
i - r e m . N de loa Trnbnjoa 
Aplicación d6 cauterios ? 0.2^ 
L a a extracción - 0.60 
Una id. sin dolor - 0.76 
Una limpieza. . . • 
Una empastadura l-wf 
1.61 
. 3.0C 






Una id. porcelana 
Un diente espiga 
Orificaciones desde $1.50 á . . 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 4 3 pieza« 
Una id. de 4 á 6 id. . . . 
Una id. de 7 á 10 id. . . . 
Una id. de 11 á 14 id. . . . 
Los puentes ¿a Oro A r a z ó n do $4.24 por 
3 E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche A la perfección. 
Aviso A los forasteros que so tertr.inarAn su.s 
trabajos en 24 horas. Consultas de 9 A lü. 
de 12 A » y de 6 y media A 8 y 
C. 1528 16-lMy. • 
DB FRANCISCO L DE YELASOQ 
KntermeaiMisv dei CTOXÓM, ru imo»"" 
NervlvMA, Vl*i y Ve«ére»-« lUi l« lcM.-Coiuia i 
tas d« 12 A 2.—Dlaa f«stivui>. ae l i A V-— 
Trocadero 14 .—Telé fono 463. 
G. 1493 26-lMy. 
D r e s . I g n a c i o F l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . F l a s e n c i a 
Clrnji'uo 4fl Honplt í i l n. 1 
Especial istas en K n í e n n e d a d e s de Mujeres 
Partos y C i r u g í a en general. Consultas d--
1 A 3, Empedrado Sí». T e l é f o n o 295. 
C. 1531 26-lMy 
i D r . R . C U Í R A L 
Ocui isU del Centro de Dependientes y l i^lei-
Consultas de i'¿ A U (Cl ínica) | l l a iiisorip-
cion ai mes.—Particulares do 2 á 4. 
Blaixrigac -J£, ^Méimmm 1234. 
C. 1S04 2<-lMy. 
EspeciaUsiA en 
S I F U j I S T V B N E R K O 
C u r a rApida y raoáoali Isil oniermo puej. 
continuar en sus ocapacivn.&*, d u i a n t » »4 
i r a t a m i e n í o . 
L a blenorragia se cura en 13 días, pot 
procedimientos propios j eapeciaJes. 
De 12 A 2. Enfermecades propias de 1. 
mujer, de 2 A 4. A.GUXAR 126 
C. 1676 26-lMy 
1 ) R . J O S E A . P R E S Ñ O ^ 
Catbaratlco pur opos i c ión de i i . Kaoaltai 
de Medicina.-—cirujano dei Hospuci 
N ú m . 1.—Consultas de 1 A S. 
G A I C A N O 50. T K i ^ E F O N O 1Í30. 
C. 1607 26-lMy. 
J E S U S R O ÍVÍ E ü 
A B O G A D O . 
Ani iuaK 121 K. altors 
D r . A l v a r e z R u e l l a ^ 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 A 3. lü fe 
D E . G O N Z A L O A E O S T E i f t ? 
.coico tt« kM Caoa Aa v« 
£}speclalista en las enfermedadea ¿ * ."H 
amos, s é d i c a s y quirargiu^ '«i 
•jon^uitu^ a 
A a m A P . ios 'a. 
C. 1502 
1¿ Ú. 
D r . J , ¡ S a f l i o s ¿ ' e r ü r i a a M 
O C U L I S T A * 
' '«nsa lcas en Pra.io 108. 
A l Udo del D I A R I O D E L A m»,»^ 
C. 1512 ' ^ 
Dr. ALRAJSAM. P E R E Z . M I ¿ J ^ 
JtUDiCC catVi'&No 
atedrAtlco po. onoslelOn 
de la j^Ecueia de lr.tóiM 
Sjtn M1*Í-«Í íh*i ¿uiw» --11̂  
i r ras de cun-0ull*,: de * A «.—'ieiéío-ic, i»^ 
C. 1513 ^-1M,H 
' DR. GUSTAVO (í. D U P L Í ^ í T 
C l l v U J I A Cxü.SrillAL 
C.^niuit^s diaria» da l A 3. 
¿an KiAOiAa num. í Xelétono j i j . i 
C. 1198 -Ü-I\ÍÍ 
relavo Sarcia ySeniiaEd. Notarij Diioij^ 
ríilayo&arcii y üfOái-ji faiTari, m m 
laúauth Teléfono*a^S 
De S A l i a. m. y de 1 A 6 y. m ^ 
c- L6i« ; 2c:iMy 
PEDRO JIMENEZ. TÜBÍ3 ^ 7 
xnoiiAuu \ r . u r A K i o 
í ;8tudio; Aiercaatiet l i . xJiJnctpíii, Teléf 
no ¿29. — Domicilio. Ancha dti .N'orte •¿j 
-6-lMy: 1 C. 1527 
u^ovracor' Urtil<i*izo W 'v- VUdc»-'-
G a l i a n o 79 
C. 1519 J6-lMy 
D R . G U S T A V O L 0 P £ Z 
' { e r m e d a ü e s del cerebro y Os lus nervio 
Consultas en B e l a s c o a í n 105 próx imo 
A Reina , de 12 A 2 . — T e l é f o n o i sa? 
C. 1611 26-lMy. 
D r . C . E . F i n l a v 
ir«yeciaisbLa rrm e»Ierm#4Ui<iea rae lúa «¿o; 
y ém MK. » . ÍA)m. 
Amistad nrtmero 94. — T e l é f o n o 1306. 
Consultas d4 I a «. 
C. 14»7 26-lM.y. 
C I B U J A N O - D E N T I S T A 
n o 
Polvos dentrtficos, el ixir, cepillos. Cónsul-
is de 7 A ». 14 
5630 26-9 Ab 




2)8 U i 1 
26-lMy. 
S . B A K I t O K T A S C U J B I D N A U K L 
A B O G A D O . Kx-Juoz de Pr imera látamela. 
Se dedica con preferencia A Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Híspecialldad en Sus-
p e n s i ó n de pagaos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
6928 26-21Ab 
Ds. 3 1 0 0 L A S Q. de SUMA* 
CIEUJANü 
.Kapeciaíista en entexm&da'iea de sehoras, el-
íujio en general j partos. Consultas da 12 á 
^. Knipt-drado 5íi. T e l é í o a a 40C. 
C. 1490 26-lMy. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
ISafcrmedadea del pecho 
B K O X J L ' I U S ¥ (iABGAZVTA 
N A R I Z Y OIDOa 
Xeptuno l i l De 12 A 2. 
P a r a enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miérco le s y 
viernes A las S de la m a ñ a n a . 
C. 1499 26-Mly 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina A (Jan Rafail, alto*. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 1606 26-lMy. 
D i í . J O A N M O I i l N E T 
Enfermedades peculiares do la mujer. Ge-
nito Urinar ias y V e n é r e o Sif i l í t icas en ambos 
sexos. Clruj ía en general. 
Conultas de 1 A 3 p. m. Lampari l la 40, a l -
tos. 
5938 26-21Ab 
D O C T O R D E H 0 8 Ü E S 
Consultas 
A G U I L A 96. 
6392 
O C U L I S T A 
e l ecc ión de lentes, 
- T e l é f o n o 1743. 
de 12 A 3. 
52-9Ab 
D E . A D O L F O R E Y E S 
l i o l c r m e d a d e s del E s t ó m a s r o 
é Intes t inos e x c l i i s í v a i n e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el anAilsls dei contenido 
estomacal, procedimiento quv emplea td pro. 
í eaor l layem dei tiospitai de Sau Antun>o 
de P a r í s , y por el anAiisis do la orina, san-
gre y microscóp ico . 
Consultas de 1 ¿ 3 de la tarde. — L a m p a -
ri l la , 74. fcitoa — T e i é í o n e «74. 
C 1605 26-lMy 
DR. JUAN JESUS YALDES 
A¿0Mfpíii^ Cirujano Dentista 
XH S A 16 y de 
12 a «. 
G A L L I NO S i l 
26-lMy. C. ir.16 
^ O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C¡ l.'>03 26-lM.v 
e D B i C M i e TODAS iüS ERFEBIEDADBS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a cunocim lento de las curaciones r e a l z a -
das l éaso " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N í t i Q U L 140. 
C . 1626 26-1 My. 
o r i n a s 
Laborntorlo naoterlolOscl«-o de 1« frftnion 
Médlco-QnlrflrKlca dr la Habana 
Fondado ea IK^T 
Se prardean anfiliKiM do orina, esputos, 
manare, leobc. vino, ete... etc. 
C. 1472 
Un anAUsiR oompioto. microscópico { 
y qu ímico . DOS TESOS, \ 
«•mponteiu b/, «jure JttaraiXa y'i'cnjrittt. 
Mlsi m m m i 
A B O G A D O » 
San Ignacio ^5, pral. Tel. 839, de 1 44, ' 
C- 1524 _26-lMy. ! 
P o l i c a r o o L u i a n 
ABOGADO 
A l a r «1, «taneo cuayaBoL pria-j^ai, Ji 
Teléfono 3314. 
1224 J 52-1AI». -
.1 i i . . —li_acj ,—íxa- iN^itfc . 
..i'vacionsjs rayioas per fiiutuia» modexnl» 
slmoa. 
•feaflá Alaria 8 L J>e 1; ft 3 * 
C. 1495 i 26-lMy. | 
D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
•••̂ ^̂ tey c irujano de la i a c u i t a u cíe J-Ait», 
LsjWfelaiisis, j n s&iecmedades dei 
TÜJÍO e iniesunua, seyun ei procedimieaw 
do los p r o í e s o r e s doctores Mayem y Wintíí 
ue P a r í s por si anAiisi» dei .ugo s:Astil3 
C O N S U L T A S D S 1 A ¡s. PKAÜÜ s í 
C. 1517 26-lMy. I 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s T 
MJbUyiCU CXULIJAAÍO FAH'XfcUtO 
Tratamiento s'i«e&tivo Hipnót ico dol ¿j, 
cohoiismo. Neu/.-astenia, Uisterismo y üe to 
das las enfermedades nerviosas. Consülcal 
lie 12 A 2; martes, jueves f sAbador. tíakud^ 
Te lé fono Iti lS. 
C. 1521 26 -1 My, 
DR. F. ÍÜBTINIANl C H A C O F 
AlédiCo-Cirujaao-ueBUata 
S A L U D 43 íüü^ÜLíiA. A LULALITADL 
C. 1514 26-lMy. 
^ pan lo; Anuncios Franceses son l&s • 
I S m L . K S A Y E N C E 1 & I 




35. r. Yintttl 
PARIS 
E r i n i t a t o M . 
ASMA, CATARRO, SCFOCÍClOKa, 
PtEtIRESIA. RCSFaiADOS ínlignM, 
EaONQUITÍS crúnica, ENFISEMA. 
URINSITIS, RONQUERA. 
INFLUENZA. ESPUTOS 
SAHOKE ,TU SER CUL0SB, 
SUDORES NOCTURNOS 
CURACION SCIUM 
por el tretamienloál» 
BACIUNA 
R A V E K c T 
la cual ha enrai* 
POLMOTIÍS "«Jg^ millares de eaíar»' 
léanlo rtipintctio. ^ mos desesperado». 
i«r«Híj < mu m u bímu : vioda dt jcsé sarua í hus¡ ¡ 
ír MiBDEL JOSiiSOH y tedas buenas F«rnii.dai I 
S T O V A l N E 
B I L L O N 
son ei Especifico de las Afecciones de U 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una amón superior á la de la C0CAIHE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F . BILLON, 46, rué Pierre-Cbarron, Pari»-
• 
De un año para* otro, ^ 
venta de las Pildoras purga-
tivas L E R O Y aumenta 
considerablemente en lfl 
HABANA y en toda la ÍSL'A 
de CUBA. 
Este resultado es debid0 
á la buena acogida que leS 
hace el Publico quien 1,8 . 
reconocido la seguridad y f 
rapidez de acción de dicha5 f 
Pildora?, remedio fácil de to* ) 
mar en un trago de agua 0 ^ 
de té ligero, muy económico ^ 
y eficaz. ^ 
Las Pildoras Purgativa5 ^ 
L E R O Y deben su reputa- ^ 
ción a su acción especial so- ^ 
bre la sangre y la bilí'5 y ^ 
como, al mismo tiempo, es- f 
timulan el apetito y, P01" f 
consiguiente, la nutrición, f 
puédese con razón considerar-
las como depurativas y re~ r 
constituyentes. 
J D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ñe la m a n ? i h a . ^ r á v o 7 cíe o 
L A N O T A D E L D I A 
; Q u e d i a s t a n boehornosos ! , 
i Q u é c a l o r , v á l g a m e e l c i e lo I 
^Sfee c u e l l o s e me d o b l a 
« los p u ñ o s como el cue l lo . 
| C i i á n g r a n d e á D i o s se conc ibe 
i a j - o este sol y s u fuego, 
b a j o e s t a p a r r i l l a -h irviente 
q u e a s u s t a r a á S a n L o r e n z o ! 
Y J o s é M i g u e l y Z a y a s 
á ta les gu i sos a j e n o s 
s ó l o p i e n s a n en g u i s a r n o s 
-con i o s votos que l e s depios. 
E n G u a n t á n a m o s a l i m o s 
á t r e s j i n e t e s por penco, 
v en l a H a b a n a no d e s c a n s a n 
s u s h e r m a n o s e n lo s p iensos . 
V i v i m o s en p lena é p o c a 
d e p o l í t i c o s torneos 
y todo el m u n d o se m u e v e 
•por l a p a t r i a . . . de los ouestos . 
Q u é c a l o r , so s n d a el qui lo , 
y s e d e s h a c e e l pe l l e jo 
« v e n d o tantos d i s c u r s o s 
c a t o n i a n o s - p a t r i o t e r o s . 
q u e h a s t a M a r t í n se s p n r t ó 
en su pedes ta l soberb io 
déd P a r q u e C e n t r a l y a p u n t a 
t a c i a e l mue l l e c o n u n d e d o , 
p o r d o n d e los :patos sa l en 
y v u e l v e n a l m i s m o t i empo . 
¡ Q u é d í a s t a n b o c h o r n o s o s ! . 
¡ Q u é c a l o r , v á l g a m e el c i e l o ! 
É s t e c u e l l o se me d o b l a 
y los i p u ñ o s c o n el cue l lo . 
C . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y j u e v e s 7. á l a s ocho de l a no-
¿hie, e n e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos, entre 
b l a n c o s y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , e n t r e 
"blancos y azu le s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o s é j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a .vez j u g a d o s los 15 tantos d e l 
p r i m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a sí p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pend ie se . 
E n los t e a t r o s . — 
"Kn e l N a c i o n a l u n a novedad. 
H a c e s u debut ol c é l e b r e i lu s ion i s ta 
e s p a ñ o l M a r i o H o m e r o . 
S s e s t r e n a n las p e l í c u l a s t i t u l a d a s 
En el país áH oro. Visita á Sfokohno y 
Gendarme engañado y a d e m á s se e x h i -
b i r á n v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
A i final de cada t a n d a h n i l a r á n la 
R i m p á t i c a L a u r a L ó p e z y l a s h e r m a n a s 
B e r a z a . 
E n P a y r e t noche, de mocita. 
B l p r o g r a m a combinado por posta 
es excelente. 
S é e x h i b i r á n las mejores p e l í c u l a s 
que posee l a empresa y se e s t renan tres 
v i s ta s de l a casa de P a t h é . 
L a p a r e j a R e q u e n a - G i l ejeentM'-.i 
nuevos bailes y Mis C l a r a D a y con sus 
tres negri tos se h a r á n a p l a u d i r con sus 
or ig ina les bai les . 
P a y r e t e s t a r á esta noche de g a l a . 
E l A l b i s u tercera r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l quinto pclao, z a r z u e l a en tres actos 
que s igue d a n d o m u y buenas e n t r a d a s . 
E n M a r t í tres t a n d a s l lenas de nove-
dades . 
S e e x h i b i r á n n t í e v á s y r e c r e á t i v a s 
v i s t a s o i n e m a t o g r á f í c a s y c a n t a r á cou-
plets l a s i m p á t i c a A u r e l i a la S e v i l l a -
n i t a . 
T a m b i é n b a i l a r á n L o l a la S e r r a n a y 
l a S e v i l l a n i t a . 
E n A c t u a l i d a d e s h a b í a nuevos cou-
plets por el a/plaudido duetto L e s M a -
r y - B r u n i . se e x h i b i r á n magnif icas v i s -
tas c i n e m a t o g r á f i c a s , el g r a n J u l i a n o 
h a r á las del ic ias del p ú b l i c o y . . . 
E l l leno es seguro. 
Y en A l h a m b r a va á p r i m e r a h o r a 
La Exposición flr Wórtícirítura y des-
p u é s Los festejos invernales. 
X a d a m á s . 
T e a t r o N e p t u n o . — 
P r e c i o s o aspecto presen taba l a sa la 
de l a f o r t u n a d o " N e p t u n o . " 
Palc ios y lunetats e s t a b a n o c u p a d o s 
por n u e s t r a ^ m á s distinguidvas f a m i -
l i a r . 
Se r i f ó un m a g n í f i c o estuche de p e r -
f u m e r í a . 
B l p r a g r a m a [lena d é novedades . • 
Tan-tais l a s p e l í c u l a s que s e e x h i b i e -
r o n como los cantos y bai les que e j e c u -
tar;)!) Jc&n'áoi i an*d J o l l y . el d u e t t o 
R e s e d a P c r r e t t i y :la be l la M o r i t a fue -
ro?! m u y a p l a u d i d o s . 
P a r a h o y se a n u i u - i a la m a t c h i c h a 
por l a bel la M o r i t a . c o u p l e t s .por los 
a p l a u d i d o s R e s da P n v t t i y nuevos 
cantos y bai les por J o h n s o n a n d J o l l y . 
M u y pronto debut de A z n a r . p r e s t i -
d i g i t a d o r u n i v e r s a l y de la pet i t D e l i a . 
b a i l a r i n a i n t e r n a c i o n a l . 
S i g a a s í esa empresa , pues y a sabe 
que c u e n t a con sü ¡públ ico debido á la 
constante v a r i a c i ó n de c a r t e l . 
C o n c i e r t o . — 
A b r e s u s salones e n l a noche de 
hoy el C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l p a r a 
el concierto que o f r e c e r á el j o v e n y 
a p l a u d i d o p ian i s ta cubano E m i l i o E n -
séñat) . 
E l p r o g r a m a es u n a s e l e c c i ó n de 
p iezas e s c o g i d í s i m a s . 
E m p e z a r á á las nueve. 
U n a a r t i s t a a p l a u d i d a . — 
D e s u t e m p o r a d a e n M a t a n z a s ha 
T u é l t o c a r e a d a de honores y l a u r o s 
la s e ñ o r i t a . L e l i a Po lo V i l l a t e . l a gen-
til a r t i s t a , p r i m e r a t ip le de l a C o m -
p a ñ í a de Z a r z u e l a que bajo l a d i r e c -
c i ó n de los s e ñ o r e s B o l í v a r y M i g u e l 
G o n z á l e z G ó m e z h a estado a c t u a n d o 
en el teatro C u b a de a (piel l a c i u d a d . 
A c e r c a d e s u d e b u t e s c r i b i ó el 
c r í t i c o t e a t r a l de l p o p u l a r d i a -
rio Él Moderado los elogios m á s l i son-
jeros d e c l a r a n d o que La Calandria 
de C h a p í no e n c o n t r a r í a n n n x a m e j o r 
i n t é r p r e t e . 
L a s e ñ o r i t a P o l o V i l l a t e que t o m ó 
parte e n l a b r i l l a n t e v e l a d a d e l Cási-
m Español , f u é ovac ionada c u a n d o 
c a n t ó como encoré u n l indo bolero 
or ienta l . 
J u n t o con los ap lausos de l a c o n c u -
r r e n c i a r e c i b i ó , como obsequio de l Ca-
sino, u n m a g n í f i c o r a m o de f lores . 
S e a b i enven ida . 
P a r a M a t a n z a s . — 
C o n t r a t a d o por l a C o m p a ñ í a de 
L u i s a M a r t í n e z C a s a d o , que v iene a c -
tnaudo en e l teatro S a n t o de M a t a n -
zas, ha sa l ido p a r a a q u e l l a c i u d a d e l 
j o v e n a c t o r don A n t o n i o R o d r í g u e z 
B a t i s t a . 
M u c h o s é x i t o s le deseamos. 
C e n t r o de C o c h e r o s . — 
L l e g a á n u e s t r a s manos la i n v i t a -
c i ó n p a r a l a g r a n ve lada que o f r e c e r á 
él Centro de Coehcros en l a noche d e l 
p r ó x i m o domingo con objeto d e con-
m e m o r a r e l v i g é s i m o a n i v e r s a r i o de 
s u f u n d a c i ó n . 
V e l a d a en l a que h a b r á d i scursos , 
re i taciones de p o e s í a s y n ú m e r o s de 
concierto, f i n a l i z a n d o con u n >baile 
que a m e n i z a r á l a p o p u l a r orques ta de 
V a l e u z u e l a . • . 
O c u p a r á n esta noche la t r i b u n a de l 
Centro de Cocheros las s e ñ o r e s A l -
fredo Z a y a s , Maaiuel Secades , J u a n 
( i ialberto G ó m e z , C u e v a s Z s q u e i r a y 
R a i r p C a b r e r a . 
E s t e u l t imo p r o n u n c i a r á e l d i s c u r -
so de a p e r t u r a . 
L a B a n d a de B e n e f k - e n c i a t o c a r á 
ante el local de la soc iedad antes de 
d a r comienzo l a f ies ta , i 
L a n o t a f i n a l . — 
E l j u e z p r e g u n t a á un b a t u r r o . 
— • C a s a d o con ? . . . 
— C o n u n a m u j e r . ' 
— ¡ C l a r o ! C o m o todo el m u n d o . 
— P u e s m i u s t é . yo tengo u n a her-
m a n a c a s a d a con u n hombre. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos, con que la Congregac ión 
de San José ce lebrará la fiesta de su glorio-
so Patrocinio, el próx imo domingo, día 10 
de Mayo. 
Se dará principio á las 7 con la Misa de 
Comunión v cánt icos , para los asociados y 
demás fieles. 
A las S y cuarto Misa solemne con or-
questa. 
Ocupará la sagrada Cátedra el R. P. Bue 
no S. J . < 
Los congregantes que confesando y comul 
gando, rogaren por las intenciones del Sumo 
Pontífice, obtienen indulgencia plenaria. 
7021 3-7 
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i c c m ae i i r 
C O M I T E E J E C U T I V O 
D E L A 
G O I > O I N B ¿ \ C © P A M O L , A 
para 
l o s fes te jos á l a " N a u t i l u s " 
C o n . S ' í i i u y e m l o n n o de l e s n ú m e r o s 
del ,!>rogrania «re-neral o r g a n i z a d o p o r 
é s t e C o m i t é , p a r a o b s e q u i a r á los m a -
l í i n o s e s p a ñ o l e s dol bu( |ue-r:seuela 
X a u t i i u s * * . un g r a n b a n q u e t e e n ol 
teatro X;;":ona1. desde e s t a f e c h a h a s -
t a que s e a c u b i e í i b o el m i i n e r n de eo-
m»-.úsales que v.l aoeal p e n n i-I a . q u e d a 
a b i e r t a la i n s e r i p e i ó n en la S e c r e t a r í a 
dvl " ( a s " : : ) Iv^jriMoI ,¡c ¡a l í a h a n ; ! . " 
VA preei'O dq q u i n c e ¡ ¡ e sos n o v e n t a 
céQ' iayoa oro ^ ¿ p á S p l s é ñ a í a d o íü 
eubir.rt.o d e b i - r á ser abonarlo po-t' el 
Bplicrfcaart'c en el aotib de a n o t a r e ed 
la .lista d é a ; i h : s i . aps. á o b j e t o i l f 
X)roveerse de la l a r j r i a d-e inscri .p-
ein,n. la c u a l e ó l o le c o n c e d e r á el de-
recho á o e u p a r s u ¡ p u e s t o . 
•Será c o n d i c i ó n indispen-sable la 
a s i s t e n c i a de f r a c , ó u n i f o r m e . 
Do que tle a c u e r d o d ? este Co^mité 
E j e c t i í t i y o se l í a e e p ú b l i e o p a r a g é n e ^ 
ral i-ouneimie7ito. 
H a b a n a . 2 d e .Mayo -le 1908. 
BJÍ S e c r e t a r i o . 
J o s é M . G a r r i d o . 
L a s F l o r e s de M a y o e n e l Á n g e l 
Todos loá días del me?. A las 7 y media 
p. m. se rezará el liosario y & cont inuac ión 
el piadoso ejercicio v cánt icos por "un .es-
cogido coro, bajo la direción del organista 
vde esta parroquia. 
y 6464 8-23 
C O M U M C Á D O S . 
A l o s c a r i t a t i v o s 
C n a s e ñ o r a d e s a m p a r a d a y que 
con u n n i ñ o se h a l l a en g r a n es ta -
do de m i s e r i a , se h a v a l i d o de l a 
que pone este a n u n c i o p a r a i m p l o r a r 
l a c a r i d a d p ú b l i c a . 
L a inftere-sada v i v e en e l c u a r t o 
n ú m e r o 3 de M u r a l l a n ú m e r o 84. 
6773 4-4 
L a h e r m o s a c a s a q u e o c u p ó tantos 
a ñ o s el " H o t e l M a s o o t t e " , t a n co-
noc ido e n l a i s l a y e n el e x t r a n j e r o , 
por s u s a m p l i a s y c ó m o d a s h a b i t a -
c iones , sus g r a n d e s g a l e r í a - s y s u s ex-
cepc iona l e s c b n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . 
D i c h a c a s a se e n c u e n t r a c o m p l e t a -
mente h a b i l i t a d a de todo lo n e c e s a -
rio p a r a ho te l , y s u a d q u i s i c i ó n pue-
de h a c e r s e en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
T n l o r n i a r á s u d u e ñ o : C a f é d e L u z . 
M38 lO-L'SAb 
C E O N I C A R S L I C t I O S A 
D Í A 7 D É M A Y O 
E s t e i ñ e s e s t á consagrado á l a M a d r e 
dé} A m o r H e r m o s o . 
E l C i r c u l a r e s t á en la V . O . T . de 
S a n A g u s t í n . 
S a n t o s B e n e d i c t o l í . p a p a y confe-
s o r ; E s t a n i s l a o . F l a v i o , A u g u s t o y K o -
valdo . m á r t i r e s : s a n t a F l a v i a D o m i t i -
la. y j S n f r o s m a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
•i E s t a n i s l a o , obispo y m á r t i r . X a -
ció vVri: É s t í m i s l á b en C r a c o v i a el a ñ o 
de 1030, y f u e r o n sus p a d r e s d e casas 
i l n s í r í s i m a s e n el re ino de P o l o n i a . 
A p e n a s t e n í a E s t a n i s l a o ocho ó n u e -
ve a ñ o s y y a su v i r t u d e r a l a a d m i r a -
c i ó n de todos. 
L o s p a d r e s de E s t a n i s l a o le e n v i a r o n 
á e s t u d i a r á P a r í s . H i z o a d m i r a b l e s 
progresos en sus estudios . Q u i s i e r o n 
hacer l e doctor e n aque l l a c é l e b r e y en -
tonces p r i m e r a u n i v e r s i d a d de l m u n -
d o ; pero lo r e s i s t i ó s u h u m i l d a d . D e s -
p u é s de h a b e r r e s i d i d o siete a ñ o s e n 
P a r í s , se r e s t i t u y ó á P o l o n i a , donde se 
h a l l ó h a b í a heredado u n a . r i c a s u c e s i ó n 
por m u e r t e de sus padres . 
D e s e a n d o no p e n s a r en otra cosa que 
en s u e terna s a l v a c i ó n , d i s t r i b u y ó to-
dos s u s grandes bienes entre los po-
bres. 
S u s r e l evantes m é r i t o s y eminente 
s a n t i d a d , le h i c i eron d igno y merece-
dor de o c u p a r l a d i g n i d a d de m i n i s t r o 
de J e s u c r i s t o . 
P o r m u e r t e de l Obi spo de C r a c o v i a 
f u é e legido E s t a n i s l a o p a r a s a c e r d o t e . 
L u e g o que se v io pas tor , se c o n s t i t u y ó 
p a d r e de todos. L a grey e n c o m e n d a d a 
á s u p a s t o r a l so l i c i tud , veneraba con el 
c o r a z ó n a l santo O b i s p o E s t a n i s l a o , p a -
dre de los afligidos, consuelo de los des-
grac iados y santo por exce l enc ia . 
E n fin. nues t ro santo a l c a n z ó l a co-
rona del m a r t i r i o el d í a 8 de M a v o del 
a ñ o 1079. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
d e m á s iglesias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 7 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á l a D i v i n a P a s t o r a en 
J e s ú s M a r í a . 
D E C R E T A U l A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro .sé saca á públ ica subasta la cons-
trucción de un pabel lón destinado k enfer-
medades comunes, en la Casa de Salud "Jja 
Benéfica" el cual estará, emplazado en el 
á n g u l o que forman las calle de A rango y 
Acierto con arreglo á la memoria descrip-
tiva, planos y pliegos de condiciones facul-
tativas y económicas que se hallan de ma-
nifiesto »u esta Secretaría , 
L a S l t e A S T A tendrá efecto el dfa 21 de 
Mayo próximo ñ. las 8 de la noche, en el 
salón de sesiones do este (.'entro, ante la 
Comisión respectiva, la cual é, dicha hora 
recibirá A los interesados las proposiciones 
que deberán hacer en pliego cerrado, con 
arreglo al modelo agregado al expediente 
referido.' 
Y para constancia de las personas que de-
seen hacer proposiciones pnra la cohatnic-
ción de dichas obras se publica el presente. 
Habana 1̂ de Abril de 1908. 
E l Secretario 
Pcprnturl Acnne. 
C. }416 alt . S-25 
Hoy. primer jueves del mes. de 6 á 7 de 
la tarde tendrá lugar en la iglesia de este 
Monasterio el piadoso ejercicio de la Hora 
Santa. 
Invi ta á tan santo ejercicio á todos los 
amantes del Corazón de Jesús . 
E l Director 
A. M. D . G . 
7000 117 
S e a o m j í M í i s : 
Me es m u y grato c o m u n i c a r l e s 
que por el v a p o r francés L A N A -
V A B - R K he rec ib ido los úl t imo.- . 
m o Á é l ó s de S O M B R E R O S p a r a lu 
ac tua l e s t u c i ó n . Y s iendo todos de 
¡a m í í s a l t a novedad, es de u t i l i d a d 
para todas las d a m a s elegantes, 
v i s i t ar la C A S A DK M O D A 6 
L A P A R I S I E N 
de P i l a r A l v a r e z de A l o n s o 
C O M P O S T E L A 114 B. 
entre A c o s t a y J e s ú s M a r í t \ . 
¡SOTA: FleEaiites Ca i io t e á 3 pesos 
G370 3-7 
=o 
Tren de tostar café L,A M E X I C A N A (Mar-
ca registrada i de E U S E B I O AMAT. San Ni-
colás 100. Se sirve .i domicilio. Ordenes: San 
Nicolás 109. Unico tostadero que sirve á 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. E l mejor café que sp toma en la 
Habana lo vende L A M E X I C A N A . Pruébe lo 
usted. 
„7018 26-7My. 
Tengo sumo placer en participar /i mi 
numerosa clientela, y á ia? familias en 
general, haber puesto a la venta mis 
e legant í s imos Sombreros de Verano 
para la presente es tac ión, fion verda-
aeras obras de arte y gnsto delicado, 
que lea ofreceré á precios muy módicos , 
cual lo tengo acreditado. 
Saluda á ustedes atenramente su 
affma. y s. s. 
Lá. F r a n c é s ¡ t a . 
G A L I A N O 4 7 , 
entre Consulado y Virtudes. 
K n s r i i s h S p o k e n 
NOTA..— También le reformo su 
sombrero si no es tá de moda, a e j á n d e -
selo como nuevo. 
6997 4-7 
D o l o r e s O s o r i o . P e i n a d o r a 
Tiene el gusto de ofrecer A su numerosa 
cuénte la unas ondulaciones que aquf no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cro-
ívf^d?, todos colores, se ofrece en su salón 
O Rculy 87. Te lé fono n ú m e r o 3121. 
5104 26-5Ab. 
S 1 K E Í I © S A B A R R I O 
P e i n a d o r a en s u c a s a y á d o m i -
oilio. V i l l e g a s 10. 
5403 2 6 A b . - 1 0 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, ü a c a n o Siectrluieuu construc. 
ror 6 instalador de para-rayos sistema ra*»-
aernc fi edincioa. polvorines, torres, panteo. 
nes y buques, garantizando su inatalación 
y materiales.—Reparaciones da los midmoí. 
siencc reconocidos y prol|adoa con el ayara-
io p a i ü uiayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léc tr icos Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , llneaa t e l e fón icas por toda la I s u 
Reparaciones do toda clase de aparatos del 
ramo «iléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.-- Callejón du Espada núm. 12. 
G. 1546 2G-lMy. 
L 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EX-ITO. W t T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
1 1 2 , C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
' • C. 152o 26-lMy. 
m m Í m m m 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Para la dentición de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dentic ión del D r . José Arturo 
Figueras; no contiene nada nocivo y es ei 
mojor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Teniente Rey 84. bajos. 
C. 1543 26-lMy. 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos del 
café de Monte esquina á Tejas. 
6892 4-6 
S E A L Q U I L A la casa calle Perseverancia 
número 58 (altos). Informes Habana 50. 
6900 4-6 
A L Q U I L E R E S 
m U N A C A S A N U E V A 
De esquina, muy céntrica, se alquilan ba-
bitaclones para familias de moralidad. Hay 
una que bac»» esquina. k propós i to 
para una familia ó escritorio: se sirven 
Comidas. Precios muy reducidos. Lampa-
ri l la 58 esquina Aguacate. 
6865 8-5 
CONCORDIA U S A altos, estos altos de 
nueva construcc ión con sala y 5 habitacio-
nes etc. se alquilan en módico precio. Infor-
ma su dueño Escobar 105. • 
6995 8-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
los bajos de Carlos I I I número 6, que dan 
en las esquinas de .Santiago y Pocito. 
6998 - 8-7 
SRÁ. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E , 
sabe coser .1 mano y A maquina: tiene una 
niña do 14 años la que ayudará algunos que-
haceres de la casa. Ni se coloca menos do 
'¿ cent.eneá Anodaca 29 informan. 
6951 4-7 
BJí P l íADO ó M A L E C O N , primera manza-
na se alquilan los mejores altos de la 
Habana. InformarAn en San L i z a r o 24, de 12 
6 1 y de 6 A S. Teléfono 552. 
7010 _ 4 7 
PROXIMOS á desocuparse se alquilan las 
número ]16 y 11GA de la calle de 
Suárez, sala, saleta. 4 grandes cuartos, pisos 
de mosaicos y servicio sanitario. 9 y 10 cen-
tenes. L a llave en la misma. Informan en 
S. 1 fimro 24. 
7000 4-7 
SK A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de San Miguel número" 120. constan de sala, 
comedor corrido, seis cuartos, saleta, cocina, 
cuarto de baño eon su tanque, dueba, con to-
dos los pisos de mosaico. Informarán en la 
in i sru . 
7022 8-7 
Se alquila un entresuelo con balcón á. 
la cállíí" en la misma so necesita uiia co-
cinera. Informarán en los altos. 
7014 8-7 
S E A L Q U I L A N por separados, los hermo-
sos departamentos de la casa R E I N A n ú -
mero 131, segundo piso (izquierda) y ter-
cer piso (derecha) acabados de construir 
con todos los adelantos modernos, com-
puestos cada uno de gran sala, saleta, co-
medor. se«s habitaciones, baño, dos Inodo-
ros y espaciosa cocina: todo de pisos le mo-
saico é Instalación para gas y luz e léctr ica . 
Alquiler módico. L a llave en la misma. 
6923 8-« 
S E " A L Q U I L A casa Subirana 10. con sa-
la, saleta, 2 grandes cuartos á una cuadra de 
Carlos I I I . Belascoaln 15. 
6876 4-G 
T E R M I N A D A S L A S reparaciones se alqui-
lan, los claros y frescos bajos de Concordia 
154; tienen sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño. Precio 8 centenes. L a llave 
en la talabartería . Informan Galiano 75, 
altos. 
6920 4-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Miguel 196 con sala, saleta, comedor. 4 cuar-
tos y todas las comodidades; se dan baratos. 
Informes: Muralla y Bernaza, A l m a c é n , 
6915 8-6 
S E A L Q U I L A una espaciosa y ventilada 
sala, propia para Oficina, en Reina 22, en-
tresuelos. Razón, en los bajos. 
6905 S-6 
S E A L Q U I L A N 2 casas en la calle de 
Monasterio 7 y 9. Cerro, á una cuadra de la 
Calzada, con sala, saleta. 3 cuartos, servicios 
sanitarios. E n la bodega impondrán. 
6877 4-6 
$37.10 S E A L Q U I L A el fresco alto de Sa-
lud 146 con sala, comedor, ante-comedor de 
marmol. 4 cuartos, cocina, baño é Inodoro 
de mosaicos, entrada Independiente, insta-
lación moderna. L a llave en la misma. I n -
formes en Belascoaln 121 d e l á 2 y d e 7 á 8 
6936 8-6 
M E R C A D E R E S número 2 se alquilan en 
el piso principal tres hermosas habitaciones 
propias para oficinas. Informes en Amargu-
ra 77 y 79 M. R . Angulo. 
6943 8-6 
S E A L Q U I L A á dos cuadras de Monte, y 
acabada de fabricar la planta baja de F i g u -
ras número 73 compuesta de sala, comedor 
y dos cuartos y demás servicio á la moder-
na. Informan en los altos. 
6870 « 4-6 
V E D A D O ; próxima á desocuparse se a l -
quila lacaf-a calió 15 .enjtro A y Pasco pdfl 
cinco habitaciones, óomedor, sala, y servi-
cios; Informan Calzadíi Crist ina número 7A. 
7015 15-7M? 
S E A L Q U I L A N lofi bajos de l i s casas AI-
caniíí'IHri núm-i ' ) ' y Apodaea número 37 
pái'a cprta fatniliá':' miiy benitos y frescos. 
Su diíeño Obispo número 104 altos. 
7017 4-7 
. S E N V E N D E N . CÜATJtd""HERMOSAS V! -
drierss propias para c.ualqüiér estableci-
miento, d ;:iitad de su precio. Informan Be-
lascoáfn 66. • 
6978 4-7 
V E D A D O : Se alquila para una reducida 
faniiliit de K,iis:to. en $35 moneda americana, 
en la calle E csqüinp. 21. la fresca y clegan-
, casa dé alto y bajo con Bu departamento 
y sv i-vicio .-nnitario para criados. E n la 
misma informarán. 
60S0 8-7 " 
S E A E Q L H L A U N salón grande, fresco, con 
balcón d la calle en •! centenes y otre id. 
m(ls pequeño en 3. Oficios 5 altos, cerca de 
!;• Plaza de Armas. 
6987 4-7 
v B N 4 C E N T E N E S se alqi'iia un muy bo-
nito entresuelo compuesto de 3 habitaciones, 
con balcón ó la caí le y dos habitaciones se-
para das. también con balcón á la calle en 
4 luiBes. lieina 34. 
6988 _ 4-7 _ 
" P R O P I A S P A R A PERSONAS-decentes , 
se alquilan t?n 5 centones. 3 habitaciones al-
tas, mtiy hermosas indcpe'ndlentes y con 
balcón á la Calle y otra id. separada en 
SMüises. Eoaltad 120. cerca de Reina. 
69.89 ' 4-7 
~ r : . \ — D O C E C E N T E N E S . s e alquila la her^ 
liosa casa Paula 37 de dos vontanas( ton 
ap • losa sala y saleta, con pisos do mar-
mt^; cuatro grandes habltac¡on(^iñ patio 
y traspatio, cocina, baño é inodoro L a lla-
ve en el 38. Informe.» Su6rez 94. 
695S 4-7 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Manrique 5. sala, saleta, 4 cuartos; comedor 
baño, cuarto de criados, pisos de mármol , on 
ochenta pesos americanos. Informes Neptu-
no 72, te léfono 9276 
69»] S-6 
E N F E R N A N D I N A S8, entre Monte y Cá-
diz, se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sanitario, patio independient •. 
Precio dos centenes. Informarán en la miy-
ma ó en Reina 6. 
6774 15-5My 
S E A L Q U I L A San Miguel 118. sala, ante-
sala, zaguán , 5 bajos, 4 altos, dos patios, 
baño y todo demás servicio; la llave en la 
misma: alquiler 125 pesos; su dueño Prado 
88 (bajos) 
«782 4- i 
G a l i a n o 7 5 T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencia, condic ión In-
dispensable. 
6840 4-5 
P A R A E L V E R A N O Se alquilan frescas 
casas de módico alquiler. Informan Repar-
to Ojeda, Pérez esquina & F á b r i c a . 
6844 4-5 
V E D A D O Se alquilan 2 casas en 9 y 6 cen-
tenes, la primera cdn sala, comedor. 4 cuar* 
tos. cocina, baño, patio y jard ín . L a segun-
da sala. 3 cuartos, cocina, baño etc. Qnlnta 
Lourdes, calle 13 y Q entre las 2 lineas. 
6849 4-5 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Drago-
nes 88 con sala, comedor y cinco cuartos, 
todos los cuartos á la brisa con Insta lac ión 
de luz e léc tr ica y de gas. In formarán en loa 
bajos. 
6818 4-5 
E N E L C A L A B A Z A R A 15 MINUTOS D E 
la Habana y á media cuadra del Paradero 
del ferrocarril se alquila acabada de roe--
dificar la espléndida casa quinta, con mu-
chos frutales, calle Vinculo n ú m e r o 10. I n -
forman en Acosta 33^ 
6824 ?-5 
S E A L Q U I L A N los bajos Independientoa 
de Campanario 23. zaguán , dos ventanas, s a -
la, antesala, comedor al fondo, cinco habita» 
clones, baños. Inodoros, cuarto de criados. 
L a llave en la Botica. Informan Amargura 
16 altos. 
6830 4-5 
S E A L Q U I L A en Lampar i l la 94 altos es-
quina á Bernaza, dos habitaciones juntas 
ó separadas con balcón á la calle á per-
sonas decentes. 
6855 4-5 
S E A L Q U L A la casa Puerta Cerrada n ú -
mero 21 acabada de reedificar con sala, co-
medor y cuatro cuartos á dos cuadras del 
Paradero de la Havana Central. L a llave ea 
el número 19 é in formarán en Salud n ú m e -
ro 26 altos. 
6856 4-5 
K E I X A US se alqula: tiene sala con dos 
ventanas, cinco herniosas habitaciones, gran 
patio y demás servicios: la llave en la mis-
ma é informan Galiano 106. Casa de X i q u é s 
6928 4-6 
Calle 17 entre .1 y K " L A A T A L A Y A " se 
alquila. 
6925 S-6 
E N L A V I B O R A en 11 centenes se alqui-
lan los hermosos altos de Ĵ UÜ 2 con sala, 
saleta* comedor. S cuartos, servicio sanita-
rio mndernn y demás comodidados. La l iare 
en los bajos. Informarím en San Lázaro 
24. T- léfono 552. 
6924 4-6 ,• 
B E E N NEGOCIO; P A R A UNA B O D E G A 
en barrio nuevo y de movimiento, se. alqui-
la, un hermoso local. Reparto de Ojeda. ca-
lle Pérez esquina á F á b r i c a . Alquiler m ó -
dico. 
68iS 4-5 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Zaragoza número 8. Cerro, á tros puertas do 
la Calzada. Portal, zaguán , espaciosa sala, 
comedor. 7 cuartos, patio con jardín y tras-
patio, dos baños y dos inodoros. Toda aca-
bada de arreglar. Informarán Cerro 669. 
^750 4-5 
S E A L Q U I L A 
La casa Reina 28. de alto y bajo indepen-
diente nno de otro: toda moderna, propia 
para dps familia;:. L a llave en el 57 é In-
formarán en Reina 129. 
8753 8-5 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Nicolás 
número 215 compueslt. de sala, comedor y 
cuatro cuartos, baño, suelos de mosaico, du-
cha v demás comodidados. Suárez número 24. 
6959 4-7 
S E A I - Q U I L A N los altos de Compostela 
177. tres habitaciones, sala y comedor. I n -
formes Egldo 22. fonda. L a llave en la bo-
dega esquina á Paula. Precio $47.70 
6961 4-7 
S E C E D E la casa Aguacate 58 entre Obis-
po y O'Rellly para establecimiento. Informes 
en la misma. 
6963 6-7 
S E A L Q U I L A N amplias y frescas habi-
taciones, propias para ol verano, con bal-
( al Malecón, desdo $15.90 á $21.20 hay 
alumbrado y demás servicios. E n t r a d a San 
Lázaro 19S altos. c?si esquina á Galiano. 
6965 8-7 
S E A L Q U I L A N en Perseverancia número 
9. un piso alto y otro bajo de moderna 
construcción, con pisos de mosaico y escale-
ra de marmol 10 centenes los altos y 9 los 
bajos. 
6968 4-7 
V E D A D O C A L L E F número 20 muy cer-
ca de la l ínea so alquila una casa por la 
temporada, con ó sin muebles. 
6969 . 4-7 
L O S C 0 M 1 E G I A N T E S 
Se alquilan dos salones"" esp léndidos on 
Vives y Cristina, propios para imprenta, 
sombrerería, tienda do ropas, relojería, ca-
misería, depósito de alguna casa, carnicería, 
zapatería, peletería . Sirven para muchas co-
sas. Informa el encargado. Vives 165. 
6909 4-6 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones altas 
Industria 104 esquina á Neptuno. L a llave en 
la botica. Informes Virtudes 27. 
6912 4-6 
P R A D O 1 y 3. E n E S T O S frescos altos 
se alquilan habitaciones con todo servicio, 
con ó sin muebles, á personas de moralidad; 
es verdadera casa de verano, los precios son 
m ó d i c o s . 
6879 10-6My 
S E A L Q U L A ol principal de la casa calle 
de Villegas número 61, entre Obispo y Obra-
pía, & corta familia. Informan en los ba-
jos, sastrer ía . 
6882 4.6 
E N $79.50 L E A L T A D 143, entre Salud v 
Dragones so alquilan los bonitos, frescos y 
ventilados altos, de construcción moderna, 
pisos de mosaico, con todas /las comodida-
des y servicios sanitarios. L lave en los ba-
jos. 6886 4.6 
V I R T U D E S 105. entre Camoanario y Per-
severancia so alquila esta preciosa casa con 
sala, comedor, cinco cuartos, pisos de mo-
saico y mármol. Informes en la misma v en 
^ i * ? 0 128 L a Rosita, Teléfono 1529 
4-6 
« « § 5 AnQ^L'^?1 103 aitos y los bajos de la ^rvJ.ni^ ? Neptuno número 223. todos los 
servicios á l a moderna. 4 cuartos, sala re-
cibidor saleta, buenos pisos, patio v tras-
Pa6S9Í Informaran en Aguila número' 102 
nT.nn» RI?S en Loma ^eTve'dado Be"aT: 
«ÍÍVn™ c:"trfda: ft fnnillia sin n i ñ o s en 
15 v i7 'ai.,1 lUí; <:-?,,':.v; nfimeri 45, entre 15 y 17 Ac? tr ñ M V'; •'' 
6893 4-6 
Los altos y bajos de la casa Mercaderes 
número 12 acabada de reconstruir con to-
dos los adelantos. 
Los bajos son los m á s cómodos para po-
ner un gran establecimiento y los altos, 
propios para escritorios con entrada inde-
periaiente^ Informarfin en Mercaderes 14, P a -
pelería. 
6755 8-5 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto y 
bajo Prado 31, l a llave en la barbería del 
33. informa F . González, en el café de T a -
cón. 
6861 10-5 
E N LA VIBORA 
Se alquila una magníf ica casa moderna, 
pasa el e léctr ico por delante. L a llave ea 
el número 582. 
6784 8-5 
S E A L Q U I L A el alto Monte 105 á cuadra 
y media del campo de Marte, sala, cinco 
cuartos, azotea al fondo y al frente, buen 
punto y cerca de todo"; precio 10 .centeno». 
Muralla 44. 
«791 S-5 
E N V I R T U D E S 44 se alquilan habltaclo-
rfeS altas y bajas con vista á la calle, con 
ó sin muebles, luz y d e m á s servicio á per-
sonas do reconocida moralidad y sin niños , 
6793 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
92 esquina Manrique con 4 habitaciones, 
sala, comedor, baño, ins ta lac ión moderna. 
Obispo 87 Informarán, l a llave en la bo« 
doga. 6850 8-5 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con vista 
á la calle á matrimonios sin niños ó s e ñ o -
ras solas. San Lázaro 207. 
6815 4-5 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa San MU 
gnel número 115. propia para numerosa fa-
milia precio 22 centenes. Informan Berna-
za número 11. 
6796__ • 8-S 
Q u e m a d o s d e M a r í a n a o 
So alquila la hermosa y fresca casa do 
esquina acabada de pintar Maceo 14, mujr 
cómoda, hermosas habitaciones y todo de-
más servicios. Informan Belascoaln 30. 
6798 4-6 
G A L I A N O 9 2 , A L T O S 
Se alquilan estos elegante y cómodos a l -
tos fabricados á la moderna, en las oficinas 
aéJ Banco del Canadá, bajos, informarán. 
6"58 15-6My 
SÉ A L Q U I L A N los altos de Figuras 44, 
entro Monte y Tenerife, cinco cuartos, co-
cina, sala y saleta. Instalación sanitaria. 
Informan Monte y Figuras. Bodega. 
6767 10-5My 
M I ' R A L L A 8 y medio esquina á San I g -
nacio se alquilan departamentos de á dos 
habitaciones con balcón á la calle "hav uno 
do tros" Precios módicos . Informan en la 
misma. 
«772 s.s 
S E A L Q U L A un hermoso local de seis 
metros do puntal por cinco de ancho y ca-
torce de largo con tres puertas a l patio, con 
sus rejas. Propio para un Depósi to . Inqui-
sidor tres informarán. 
6777 6.5 
VEDADO—So alquila por los meses de J u -
lio, Agosto y Septiembre, l a hermosa casa, 
calle Novena Línea número 69 esquina á 
Paseo, completamente amueblada. Informan 
en la misma. 
6778 6.5 
C A M P A N A R I O 29 se alquila con servicio 
sanitario moderno, sin n iños y con fiador. 
6780 4.5 
Se alquila la casa Martí 88, con portal, za-
guán , sala, comedor. 5 cuartos altos v 3 
para criados, cocina, 2 Inodoros. baño , 
agua de Vento, con un gran patio y mucho» 
árboles frutales. E n la misma y por ausen-
tarse la familia se venden todos los mueblea 
lámparas , cuadros, vaglllas, etc. etc. 
6802 5-5 
V E D A D O E N L A L I N E A se alquila la bo-
nita y moderna casa n ú m e r o 129 y cuarto 
compuesta de sala, saleta corrida, 3 dormi-
torios, cocina, baño y d e m á s servicios, pa-
tío y traspatio. L a llave en 16 número 8,, 
Su dueña en Acosta 32, te lé fono 3328 
6805 4-5 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, con cocina, baño é inodoro á persona 
de moralidad que no tengan niños, ni ani -
males, en San Ignacio 13. entre Obispo y 
Obrapía. 
6718 g-s 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa H a -
bana 101, entre Amargura y Teniente Rey, 
con sala, comedor y 3 cuartos. I n s t a l a c i ó n 
moderna. Impondrán en los altos á" todas 
horas. 
. 6714 4-3 
BN $4 7.70 S E A L Q U I L A N los altos de í a 
casa calle de San Rafael número 43, p r ó -
ximo á Galiano, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro. L a llava 
en los bajos. Informes en Neptuno 77. 
6725 4-8 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
de reciente y lujosa construcción en el me-
jor sitio del Cerro. Zaragoza 13 á media 
cuadra de la calzada. Su dueño al lado, ca -
sa dol jardín. 
6732 4.j, 
N O O S D E J E I S 
A S A L M O R R A N A S 
^N^cf 0cnnf?,ner' y b e m o " » f f l a S de todk n a t u r a l e z a . tetor*<> ^ a d . 
I s o c b e í o u c a u l d . P a r U . Be venta en t o d a í l a f i ? ^ 
11 • i imiiM 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R 
CUITACIQH ASEGURADA de todos Afectos pulmonarss 
Vosotros todos 
los que 
| padecé i s del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 ° r F O U B H I E ^ 
Exij ir sobre la Caja 
| la Banda de Garantía 
firmada 
^ C A P S U L A S ^ 
^ C R E O S O T A D A S 
fdel Doctor 
Unicas premiadas 
£n /a Exposición, París, 1870 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas auioriiados 
permiten afirmar que 
estas 
EXIJASE LA BAN'UA Da 
GAHASTU FIKJUDA son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Cot . , REPRODUCCION DELA rfil 
Est* ^ ¿ ^ ^ M ^ o sobre /a form ^ r Z t ^ o y Actlt* creosote^. 
m M ^ n S i í S ^ m f lns SSSgjgfrV F a r m a c i a s T)Toguerias. 
1 0 D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ i m a . — M a ^ 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
A l m a que ace rba f u i s t e c o m o u n r a n d a ] de l l a n t o , 
a l m a q u e e n l u m b r e v i v a t e m b l a s t e s i n sosiego, 
d ü o a (¿U'; como l á m p a r a quemas t e t u ó l e o s a n t o 
b a c i l o u n a l l a m a t r á g i c a q u e d i ó g r i t o s de Enego: 
A r d i ó r o m o u n r e l á m p a g o t u r e s i s t e n c i a f u e r t e , 
a r d i ó y a r d i ó s e g u i d a t u j u v e n t u d b r i o s a , 
como si l a l e c h u z a t e r r i b l e de l a M u e r t e , 
d m p a r a de t u v i d a l a esencia m i l a g r o s a . 
T u v i d a f u é h a z de r a m a s r u g i e n d o y c r e p i t a n d o , 
h e c h a d - f r á g i l e s y hecha de o l i v o v e r d e , 
q u e sube en haz d e l e n g u a s h o r r i b l e r e b r a m a n d o 
y e s t a l l a , y t r u e n a , y g r i t a , y z u m b a , y s i l b a , y m u e r d o . 
¡ O h . g r a n c a n d e l a l í r i c a de l e n g u a s d e s t r e n z a d a s ! 
¡ O h , c o r a z ó n q u e a r d i e n t e l anzas t e h i r v i e n t e l l o r o , 
W a l c i c l o d i r i g i s t e t u s r o j a s l u m b r a r a d a s 
« u n ? s u r t i d o r g i g a n t e de m i l a rcos d a o r o ! 
; Q u i é n c o n s i g u i e r a d a r t e de n u e v o a r d o r y v i d a ; 
d e c i r sobre t u l o s a : L e v á n t a t e , P o e t a ! 
R m u e v e de t u s huesos l a esencia a d o r m e c i d a 
y s é o t r a vez r e y . h é r o e , y a r c á n g e l y p r o f e t a ! " 
T ú en tonces de l a m u e r t e r o m p i e n d o los hechizos , 
de t u a t a ú d te a l za r a s i g u a l q u e u n so l n a c i e n t e , 
c o n e l m o n t ó n r o m á n t i c o y h e r m o s o de t u s r i z o s 
c a y e n d o sobre e l a r c o s u b l i m e de l a f r e n t e . 
— " ¿ Q u i é n , t r é m u l o , m e l l a m a ? — s c l e m n e c l a m a r í a s . 
i"Rs qu;- l a p a t r i a l l o r a , c u a l y o , sobre s u huesa? 
¿ E s que t r i u n f a l c e l eb ra l a L i b e r t a d sus d í a s ? 
¿ O es ¡ ( h . d o l o r ! que p u r a r e s u c i t ó T e r e s a ? 
" Y o e n s o m b r e c í su v i d a de i n f a m e v i l i p e n d i o 
y o l a e m p u j é c u a l a s t r o q u e r u e d a h a s t a e l ab i smo , 
y l a h i c e a r d e r e n m e d i o d e l bosque de u n i n c e n d i o 
d o n d e c o n g r i f o s t r á g i c o s a r d i ó m i pecho m i s m o . " 
" Q u i e r o v o l v e r l a e n h o m b r o s h a s t a s u h o g a r sag rado , 
h a s t a el h o g a r deshecho d o n d e d e j ó en s u h u i d a 
1a c u n a p l a c e n t e r a c o m o u n b a j e l d o r a d o 
d o n d e l l o r a b a u n b e l l o pedazo d e s u v i d a . " 
" Q u i e r o v o l v e r l a en h o m b r o s a l a l t o c a b a l l e r o 
á q u i e n r o m p i ó en pedazos lo a t r o z de m i l o c u r a , 
y d a r l e fiera e s p a d a de v e n g a d o r ace ro 
p a r a q u e e n m i s e n t r a ñ a s l a c l ave s u b r a v u r a . " 
A s í a l za ra s t a s t r e n o s p o r l a v e h e m e n c i a r o j o s , 
y a] m i s m o D i o s , m o v i d o d e l g r a n d o l o r h u m a n o , 
r o d á r a n l e dos l á g r i m a s i n m e n s a s de los o jos 
é i g u a l que dos p e r d o n e s c a y e r a n de s u m a n o . 
j Y b i e n ! A l z a l a f r e n t e : D i o s s a n t o t e p e r d o n a ; 
si u n a l m a d e r r i b a s t e n u b l a n d o s u h e r m o s u r a , 
luz i n m o r t a l le d i s t e p o r m á x i m a c o r o n a 
y en u n t r o q u e l e t e r n o p l a s m a s t e s u figura. 
R e s u r g e , q u e h a c e n f a l t a los r a y o s de t u i r a , 
t u s c á l i d a s e s t r o f a s d e acentos pas iona les , 
t u s b í b l i c o s a p o s t r o f e s s a l i e n d o d e t u l i r a , 
t u s a l t a s b i z a r r í a s y e n s u e ñ o s i n m o r t a l e s . 
G o l p e a c o n t u r i t m o las t u m b a s s o l i t a r i a s , 
é i g u a l que en u n t o r r e n t e de edades y a r e m o t a s 
s u r j a n , c o m o desf i les de v i d a s l e g e n d a r i a s , 
so ldados , reyes , d a m a s , penachos , l anzas , cotas . 
T o d a l a e d a d r o m á n t i c a c o n cascos y r o d e l a s 
d e s p l i e g u e á t a c o n j u r o c i ñ e r a s y co ladas . , 
p l u m a j e s q u e se r i z a n l o m i s m o que cande las , 
l . i ü z o n e s de t o r n e o s y e s p l é n d i d a s espadas . 
Y e n m e d i o d e l t u m u l t o que d e j a de l u z c iego, 
des f i i en t y s o r g í a s , t u s c í n i c o s g a l a n e s : 
D o n F é l i x , c o n l a c a p a c o m o u n g i r ó n de f u e g o 
y en l a c i n t u r a el p o m o de i n v i c t o s g a v i l a n e s . 
Pase de D o ñ a E l v i r a l a f a z i d e a l i z a d a , 
i n t e r e s a n t e y p á l i d a l a f r e n t e l l a m a t i v a , 
q u e n o a c i e r t a l a p e n a si c r u z a a m o r t a j a d a 
ó h e c h a de vagos ó p a l o s , de t r i s t e y p e n s a t i v a . 
D e s f i l e A d á n gozoso de e s p í r i t u i n o c e n t e 
q u e se t r a n s f o r m a e n v i e j o p o r a v a t a r d i v i n o 
y q u e s u r g i ó á l a v i d a d e l b l o q u e de t u f r e n t e 
t a l l a d o en t u s e s t r o f a s de seno d i a m a n t i n o . 
C m c e de l a S a l a d a l a i n s ó l i t a be l l eza 
q u e can s u h a b l a r l a esencia d e l a l m a m a r a v i l l a , 
y l l e v a c o m o l u m b r e s d e l sol e n l a cabeza 
elavelfes a r r a n c a d o s de u n p a t i o de S e v i l l a . 
D e s f i l e n t u s e spec t ros ves t idos d e t e r r o r e s , 
de que a u n en m í los r o s t r o s f a t í d i c o s a l b e r g o ; 
y t as cast izos c u a d r o s de t o r v o s j u g a d o r e s 
desc r i to s con l a p l u m a del a l a de u n c h a m b e r g o . 
Pasen t u s c o m i t i v a s r o m á n t i c a s y l o c a s ; 
pasen tus t o r b e l l i n o s : pase t u v i d a e n t e r a ; 
p e t í t m b s n t u s b l a s f e m i a s s a l t a n d o de las bocas ; 
l é n c e n / ' t u s s a c r i l e g i o s sus r á f a g a s de h o g u e r a . 
Ti í m i s m o pasa ¡ o h , g e n i o s u b l i m e ! , c r e p i t a n d o 
y a r d i e n d o c o m o c a ñ a s y como o l i v o v e r d e 
rrae sube ea haz de l e n g u a s t e r r i b l e r e b r a m a n d o 
é s t á l l a , y t r u e n a , y g r i t a , y z u m b a , y s i l v a , y m u e r d e 
A ! m i s m o So l r e t a n d o , lo m i r a s c a r a á c a r a : 
" ; P a r n - t e ! " le p r o r r u m p a s - , y al v e r t u v a l e n t í a , 
en m e d i o c(e los m u n d o s el f>ol su i n c e n d i o p a r a 
¡ y oye a t r o n a r los c ie los g r a n d i o s a s t u P o e s í a ! 
SALVADOR R U E D A . 
"al ]>• 
"L'NA OFICINA HX Obispo 36. p r imer piso. 
te alquila PP Í J I . t i^no dop ventanas ft. la 
Ei •••:>.. r l a r a é lndepy>dlente. Muy 
ra aborjado, oomÍBian í s t a ó cosa 
• "ma so vende un esca-
1 b ü í a c á a Luis X V . se tlan baratas. 
4-3 
k.X ros a". u>.< Xeptuno 230. con 
1 cuartos, '2 inodoros y ba-
ú ! : i moderna. 
6-3 
S E A L Q U I L A en la casa Crespo 43A un 
departamento alto, muy fresco y con vis ta 
á dos ralles, propio para una cor ta f ami l i a . 
6715 4-3 
S E A L Q U I L A N Jo.̂  í i e rmopos bajos ae 
Prado 60. ron todas las comodidades. 5 ha-
bltacioí iea, sala, saleta, su b a ñ o y buen 
patio, en los altos i n f o r m a r á n . 
6742 4-3 
n o n c o r e n a 
l i la una sala y dos posesiones m á s 
para fami l i a 6 establecimiento. 
I EN GtJANÁBAGOA se alquila la casa M. 
Górncjz 97, con zaguán, sala y seis cuartos. 
1 pi--•'"> de mosiico y agua de Vento, frente 
¡ de j a r d í n , la llave en la casa del frente nú-
¡ mero 68. 
I 6748 8-3 
ÍUSJA. el alto de Cbayez 27B p r ó -
íehvi . de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
ira corta fa in i l ia . La l lave en i^a-
ío.rroaír.. Ta l l e r de materiales de-
"iOn y para m á s informes su d u e ñ o 
£ada del Monte ".03 u i i to s ) 
4-3 
SB A L Q U I L A N habitaciones preciosas, pa-
ra hombres soics en la casa más hermosa de 
la í i á b a n a , pues tiene comodidades, para 
hombrea de moralidad. Xo se admiten ani-






i jos d< 
LA?:, los grandes y ventilados 
número 4. Tienen saia. saWR. 
•o hermosos cuartos y uno para 
•; 'to* Inodoros, y buena cocina. 
ico. I n f o r m a r á n de su precio en 
la misma casa. 
E S C R I T O K Í O 
Se alquila un departamento para escri-
i r . r io ó bufete: $15,90. San Ignacio 46, prin-
cipal . Informan Ldos. Puig y Bustamanto, 
i!e 1 á 4*. 
6660 8-2 
V E D A D O 
B I T A C I O N se a lqui la una á m a t r l m o -
u el punto m á s c é n t r i c o de l a ciudad, 
cocina aparte. Reina 19. Frente 
Se alquila la hermosa casa de reciente 
y hi.io.sa construcc ión en el mejor s i t io del 
Vedado, calle 17 entrando por el crucero la 
primera á la izquierda. L a llave en la mis-
ma 6 al lado. Informarán Zulueta 36. 
66C6 R.2 
lUilan ,1 dr.s cuadra.; <!e la 
le Tí n ú m e r o 2 y D níinu--
•on grran por ta l , sala, co-
a patio, b a ñ o <• ino-
a y i r iados . agua ubun-
.ts comodidades, y la se-
>s, informes en D n ú m . 15. 
8-3 
U t o s e s p a c i o s o s 
quilan los magn í f i cos altos de la 
)ntc 72 entre l ud io y san Klcol&a 
mí i rmol . 6 cuartos, sala, saleta, ga-
tomedor b a ñ o etc. etc. todo moder-
rada independiente con z a g u á n an-
V E D A D O se alquila la hermosa v fresca 
capa qu |nta calle 9 número l i n esquina á 
6. ! i formarán en la calle 4, número 9. 
| 6684 8-2 
SE ALQUILAN' los esp léndidos altos y ba-
; jos de ("arlos I I I 189 á dos cuadras de Rei -
na, en 24 y 21 centenes respectivamente, h l -
' glene y construcc ión moderna, pisos de 
| marmol y mosaico, departamentos indepon-
duntes para criados. L a llave 6 informes. 
! Reina 90. 
6642 ' g.-) 
4-; 
A la casa de altos y bajos in-
Loaltad 3S. acabada do fa-
las las comodidades modernas 
•esca.. á dos cuadras del Mcle-
8B A L Q U I L A UNA gran sala de dos ven-
tanas con elegante d iv i s ión v puerta de 
mampara, á personas de moralidad, sin ni -
ños; precio 5 centenes, buen baño y l lavín 
San Rafael 61. 
6650 6.2 
f?E,^VL(^UIT-A en ó centenes la casa FlgüT 
ras 49. casi esquina á Monte. L a llave en 
el 4 • y la dueña Cerro 795. 
C653 c o 
671; 
P R A D O 5. Departamento alto (3 cuartos 
frescos, baño y coc!na> se alquila á perso-
nas de moralidad. Precio módico. 
6746 4.3 
CONSULADO 63 ALTOS, 
abonados desde 15 pesos; 





SIt A L Q ^ I L A la espaciosa v bonita ^ 
L-ealtad 122. propia para familia d is t inguí 
da Dueño ATuralJa 44. L a llave en " 




A L Q L 1 L A N los esp léndidos altos de 
las casas San Miguel 157 v 159 acabados de 
fabricar con 2 saletas, Á grandes cuartos 
> tocios los adelantos modernos. \<> tteae 
ío f^*0 , PíPcl- P r e " ' Í5 entones; en los 
bajoa la llave e tnfcfméá 
66..8 Uf- iM» 
E N GUANABACOA se a lqu i l a la hermosa 
casa de Corra l Falso 103, en 4 centenes. L a 
l lavu en el 110. 
6651 8-2 
E Í I T R E 8 I I E L 0 8 
Se a lqui lan los de Animas 70, esquina á 
Blanco; 6 dopartamentos; $42. I n f o r m a el 
Ldo. Puig. San Ignacio 16, de 1 á 5. 
6659 8-2 
IDADO: Se a l q u ü a la espaciosa y fresca 
de a l to y bajo, calle 11 n ú m e r o 29, 
ina á 6; ce capaz para numerosa fami l i a , 
•man en el n ú m e r o 27. 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
limpios? en Prado n ú m e r o 109, se alquilan. 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisi ta? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones,amuebladas 
ú sin muebles? en Prado n ú m e t o 109. 
Si ustedes desean todo esto en loa ru is 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
(NN. P R A D O n ü n u r o 10a. 
5248 26-8Ab 
m Y O F U M O F l C. 136 2Ó-1M\-
A L Q U I L A N los m a g n í c o s altos de la 
>ragones 46, con sala, comedor, saleta 
9 habitaciones, cuar to de baño , patio, 
ra de m á r m o l y de servicio de criados. 
8-1 
BE A L Q U I L A una casa en la calle 17 
n ú m e r o 28 esquina E , con cua t ro cuartos, 
sala, comedor, pasillo, cocina y haño, r e ú n e 
las mejores comodidades para una f a m i l i a 
corta, con i n s t a l a c i ó n sani ta r ia y palanga-
neros en cada cuarto. 
6586 6-1 
V U D A D O : Se a lqui la la espaciosa y fres-
ca casa n ú m e r o 30 de la calle 8, entre 11 y 
13, en la loma, compuesta de r;ala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y b a ñ o . I n f o r m a r á n 
en e! n ú m e r o 8 calle 15 esquina á M . 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Calzada del Monte numero 41S muy es-
paciosos y fresco.* propios para extensa 
fami l i a con entrada indepndiento compuesta 
de saleta, sala, saleta do comer, recibidor, 
5 grandes cuartos, cocina, cuar to de b a ñ o 
de azulejos, ducha, 2 inodoros, 3 balcones, 
lavamanos, escalera de marmol , pisos de mo-
saico. Precio 15 centenes. In formes en Obis-
po 113, C a m i s e r í a . 
6510 10-30 
U n a v a j i l l a de pwroe lao ia b laJ iea 
, c o n f i l e t e d o r a d o ó filete d e -oro y e ó -
A í e r c i a " L a P r i m e r a d e A á i l i a r • , ^ 1 . e o m p u ^ d e 2 4 ^ > i a t o s Hamos, 12 
s o p e r o s . 12 d e p o s t r é 12 p a r a d i ü e c , 
12 t a z a s p a r a c a t e . 6 p a v a c a f é c o n 
l e c h e , y s u s corresj3onJiei i te , s p l a t o s ; 
7 f o e & t o s o r é d a d á a s o r i k l & s , u n a sope-
l a i . ' v a k d a . i n i á . e n s a l a d e r a , u u a sa l -
sera y 2 r a b a n e r a s . 
Se v e n d e en S L F E N I X . H i e r r o y 
C o m p a ñ í a O b k p o 68 , t e l é f o n o 5 6 0 . 
C , 1628 15-7 
i^a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
edidos fie cuanto personal necesiten, lo 
lismo el comercio que las casas pa r t i cu l a -
?s. para cualquier parte de la Is la . O'Rei-
y 13 t e l é fono 450. 
Ü ALONSO Y V I L L A V K R D K 
6485 26-29Ab 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJÁOOBES 
Depeiidicntea para toda ciade de comercio 
y toda clase do servicios d o m é s t i c o s ; coc'no-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. Girné-
a< ::. Muelle de Luz, k iosco n ú m e r o 32, Te l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4829 2C-lAb 
r7 SE SOLICITA UN 
t r a iga buenas refé-' 
S E A L Q U I L A 
E l bonito piso p r inc ipa l de la casa Animas 
91. con cielos rasos y piso de m á r m o l y de 
mosaico. Tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro capaces cuartos (uno a l t o ) cocina, b a ñ o 
y 2 Inodoros. Puede verse á todas horas. L a 
llave en el bajo é i n fo rman de su p r e c i ó y 
d e m á s condiciones, Gonzá l ez y Costa. B a r a t i -
l lo n ú m e r o 1, Plaza de Armas . T e l é f o n o 170. 
6563 / 10-30 
EN SA L U D n ú m e r o 
criado de mano que 
rendas . 
6992 4.7 
~ E Ñ O ' R E I L L Y 116 (ALTOS > SE "SOLICI-
ta una cocinera peninsular, que duerma en 
la co locac ión . 
6994' 4.7 
UNA P E N I N S U L A R QUE T I E N E Q U I E N 
responda por el la y e s t á aclimatada., desea 
colocarse de criada de manos Inquis iuor n ú -
mero 29. 
6993 ^ 4.7 
. E N S A L U D 34, SE SOLICITA U N A C R I A ^ 
da de manos que sea l impia , sepa su ob l iga-
ción y t r a iga recomendaciones 
i 7 \ 
SE H A L L A p r ó x i m a á desalquilarse la 
hermosa y vent i lada casa calle de San Ra-
fael n ú m e r o 102 altos y bajos ó por separa-
do, contiene todos los servicios sani tar ios 
y m á s modernos. Precios los bajos 13 cente-
nes y 15 los al tps se puede ver á todas ho-
ras é informes dh S u á r e z n ú m e r o 7. 
6570 8-30 
DEPARTAMENTOS, San Ignac io 92 altos. 
Departamentos con asistencia, fl diez, doce 
y catorce centenes: sin aeitencia, cuatro, 
cinco y seis. Habitaciones con asistencia, 
cinco, siete y diez; s in asistencia, dos, tres 
y cuatro. 
6550 * 8-SO 
E N L A C A L L E de Atocha n ú m e r o 8, Cerro 
se a lqui la una casa compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, buen pa t io y todo el ser-
vicio moderno. 
6557 í -30 
SE A L Q U I L A el elegante p r imer piso de 
San Rafael y A r a m b u r u en $47,70 oro men-
sual. I n fo rman en L a Central , f e r r e t e r í a . 
A r a m b u r u 8 y 10. 
6521 S-30 
E N R E G L A se arr ienda un a l m a c é n con te-
r r a p l é n y muelle. Informes Cuba 4. 
6524 15-30Ab 
SE A L Q U I L A N ios e s p l é n d i d o s altos de la 
casa Vi r tudes 41 á 3 cuadras del Prado, son 
de moderna c o n s t r u c c i ó n con entrada inde-
pendiente escalera de marmol , propios para 
una f ami l i a de gusto. L a l lave é informes en 
Neptuno 39 y 41, La Regente. 
6443 8-29 
SE SOLICITA UNA M U J E R PORMAXi y 
honrada que se haga cargo de la l impleza'- ie 
una casa chica, por la m a ñ a n a , d e s p u é s del 
almuerzo puede volver á su casa. Se exigen 
referencias con las cuales se presente en 
Bernaza 62 bajos. 
7002 4 7 
UN CRIADO de MANOS DESEA COXO-
carse; tiene buenas referencias. Teniente 
Rey n ú m e r o 94. 
70C3 4.7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA KSí: 
en casa de corta f ami l i a para cr iada de ma-
nos 6 manejedra: no tiene inconveniente en 
sa l i r de esta cap i ta l : t iene referencias. Mon-
te n ú m e r o 421 
6955 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P K . 
nlnsular de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por e l la ; B a r a t i l l o 3] 
6919 4-6 
SE SOLICITA una J O V E N B L A N C A DH 
14 & 16 a ñ o s para ayudar á los quehaceres 
de una corta fami l ia . Calle C. 8A. Vedado. 
Ü91T tt-fi 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES es-
p a ñ o l e s de criados de mano, ambos saben 
d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión y dan las me-
jores referencias que se les exi jan . Prado 
n ú m e r o 50 informan, calV. 
6916 4-6 
SE V o M C i T A I NA M A N E J A D O R A D E 
color que t ra i r . ¡ ' n U Pénelas y e s t é acos-
tumbrada á manejar; se da buen sueldo. 
Informan Salud 77. 
c o n 4-6 
SE SOLICITA UN B A R B E R O FI JO EN 
Puentes Grandes, Real 47. B a r b e r í a . I n f o r -
m a r á n á todas horas. A m i t u d 6 á sueldo. 
6957 4-7 
UNA SRA. B L A N C A D E M E D I A N A E D A D 
fo rma l y aseada, desea colocarse para l a 
l impieza 'de habitaciones y repasar la ropa, 
no duerme en la casa, n forman Indus t r i a 73. 
¿964 4-7 
( NA COCINERA P E N I N S U L A R SIN F A -
mi l i a desea colocarse en establecimiento 6 
casa pa r t i cu l a r : tiene ouien la garant ice. 
Empedrado n ú m e r o 69. 
6966 4-7 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse en casa d^ comercio ó pa r t i cu la r . Ca-
líe K entre 25 y 27, c a r n i c e r í a E l Recreo. 
69r,7 - 4-7 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color para una casa p a r t i c u l a r ó estableci-
miento. No tiene f ami l i a y tiene quien lo re-
comiende. D i r e c c i ó n Corrales n ú m e r o 23. 
Cuarto n ú m e r o 12. 
6971 4-7 
UN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de ayudante m e c á n i c o y entiende un poco 
de herrero: tiene quien responda por su con-
ducta. I n f o r m a r á n en Crespo n ú m e r o 43A 
esquina Bernal . 
7004 4.7 
U N A C R I A N D E R A PENINSULA~R~DE~5 
meses, desea cr iar un n i ñ o a media lecho 
Soledad n ú m e r o 2, bodega. 
6947 , 7 
DESEA COLOCARSE U N A SRAI P E N I N -
sular de regular edad de manejadora de n i -
ños chiquitos. Es muy c a r i ñ o s a con ellos-
no tiene inconveniente en l i m p i a r una 6 
dos habitaciones. Muy buenas referencias 
In fo rman Galiano n ú m e r o 68 
6949 4.7 
A M E R I C A N A O I N G L E S A SB SOLICITA 
una f o r m a l y sin pretensiones para cuidar 
y e n s e ñ a r i n g l é s á tres n i ñ o s . Compostela 
n ú m e r o 10 
6952 4.7 
SE A L Q U I L A N los nuevos y c ó m o d o s a l -
tos de Monte 73 con entrada independien-
te y frente á el Campo de Marte, propios 
para una cor ta famil ia , precio módico . 
6480 8-29 
SE A L Q U I L A N la fresca y espaciosa casa 
Campanario 160, y los c ó m o d o s y ven t i l a -
dos altos de Compostela 167. I n f o r m a n en 
Prado 123A 
6471 8-29 
V I R T U D E S 96, habitaciones venti ladas 
para cortas famil ias de mora l idad ú hom-
bres solos, 
6496 8-29 
CASA E N E L VEDADO, acabada de repa-
rar y de p i n t a r se a lqu i l a la hermosa casa 
calle Quinta n ú m e r o 45. esquina á D. eop 
comodidades para dos fami l i a s y si tuada á 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
liano 66. 
6374 16-28Ab 
S E A L Q U I L A N 
Frescas habitaciones con ba lcón , con ó sin 
muebles y comida. Casa de mora l idad . A g u i -
la 122 altos entrada por Es t re l la . 
6378 13-28Ab. 
A M P L I O local para a l m a c é n ú oficina se 
a lqui la en Oficios 52, en la misma in fo rma-
r á n . 
627f 10-26Ab 
E N E L MEJOR PUNTO del Vedado se a l -
quila por seis ú ocho meses una casa com-
puesta de por ta l , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina y un g r a n b a ñ o , con to -
dos los servicios sanitarios modernos. So a l -
qui la con todo el ajuar completo que pueda 
necesitar una fami l ia , incluso un m a g n í f i -
co piano. Tiene un hermoso j a r d í n . B a ñ o s 
n ú m e r o 8, l e t ra C. entre Calzada y Quinta . 
6239 10-26Ab 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Se a lqui la para la temporada una h e r m i -
sa y fresca casa. I n f o r m a n en la Habana, 
Salud 48. 
_6214 15-24 Ab 
SE A L Q U I L A un piso de la casa Prado 
n ú m e r o 98, todo de m á r m o l y ciclo raso, con 
mamparas, b a ñ o s , cocina, y cuartos para 
cr¡ 1 los y acc ión á caballerizas a d e m á s de ser 
vicio de portero, t imbre y con una reja que 
10 Independiza. T a m b i é n se a lqu i l an los ba-
jos propios para comisionistas, consul ta 
médica , escri torios, etc. I n f o r m a r á n en la 
misma de 4 á 6. 
6132 15-23Ab 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLoT 
carse de criado de manos ó por tero : tiene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n Rema 
49, t e l é f o n o 1756 
7024 4.7 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
en Habana 105 á l tos , que sea aseada . 
7023 i 4.7 
P A R A V I A J A N T E O T E N K D O R D E L i -
bros se ofrece persona fo rma l . R a z ó n San 
Rafael 28, J u g u e t e r í a . 
7006 4.7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E U N 
mes, se coloca á leche entera, buena como 
lo prueba la cria, que puede verse. Some-
ruelos n ú m e r o 26, esquina á Apodaca, botica. 
7005 .1-7 
BUENA C R I A N D E R A 
En Consulado 128, casa del Dr. T r é m o l s 
hay siempre buenas crianderas pura que 
puedan oscojer las madres. 
7011 8-7 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse una de cocinera y otro de cr iandera 
con su nif ia que se puede ver : saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las re-
comienden. In fo rman San L á z a r o 293. 
6973 " 4-7 
—UÑA SRA. SB O F R E C Í : P A R A L L E V A R 
un n i ñ o á Galicia en el correo oel 15. I n -
forman A g u i l a 266 de G á 6. Francisca P é -
rez. 6979 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA RENINSU-
lar de mediana edad. Crespo 7 y medio a l -
6910 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N ^ 
sular. acl imatada en el p a í s , de cr iada de 
numus saín- cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones. In forme^ Es t r e l l a 94 
6903 4-8 
V I A J A N T . . O COMISIQNISTA: J O V E N 
ri .u ití a ñ o s de p r á c t i c a : s:i!>e él g i r o de una 
oficina, t i ene j iuena le t ra y sin grandes pre-
tensiones, se ofrece. In formes B e l a s c o a í n 15 
cuar to n ú m e r o 35. 
6914 8-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
m^ses y medio de par ida con buena y abun-
i h ; « ^ leche, desea colocarse á leche en-
tera; no tiene i n c o n v e n i e ü t e én sal i r de la 
l l i ibana. Tiene quien la garant ice. Informes 
F l o r i d a 63. 
i í" >, 4-« 
UNA MUCHACHA PETNINSUnLAR DESEA 
colocarse de criada pura l impiei ía de habi ta-
ciones y coser. Informes Mor ro 50, Bodega. 
6906 4-6 
UNA B U E N A T ' C O C I N E R A PEÑÍNSULAÍC 
desea colocarse en rasa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento, prefiriendo esto ú l t i m o . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. Informes Bernaza 23. 
6907 4-6 
E N MONSEURATE 145 SEGUNDO D E R E -
cha se sol ici ta una cocinera de mediana 
edad, para una corta f a m i l i a y que ayudo 
á los quehaceres de l a casa. 
6904 4-6 
SE SOLICITA U N D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia para el campo. I n f o r m a r á n Doc-
tor Taquechel, D r o g u e r í a . Obispo 27. 
6878 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO 
carse de cr iada de manos ó de manejadora; 
tiene r e í e r e n c i a s y es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . Vi l legas 115. 
6880 4-6 
U N A SRTA. P E N I N S U L A R D E M O R A L I -
dad desea co locac ión en una buena, casa de 
preferencia americana sabe coser á mano 
y á la m á q u i n a : sueldo 4 centenes y ropa 
l impia . I n f o r m a r á n en el an t iguo a l m a c é n 
de v í v e r e s de Mendy, O 'Rei l ly 22. 
CS81 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA pe-
ninsular en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to : tiene quien la garant ice y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n : no va al campo. Sus-
piro 16, coc ine rá , en los a l tos . 
6883 4-6 
SE SOLICITA una modista para una casa 
pa r t i cu l a r que sea bien p r á c t i c a en el ofi-
cio y que t r a iga buenas referencias. I n f o r -
mes en S u á r e z n ú m e r o 7 á todas horas. 
6902 8-6 
U N M A T R I M O N I O S IN HIJOS. PBN1NSU-
lar, desean colocarse e l la de cocinera y él 
de portero ó para o t ra cosa que pueda d . ^ -
e m p e ñ a r , dando informes de sus personas. 
Se da r a z ó n San Rafael 42, Domingo M i -
randa. 6884 4-6 
SH SOLICITA U N H O M B R E D E E D A D 
para el cuidado de un j a r d í n y d e m á s que-
haceres de la casa: si es ma t r imon io se le 
da h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en el Vedado, ca-
l le de la L í n e a n ú m e r o 8. 
7012 4-7 
J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE DF, 
cortador de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a : posee con 
p r á c t i c a en esta Is la el corte ñ la americana 
y á la francesa. Informes San Rafael 3 y 5, 
S a s t r e r í a . 
7016 4-7 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA, 
peninsular con referencias en casa pa r t i cu -
lar ó estaolecimiento: sabe cocinar á la 
c r io l l a y á la e s p a ñ o l a y entiende de re-
p o s t e r í a . I n f o r m a r á n A g u i l a 116A cuar to n ú -
mero 2. 
7019 4-7 
E N ESCOBAR 102. S i l DESEA COLOCAR 
una s e ñ o r a peninsular de cocinera y t a m b i é n 
se so l ic i ta un operario sastre peninsular. 
7C20 4 7 
SE A L Q U I L A para mediados de Mayo la 
magní f i ca casa estilo europeo. Carlos I I I 
n ú m e r o 6 entre Belascoafn y Santiapro, de 
esquina, compuesta en el piso a l to de sa-
lón, antesala, 4 cuartos, izquierda, 3 dere-
cha, comedor, r e p o s t e r í a , cocina, 2 b a ñ e s , 
cuartos do criados y en los bajos cochera, 
caballerizas y gran b a ñ o . Es propia para 
una f ami l i a de gusto. Horas de v i s i t a r l a ; de 
12 á 3. 
6014" 15-22Ab 
ÉN CASA D E F A M I L I A de~moralida"cf se 
cede para bufete .escri torio 6 cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n la misma se da r a z ó n de 
dos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
6060 26-22Ab 
SE A L Q U I L A la finca I n f a n t a nOmero 44 
y medio. Junto al Puente de V i l l a r í n , con 
grandes salones propios para Indus t r ia ó 
almacenes y una magnifica vivienda. Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. La l l a -
ve en el nOmero 44 é i n f o r m a r á n en In f an t a 
n ú m e r o 35, fos fore r ía , de 1 á 5. 
5991 15-21Ab 
E N R E I N A 14, se a lqu i l an hermosa* / 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asitencia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49. todas con vis ta á la calVe. No admiten 
n iños , han de ser personas de moral idad. 
5241 26-8Ab. 
COSTURERA ESPAÑOLA 
Desea encontrar una casa pa r l i cu l a r para 
coser por d í a s . I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú -
mero 109. 
G9S1 4-7 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE^ 
ro peninsular : sabe su o b l i g a c i ó n ; ha t r a -
bajado én muy buenas casas de la l l á b a n a . 
Vi l legas y Teniente Rey, F l o r de Cristo. 
<;:»S2 4-7 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
seau colocarse una do cr iada de manos ó 
manejadora, la o t ra hasta para v i a j a r con 
fami l ias par t iculares; e s t á acostumbrada a l 
t rabajo: t ienen quien las recomiende. I m -
p o n d r á n Teniente Rey 81. 
6983 4-7 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R de 
criado do manos ó de por te ro : sabe cumpl i r 
con su ob l igac i ím y t iene buenas referen-
cias calle B esquina á Tercera, bodega. Ve-
dado. 6984 4-7 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca que sepa su o b l i g a c i ó n y sea c a r i ñ o s a 
l iara los n iños . Si los n i ñ o s no le gustan 
que no se presente. Sueldo 13 pesos plata 
y ropa lipapia.. En Cris to 8 d á n r a z ó n . 
6985 4-7 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca 6 de color. S u á r e z 15. 
6986 4-7 
UNA P E N I N S U L A R SE~COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora: tiene buenas 
referencias. Santa Clara n ú m e r o 3, al tos. 
6953 4-7. 
U N A SEA. P B N I N P U L A R de S I E T E MEr 
ses, acl imatada en el p a í s desea colocarse á le 
che entera. Se puedi ver á todas horas, y la 
garant iza la n iña . I n f o r m a r á n : San Migue l 
n ú m e r o 181 y medio h a b i t a c i ó n n ú m e r o 18. 
6954 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
para cocinera de un m a t r i m o n i o ó para c r ia -
da de manos: tiene buenas referencias. Es-
t r e l l a n ú m e r o 97. 
6885 4 " 6 _ 
SÉ SOLICITA U N A C R I A D A D E . MAÑOS 
para Catal ina de G u i ñ e s : sueldo tres cente-
nes y ropa l impia . Manr ique n ú m e r o 129 i m -
p o n d r á n . 
6888 ' 4-6 
—DESEA^CSLOCARSÉ U N A COCINERA pe" 
n insu la r : cocina á la francesa, inglesa, es-
p a ñ o l a y c r io l l a : t a m b i é n sabe hacer hela-
dos, en la misma se ofrece una joven para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . I n f o r m a n Obrapla 
y Vil legas , T i n t o r e r í a . 
6889 4-C 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANO 
blanca de 30 á 35 a ñ o s que sepa coser y 
lenga buenas referencias; para una casa 
americana. Bazar New Vor i : , Galiano 134. 
Ú2-j ASIATÍCO B U E N "COCINERO-DESE A 
coló arse -jn establecimiento ó casa pa r t i cu -
lar. Calcada del Monte n ú m e r o 487 
ese-» 4-6 
COCINERA SE SOLICITA UNA. NO H A Y 
plaza: sueldo $12. O'Rei l ly 66. 
«937 4-6 
U N COCINERO P E N I N S U L A R .IOVEN y 
aseado desea colocarse en establecimiento 
ó casa pa r t i cu l a r : no t iene Inconveniente 
en sa l i r de la ciudad. Inqu i s idor n ú m e r o S 
l e c h e r í a . 
tU^s 4-6 
DESEA COLOCARSE UN C R I A D O D E ma-
nos, de color, con una f a m i l i a que vaya a l 
ex t ran jero : sabe leer, escribir, entiende de 
cocina, r e p o s t e r í a y s a s t r e r í a y habla el 
f r a n c é s . I n f o r m a n calle 2 n ú m e r o 3 Vedado. 
6940 4-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
con buenas referencias. Angeles 5. 
6890 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
p r e f i r i é n d o l a recien llegada, para corta fa-
m i l i a : sueldo tres centenes y ropa l impia . 
Calle Novena n ú m e r o 140. Vedado. 
6894 . 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de ayudante de cocinea ó de criad.1 (lí-
manos, prefiriendo lo p r imero por conOcér 
la cocina: no tiene inconveniente en salir 
á cualquier parte. En la misma desea colo-
carse ot ro joven sastre, habiendo trabajado 
en la Habana con informes de donde iia t í a -
bajado: tiene referencias y no tiene incon-
veniente sal i r a l campo ó donde se le pre-
sente. D a r á n informes Calzada de J e s ú s del 
Monte 205 
6939 4-6 
S E ^ O L I C Í T A P A R A UÑ MATRIMONIO 
una cocinera que ayude á la l impieza de la 
casa y a d e m á s una manejadora para una n i -
ñ a de 3 a ñ o s , ambas que duerman en el 
acomodo. Prado 5. 
6946 - .¡-6 
DESEA C O L O C A R S E T U N B U E N COCINE^ 
ro peninsular en casa pa r t i cu la r ó estabb -
cimiento, con buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. I n f o r m a r á n San Ra-
fael y Rayo, Bodega. 
6868 4-6 
U N A J O V E N N A T U R A L D E G A L I C L ' C e ñ ^ 
s e ñ a d a por sus fami l iares los quehaceres de 
este pa ís , desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos: sólo sale cuando la acom-
p a ñ e n sus famil iares . I ndus t r i a 72 in forman 
6869 4-6 
SÉT COLOCA UÑA C R I A N D E R A PÉÑ 1 Ñ -
sular de cuatro meses á media ó leche ente-
ra, buena y abundante. Gervasio nümeró 
109A. 
6873 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora; 
tiene, quien responda por el la y sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n J e s ú s del 
Monte 25S, solar de la Habanera. 
6895 4-6 -
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A ',1 ACL.I-
matada, de 5 meses, desea colocarse á media 
ó leche entera: no tiene a q u í n i el n i -
ño ni marido. Prado n ú m e r o 3. Segundo piso, 
cuarto n ú m e r o 29 
6874 4-6 
U N A JOVEN D E COLOR, QUE T I E N E 
recomendaciones, desea colocarse en casa 
buena y que den buen sueldo, para el ser-
vic io de cuartos ó manejadora: calle de 
C h a c ó n n ú m e r o 20, accesoria por Habana. 
6897 4-6 
U N M A T R I M O N I O ^ P B N I N S U L A R S Í Ñ H I -
jos. desea colocarse, e l la de cr iada ó mane-
jadora, y él de portero 6 cr iado: saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien lao 
recomiende. Informes Sol n ú m e r o 15 
6898 4-8_ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
aseada, para corta fami l i a . Sueldo tres cen? 
tenes. Vedado, L í n e a 140 esquina 14 
6899 4-6 
U N A BUENA COCINERA DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r 6 establecimipnto: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas recomendaciones. Informes A g u i l a 173, 
altos. D e p ó s i t o de Hie lo . 
6901 4-6 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R dé 
mediana edad de criado de mane, por tero 
6 para oficinas: tiene quien responda por 
él. I n f o r m a r á el portero. Mercaderes 11 á to -
das horas. 
6922 4-6 
SE SOLCTTAN: U N A BOCINERA Y U N A 
criada de mano p a g á n d o s e dos centenes á 
cajeta una. San L á z a r o entre M y L cuar ta 
casa d e s p u é s de M., carros de Univers idad. 
6956 4-7 
A T E N C I O N : U N B U E N J A R D I Ñ B R Q con 
cuatro a ñ o s de p r á c t i c a en el oficb» y en 
el pa í s , desea colocarse en casa par t icular . 
Pueden d i r ig i r se por escri to Calzada de V i -
ves n ú m e r o 136. Habana . Para el Jp rd l -
nero. 
6875 4-6 
— I > BSEA COLOCARSE D E COCINERA UNA 
peninsular en casa p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . San Ignacio n ú m e r o S6. 
6921 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos y una manejadora, c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s tiene personas que la garant icen. 
Morro 5A, cuarto 18. 
6918 4-5 
UNA P E N I N S U L A R DESEA <'OLOCAUSF, 
de criada de mano (i manejadora en casa 
pa r t i cu la r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene personas que garant izan su conduc-
ta. I n f o r m a r á n Inqu i s idor 29. 
6935 4-6 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos ó en un estable-
c imien to . I n f o r m a r á n Tejad i l lo n ú m e r o 46. 
6934 4-6 
SB SOLICITA U N A BUENA COCINERA: 
ha de ser l imp ia y saber muy bien su ófllbio 
y t r ae r referencias de donde haya t rabaja-
do. Es para un ma t r imon io solo, p r e f i r i é n d o -
se peninsular y que duerma en la coloca-
ción. De 8 á I I . Monserrate esquina á P e ñ a 
Pobre, segundo pfso: buen sueldo. 
6933 4-6_ 
ÜNA~CRIA NDE ITA PEN I N S U L A R D E tres 
y medio meses se coloca á leche entera, bue-
na y abundar te : no tiene inconenicnte en i r 
al campo. Vives n ú m e r o 174. 
6932 ^ 4-6 
U N A SRTA. "SE^OF RECE P A R A M A N E J A -
dora: sabe coser y es c a r i ñ o s a : tiene quien 
la garantice. Sol 4, i n f o r m a r á n . 
6930 — 
ÜÑÁ~PARDA D E M E D I A N A E D A D Y D E 
moral idad, desea colocarse para manejar 
un n iño . Es c a r i ñ o s a y fina. No tiene incon-
veniente en i r al é s tranjero . También acep-
t a r í a el se rv i r á una s e ñ o r a sola. Tiene re-
ferencias. Desea buen trato y buen sueldo. 
San Rafael 101, a l tos . 
6926 4-6 
D o ñ a ROSARIO, L L E G A D A E N E L V A -
por Conde Wifredo, viaje del 31 Diciembra 
dejara su d i r ecc ión en e! Ho te l F lor ida , A-
A r ó l a s . 
6752 ^ 
DOS C R I A N D E R A S PENINSULARES, D B 
tres meses, desean colocarse á leche ente-
ra, buena y abundante. M o r r o n ú m e r o 58. 
6756 4-5 
~ ÜÑ A SHA. P E N I N S U L A R DESEA I R SIR-
viendo una f ami l i a para E s p a ñ a : tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n Consulado 19. 
6759 4-5 
E s l a Ü M I C A e n t r e 
í a s l e c l t i n a s que h a s ido 
objeto de c o n m r i c a d o n e s 
h e c h a s á l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s , 
á 3a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y a í a S o c i e d a d 
de B i o í o j n a de P a r í s . 
L L O 
W 
E s u n m e d i c a m e n t o f ? s f o r a d o 
q u e h a d a d o s i e m p r e 
los m e j o r e s r e s u l t a d o s en 
i o d o s l o s e n s a y o s h e c h o s 
por l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s 
í r s n e e s a s y e n los 
H o s p i í a i e s d e P a r i s c o n t r a 
l a s s i g u i e n t e s e n f e r m e d a d e s 
D E C 
L a O V O L S C ? T H i K ! £ ( G r a n u l a d o , G r a g e a s , e l e . ) e s m u y r e c o m e n d a d a e n l a s e n f e r m e d a d e s q u e o c a s i o n a n u n a d e s n u t r i c i ó n r á p i d a , 
tzlzs c o m o : J h p J L X l X) . 9 ^ ^ a - ^ * ^ * * * - ^ » * ^ * * ^ ^ d e l 
J . 5I_JHL-» O I V T , F a r m a c é u t i c o , 4 6 , r u é P i e r r e - C h a r r o n , P A R T S , y e n t o d a s F a r m a c i a s . 
e t o . 
D I A R I O D E L A M A E E N A — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — M a y o 7 de 1908. 11 
I N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j i a v a n a . M a y 7 . 1 9 0 8 
' A C T U A L I D A D E S ' ' 
T h e U n i t e d S t a t e s a o d J a p a n 
e i g u e d a new t r e a t y r e f e r r i n g to % r -
b i t r a t i o n n e a r l y e v e r y e l a s s of d i s -
p u t e l i k e l y to a r i s e betiween both 
t a t i o n s . 
i T h i s s eems to l is of more i m -
^ o n a n c e f o r t h e w o r l d at l a r g e a n d 
p a r f u - u l a r l y f o r C u b a , tihan the s u p -
p r e s s i ó n of the C á d i z M a r e h ; b e c a u -
F C the o u t c o m e of a w a r b e t w e e n 
J a p a n a n d the S t a t e s m i g h t s e r i o u s -
üy a f f e c t the f u t u r e of C u b a , w h i l e 
the i n c i d e u t of the M a r e h o í C á d i z 
tonly i n t e r e s t the t h e a t r i c a l c o m p a n y 
a n d those l o a f e r s of here a n d t h e r e 
•vrho. w i t h t!he p r e v a i l i n g w e a t h e r 
b a v e t h e i r h e a d s h e a t e d a n d t h e i r 
I i « r v e 5 e x c i t e d . v 
: I t seems t h a t the jarps, v i c t o -
í í o u s a l l a r o u n d in t h e i r w a r w i t h 
ÍRi i s s ia . do not fee l i n c l i n e d to f i g h t 
e g a i n . 
A n d e v e r y b o d y o u g h t to be re -
I j o i c e d a t t h i s . 
Ii F r o m o n r co l l eague ' ' T h e U n i o n 
' I E í ? p a f í o l a " : 
h T h e M a y o r . V a^tion h a s c a n s e d 
í t r e r y b a d i m p r e s s i o n amon;g tiie e le-
[ s n e ñ t tihat f o n n s the C o n s e r v a t i v e 
¡ P a r t y . 
T h e e o n s e r v a t i r e s f h i n k t h a t the 
m i p p r e s s i o n of C á d i z M a r e h yñ]\ d i s -
ignst tlhe S p a n i s h C o l o n y a n d . f o r 
ifiiiíj. the p a r t y m i g h t not r e e e i v e 
ifheir e f f ec t ive f i n a n c i a l s u p p o r t . 
' I n o u r o p i n i ó n , those c o n s e r v a t i v e s 
ytüo t h i n k i n t h a t w a y a r é m i s t a k e n ; 
í i r s t , b e c a u s e the s n p p r e s s i o n of 
isa id m a r e h c o u l d not h a v e d i s g n s t e d 
iííhe S p a n i s h C o l o n y ; a n d s e c o n d 
¡ b e c a u s e , b.y a l l means . the f i n a n c i a l 
í m p í p o r t of the S p a n i s h C o l o n y is 
í d - e s i g n e d to the r e c e p t i o n of the 
• " X a u t i l u s , " a n d s i m i l a r tlhings a n d 
o o t to s u p p o r t a n y M a y o r i n the 
lelections. 
í T h e M a r e h o f C á d i z is a h e r o i e a l 
J n u s i c t h a t b e c a u s e of the S ' p a n i a r d s 
S i e a r i n g i t t h o u s a n d t i m e s d u r i n g 
S p a i n ' s a g o n y in A m e r i c a , s o u n d s 
e l r e a d y in h e r e a r s as a f u n e r a l 
a n d m o u r f u l .mus ica l s e l e c t i o n . S o 
m n c h so t h a t in S p a i n i t is not 
p l a y e d s i n c e the r e t u r n home, as 
a n e n d i t e s l i n e of d y i n g T ^ i n g s . of 
the r e m a i n i n g p a r t of t h a t a r m y t h a t 
w e n t to C u b a f u l l o f vhgor a n d 
e n t h o u s i a s m , -wfhile h u n d r e d s of m i -
l i t a r y b a n d s g a v e to t h e a i r the 
v i r i l e a n d e n e r g e t i c no te s of t h a t 
T a m o u s m a r e h . 
M o r e h a r m p r o b a b l e m a y b e f a l l 
S r . C á r d e n a s b y the i n d i s c r e t i o n s of 
•his friend's . wftw in a p r i n t e d p a g e 
t h a t w e h a v e j u s t r e c e i v e d . s a y as 
í o l l o f w s : 
T h e g e n u i n e C o n s e r v a t i v e forees . 
•vvhicfti a r e r e a l i y those w h i c h p r o -
c e e d f r o m the o í d M o d é r a t e P a r t y . 
a r e u n i t e d a n d c o m p a c t , a n d h a v e 
•at t h e i r h e a d the t r u e a n d OQÚS r-
A-ativc m a n . o u r u n q u e s t i o n a b l e M a -
y o r D o c t o r C á r d e n a s . 
" W h i c h a r e r e a l i y those proeeed-
i n g f r o m the o í d m o d é r a t e p a r t y ! " 
F o r G o d ' s S a k e . eut i t o u t ! 
G O V E R N O R M A G O C N ' S 
T E I P T O P I N A R D E L R I O 
E v c r y t h i n g has been a r r a n g e d for 
G o v e r n o r Maigoon's t r i p to P i n a r 
de l R i o w h i c h w i l l t a k e p lace u e x t 
S a t u r d a y . the g o v e r n o r h a v i n g a r -
r a n g e d to be b a t í k i n H a v a n a on 
S u n d a v 'evening. 
S a t u r d a y . M a y 9—5.5.') to 9.30 a. 
m . — O n t r a i n tb P i n a r de l R i o ; 9.30 
to 1- M . — I n s p e e t i n g c i t y ; 3.00 to 
6.00 P . M . — V i s i t V i n a l e s a n d S u -
m i d e r o in au tomobi l e o v e r r o a d out 
of P i n a r de l R i o . 
S u n d a y . M a y 10—8.00 A . M . to 
1.00 P . M . — V i s i t o a n J u a n y M a r -
t í n e z (2 h o u r s ) a n d G u a n e (2 h o u r s ) 
b y t r a i n . r e t u r n i n g to P i n a r de l R i o 
a t 1.00 P . M . 2.15 P . M . — Í L e a v c 
P i n a r de l R i o . S t o p at C o n s o l a -
c i ó n d e l S u r , S a n C r i s t ó b a l . A r t e m i -
s a a n d s m a l l e d toiwns f o r f e w m i n u -
te s each . ' a j n o u n t i n g to a b o u t one 
h o u r a n d 20 m i n u t e s ; 7.00 P . M . . — 
A r r i v e s at H a v a n a . 
G o v e r n o r M a g o o n w i H be a c é a m -
p a n i e d on tir'xp b y J u d g e O r t o S c h o -
e n r i c h . ch ieC of off ice, S r . J o r g e 
A l f r e d o B e l t . C o l o n e l B l a c k , s u p e r -
v i s o r of p u b l i c w o r k s , a n d C a p t a i n s 
R y a n a n d S i l v a , a i d e s to tihe gover-
n o r . 
A t P i n a r del R i o . G o v e r n o r M a -
goon w i l l stop at ttoe house of C o -
l o n e l P a r k e r , U t h U . S . C a v a l r y . 
s t a t i o n e d at t h a t c i t y a n d w i l l be 
the c o l o n e l ' s guest d u r i n g the s t a y 
in t h a t citiy. 
T h e b i g T h o m a s c a r w i t h C h a u f -
f e u r C a r r i c a j b u r u , w i l l lea ve H a v a n a 
o-n F r i d a y on the t r a i n f o r P i n a r 
de l R i n . T h e ca'r w i l l be u s e d for 
the g o v e r n o r ' s e x c u r s i ó n t h r o u g h 
the P i n a r de l R i o r o a d s . 
NEW GUSTOMS 
JIEGÜLATIONS 
A m e r i o a n E x p e r t M r . Coo-p I n t e r -
v i e w e d b y D i a r i o ' s CorajX'^r-
c i a l E d i t o r . 
I n o r d e r to a s c e r t a i n w h a t the 
A m e r i c a n e x p e r t of C u s t o m s has to 
a n s w e r to . the c J a i m s a g a i n s t -the 
n e w C u s t o m s r e g u l a t i o n s , f o n u u l a t -
ed b y i m p o r t e r s . o u r c o m m e r c i a l 
e d i t o r h a d a u i n t e r v i e w w i t h M r . 
C o c p wiho gave h i m the f o l l o w i n g 
e x p l a n a t i o n s : 
" T h e T r e a s u r y d e p a r t m e n t in i t s 
r e c e n t r e g u l a t i o n s has e n d e a v o r e d 
to m a k e it e a s i e r for i m p o r t e r s to 
get t h e i r m e r e h a n d i s e t h r o u g h the 
C u s t o m s : lo e x p e d i t e the d i s p a t c h 
of t h e s a m e a n d to r e m o v e r e g u l a -
t ions t h a t h a v e p r o v e n v e x a t i o u s ; 
to p r e v e n t lo'ss a n d c o n g e s t i ó n on 
the p u b l i c w h a r v e s . 
T h e r e g u l a t i o n r e q u i r i u g m e r e h a n -
d i s e to be e u t e r e d w i t h i n two f u l l 
( w o r k i n g d a y s a f t e r tihe p o s t i n g of 
the vesse l ' s m a n i f e s t . w a s d e s i g n e d 
to e x p e d i t e the d i s p a t c h of goods. 
T n d e r th i s r e g u l a t i o n i m p o r l c r s 
h a v e p r a c t i c a l l y t h r e e d a y s t i -
me in w h i r h to m a k e e n l r y . 
F o r i n s t a n c e , i f a vesse l a r r i v e s 
i n the a f t e r n o o n today . it w i l l re-
q u i r e s o m e t ime to e x a m i n e h e r 
m a n i f e s t , a n d i t is g e n e r a l l y the 
c a s e t h a t the m a n i f e s t is no t posted 
u n t i l the n e x t d a y . X o w . i f the 
m a n i f e s t is posted f ive m i n u -
tes j u s t a f t e r the C u s t o m house 
opens. t h a t d\iy is not a f u l l w o r k -
i n g d a y , a n d tihe t ime w i l l no t be-
igin to c o u n t u n t i l the n e x t d a y , thus 
¡ g i v i n g the i m p o r t e r in s u c h case 
p r a c t i c a l l y f o u r d a y s f r o m the a r -
r i v a l of t h e vesse l . 
F u r t h e r m o r e , the p r i v i l e g e of the 
i m p o r t e r has been f u r t h e r e x t e n d e d 
biy n o t c h a r g i n g h i m w i t h t ime lost 
in c o r r e c t i n g entr ies . T h e date on 
w h i c h the e n t r y is p r e s e n t e d w i l l 
g o v e r n . 
I f a n y c o r r e c t i o n s a r e to be made . 
t h e t i m e los t w i l l no t be counted 
a g a i n s t h i m . 
I t w i l l a l so h e n o t e d t h a t u n d e r 
the f o r m e r r e g u l a t i o n s i m p o r t e r s 
o n l y h a d f o r t y e ight h o u r s i n w h i c h 
to m a k e e n t r y for goods i n t e n d e d 
f o r w a r e h o u s e , a n d if f or a n y r e a -
son t h a t t i m e p a s s e d . t h e y loat the 
w a r e h o u s e p r i v i l e g e . a n d w i t h it, 
the e r p o r t p r i v i l e g e . 
U n d e r the n e w r e g u l a t i o n s a m e r -
c h a n t does n o t lose a n y p r i v i l e g e 
b y a l l o w i n g the t i m e to p a s s in 
W h i c h he is r e q u i r e d to m a k e e n t r y . 
P r i o r to a r e e e n t o r d e r . i f he a l -
l o w e d the t ime f o r . raaking e n t r y 
to p a s s a n d h i s go.ods w e n t into p u -
b l i c s t o r e s , he w a s r e q u i r e d to p a y 
a f u l l m o n t h ' s s t o r a g e e v e n t h o u g h 
the goods r e m a i n e d but one d a y . 
L n d e r a r e e e n t o r d e r t h a t w a s 
c h a n g e d . the i m p o r t e r p a y s o n l y a 
d a ü y r a t e for the a c t u a l t i m e c o v e r -
ed b y the d e l a y . 
í t w i l l a lso be r e c a l l e d t h a t for-
merPy m e r e h a n d i s e c o n s i g n e d to or-
d e r w a s a l l o w e d b u t s e v e n t y two 
h o u r s f o r e n t r y a n d h a d no w a r e -
house o r e x p o r t p r i v i l e g e . 
T'hus i t w i l l be seen t h a t u n d e r 
the n é w o r d e r a n i m p o r t e r has p r a c -
t i c a l l y three d a y s in w h i c h to m a k e 
e n t r y a n d some t imes m o r e ; that. 
t h e r e is no reduc.t ion f o r t i m e lost 
i n m a k i n g c o r r e c t i o n s a n d t h a t even 
t h o u g h he f a i l s to m a k e e n t r y in 
the s p e e i f i e d t ime he m a y s t i l l m a k e 
e n t r y f o r c o n s u m p t i o n . w a r e h o u s e , 
o r e x p o r t a t i o n , a n d t h a t the o n l y 
p e n a l t y , i f s u c h it c a n be c a l l e d . is 
a d a i l y s t o r a g e c h a r g e for t*he a c -
t u a l t ime in p u b l i c s tore . 
A n o t h e r o b j e c t of the "new r e g u -
l a t i o n w a s to p r e v e n t e o n g e s t i o n on 
the w h a r v e s . 
U n d e r the o í d s y s t e m goods con-
s i g n e d to a s t a t e d cons ignee c o u l d 
r e m a i u on the w h a r v e s f o r ten d a y s 
u n e n t e r e d . 
U n d e r t h a t s y s t e m the C u s t o m s 
o f f i c e r s c o u l d not t o u c h the m e r -
e h a n d i s e to d i s p a t c h it a n d it s t a y -
ed t h e r e e n c u m b e r i n g the w h a r v e s . 
a n d w a s in the w a y of i n c o m i n g m e r -
e h a n d i s e . a n d it s h o u l d be r e m e m -
h e r e d that the w h a r f a g e s p a c e is 
l i m i t e d . 
T h e n e w r e g u l a t i o n s i m p l y r e q u i -
r e s the m e r c h a n t to d e c l a r e h i s 
m e r e h a n d i s e so that the c u s t o m s of-
f i c e r s m a y go to w o r k on i t . I t is 
b e l i e v e d t h a t the two f u l l w o r k i n g 
d a y s a f t e r the p o s t i n g of the m a n i -
fes t is a r e a s o n a b l e t ime . í f p r a c -
t i ce s h o w s the timo is too s h o r t , i t 
w i l l be e x t e n d e d . 
S o m e r e g u l a t i o n i s n e c e ^ s a r y to 
k e e p goods f r o m a c c i i m t i l a t i n g on 
the w h a r v e s a n d it is b e l i e v e d t h a t 
the m e t h o d a d o p t e d is r e a s o n a b l e 
a n d f a r p r e f e r a b l e to a n y s y s t e m 
of f ines or p e u a l t i e s s u c h as m a k -
i n g an i m p o r t e r p a y a fu l l m o n t h ' s 
s t o r a g e f o r a d a y or t w o d e l a y . 
T h e n e w s y s t e m w i l l a l so p a y e 
the w a y for t h o r o u g h c h e c k o f a l l 
goods l a n d e d on the w h a r v e s w h i c h 
h a s n e v e r been done h e r e t o f o r e a n d 
t h a t , w i t h o u t a n y a d d i t i o n a l e x p e n s e 
to the i m p o r t e r s o r the G o v e r n -
m e n t . " 
T H A I W I S I N S A N E 
P E R S O N A L N O T E S 
M r . J o s é de A r m a s the b r i l l a n t 
E d i t o r of the D I A i R I O E n g l i s h P a -
ges is s t i l l c o n f i n e d to h i s b a d . 
M r . L a i n é . the s ik i l fu l p h y s i e i a u a n d 
A m e r i c a n s f a v o r i t e d o c t o r in C u b a 
a s s u r e s t h a t i f no n e w c o m p l i c a -
t i ons a r i s e . the able j o u r n a l i s t w i l l 
s o o n be, p e n o ñ h a n d a t h i s off ice 
d e s k . 
M r . M . F . F r i e d l e i n . w h o h a s been 
s i c k f o r the p a s t t e n d a y s i s re -
p o r t e d i n b e t t e r c o n d i t i o n . D r . D a -
moso L a i n e has been a t t e n d i n g h i m . 
M r . AV. E . C h a m b e r l a i n , the for-
m e r E d i t o r of the H a v a n a P o s t , 
w h o h a s been in "Washington a n d 
S t . L o u i s , r e t u r n e d to the c i t y on 
M o n d a y . M r . C h a m b e r l a i n w i l l pro-
b a b l y r e s u m e h i s w o r k on t h e P o s t , 
i f h i s h e a l t h p e r m i t s . 
J a c k B u r n s , of 107 P r a d o , w i l l 
go to the S t a t e s f o r f o u r m o n t h s . 
H e s a i l s n e x t S a t u r d a y on the S a -
r a t o g a . M r s . B u r n s leift on the H a -
v a n a l a s t S a t u r d a y . 
P R O B A B L E W A R I N 
C E N T R A L A M E R I C A 
S. H a l e y . w h o has been i n S a n -
t i a g o d e C u b a , f o r the p a s t t w o 
m o n t h s . r e p r e s e n t i n g H o u r c a d e , 
C r e w s a n d Co ir fpany , the A g e n t s 
f o r the R o y a l T y p e w r i t e r . w i l l r e -
t u r n to H a v a n a on S a t u r d a y n e x t . 
P r o f e s s o r J a m e s T . C i É h r l e y , the 
D i r e c t o r of the E s t a c i ó n A g r o n ó m i -
c a a t S a n t i a g o de l a s V e g a s , w a s a 
v i s i t o r i n H a v a n a v e s t e r d a y . H e is 
m u c h i n t e r e s t e d i n the ser i e s of a r -
t i c l e s w h i c h a r e b e i n g publ is ihed i n 
t h e D I A M O H E D A M A i R I N A . on 
the n e c e s s i t y o f e s t a b l i s h i n g an A g r i -
c u l t u r a l C o l l e g e for the benef i t o f 
the y o u n g C u b a n s . 
N o r m a n S. R a n k i n , the T r a f f i c 
A g e n t of the O t e r i S . S . L i n e ' to 
P a n a m á a n d J a m a i c a , w h o h a s b e e n 
s i c k a t the H o t e l T r o t c h a i n V e d a d o , 
i h a s r e c o v e r e d e n o u g h to t a k e of h i s 
b u s i n e s s p l a n s i n H a v a n a . H e r e -
p o r t s t h a t the i n d i c a t i o n s f o r good 
b u s i n e s s b e t w e e n C u b a a n d P a n a m á 
a r e d e c i d e d l y e n c o u r a g i n g . 
D E F E A T O F T H E 
R E V O L U T I O N I S T S 
Pough'keeps i e . M a y 6 . — D o c t o r 
Biafcer, of the ^ l a t t e w a n A s y l t c m i n 
h i s r e t u r n to w r i l H abe a s C o r p u s , 
a l l e g e s t h a t T h a w is i n s a n e . 
B y Associated Press . 
L i m a . M a y 6.—iSul^prefect N e g r e -
te a t t a c k e d insurgerrt l e a d e r D u -
r a n d at C e r r o de P a s o a n d de-
f e a t e d the r e v o l u c i ó n i s t s w h o f l e d 
a 'bandoning a r m s . 
I t is b e l i e v e d t h a t tihe r e v o l u t i o n 
is p r a c t i c a l l i y s u p p r e s s e d . 
T h e governmcnt . denies the u p r i s -
intg at C u x e o t h a t w a s r e p o r t e d 
y e s t e r d a y . 
B y Associated Press . 
M a n a g u a . M a y 6 .—"Within a fort -
r i g h t i t i s e s p e c t e d tihat G u a t e m a l a 
a n d H o n d u r a s , a n d p o s s i b l y o t h e r 
C e n t r a l A m e r i c a n n a t i o n s , w i l l be 
i n v o J v e d i n w a r . L a t e advict'.s 
r e c e i v e d here s ta te t h a t r e l a t i o n s 
b e t w e e n the t w o c o u n t r i e s a r e at 
the b r e a k i u g p o i n t a n d the c o m b i n -
e d e f for t s of the U n i t e d -States a n d 
' M é x i c o a r e b e i n g e x e r c i s e d to a v e r t 
h o s t i l i t i es. 
T h e ae t i on o f G u a t e m a l a in i m -
p r i s o n i n g M i g u e l B a s t i l l o , f i n a n c e 
m i n i s t e r of H o n d u r a s , w h o w a s d i s -
c h a r g i n g a s p e c i a l m i s s i o n for h i s 
. g o v e r n m e n t i n G u a t e m a l a w í h e n a r -
r e s t e d , a n d the p e r s i s t e n t r e f u s a l 
of the C a b r e r a g o v e r n m e n t to re -
l é a s e h i m , h a v e c a u s e d ñ\e H o n d u -
r a n g o v e r n m e n t to a s s u m e a v e r y 
h o í r t i l e a t t i t u d e . T r o o p s h a v e been 
s e n t to the G u a t e m a l a n f r o n t i e r a n d 
s t a n d r e a d y to a d v a n e e . 
A l t h o u g h i t c a n n o t be v e r i n f i e d 
here , i t is r u m o r e d t h a t H o n d u r a s 
h a s s e n t a n u l t i m á t u m to P r e s i d e n t 
C a b r e r a t h r e a t e n i n g to m a r e h i t s 
t r o o p s o v e r the f r o n t i e r i f B u s t i l l o 
is n o t r e l e a s e d w i t h i n a g i v e n p e -
r i o d . T h e a r m y of tihe h o r d e r is w e l l 
e q u i p p e d w i t h tíhe la tes m a c h i n e 
f i e l d g u n s a n d c a n n o n a n d is p r e -
p a r e d to maike t e r r i f i c w a r . 
B o t h the U n i t e d S t a t e s a n d M e -
x i c i h a v e j o i u e d w i t h H o n d u r a s in 
a s k i n g f a r the r e l é a s e of the H o n d u -
r a n m i n i s t e r . m a i n t a i n i n g t h a t t h e r e 
is no t s u f f i c i e n t g r o u n d s f o r h i s i m -
p r i s o n m e n t . B u s t i l l o w a s a r r e s t e d 
a f t e r h a v i n g t a k e n r e f u g e i n the 
U r u g u a y a n l e g a t i o n on the c h a r g e 
of h a v i n g p a r t i c i p a t e d i n a r e v o l u -
t ion a r y p l o t a g a i n s t tihe g o v e r n m e n t 
o f G u a t e m a l a . 
R e p o r t s f r o m G u a t e m a l a C i t y s ta -
t e t h a t a r e i g n of t e r r o r p r e v a i l s 
t h e r e M a n y m o r e execu-tions h a v e 
t a k e n p l a c e d u r i n g the p a s t f e w 
d a y s , the v i c t i m e b e i n g i n n e a r l y 
e v e r y c a s e m e m b e r s of the m o s t 
p r o m i n e n t f a m i l i e s i n the c o u n t r y . 
T h e s t a t e of p a n i c i s s u c h t h a t 
peop le a r e s t a y i n g in t h e i r homes , 
n o t d a r i n g to be seen on tlfe s t r e e t s , 
f e a r i n g t h e y w o u l d be a r r e s t e d . C a -
b r e r a h a s los t a l l sUplporters a n d 
those w h o a r e n o w s t a n d i n g b y h i m 
o n l y do so Uhrough f e a r . T h e p r e s -
i d e n t h a s n o t l é f t the p a l a c e s ince 
t h e l a s t a t e m p t on h i s l i fe b y t h e 
P o l y t e c h n i c g u a r d s . 
T h e r e i s n o w a f e e l i n g in G u a -
t e m a l a t h a t C a b r e r a m u s t be got-
t e n r i d of at a n y p r i c e a n d i t is 
c e r t a i n n e w a t t e m p t s w i l l be m a d e 
on h i s l i f e at the f i r s t o p p o r t u n i -
t y . • 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular que tiene quien lo recomiende. 
Rclimatado en el país , más una muchachita 
d'- 15 años . Informan J e s ú s María 39 
«027 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella: Informan 
Corrales 46. 
6757 4-5 
C R I A D O ó P O R T E R O S E O F R E C E UNO 
Ifle mediana edad: sabe su obllgración. y tie-
|7ie quien lo recomiende. Amargura 54, in-
forman. 
6760 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 24 
JiLños de edad, para portero 6 criado de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
' jie quien lo garantice. Informes Puesto de 
I frutas y carnicería . Neptuno 55. á, todas 
horas del d ía . 
¡ 6761 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
•Be mediana edad, en la Calzada del Monte 
«82 (.altos). 
6766 4-5 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E 
trece años , se coloca para criada de manos 
1 ^ cuidar un niño: tiene quien la garantice. 
ICampanario número 26, l.n RoHalIa. 
6769 4-5 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
ÍJmrida desea colocarse á. leeré entera: tie-
, Tic quien la garantice y también se propo-
jjo ft criar un n iño en su casa. Calzada y 
raseo . Jardín E l Pensil, Vedado. 
1 «788 4-5 
f ISA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
aocarso dé crfadd de manos 6 manejadora 
tiene personas que respondan por ella. I n -
formsr í in en Espada 81, entre Neptuno y 
, Concordia. 
6770 • 4-0 
Solicita colocarse una Joven P E N I N S U L A R 
ton referencias, muy practica en toda clase 
tíe costura, desea encontrar una casa de 
moralidad: entiende «le marcas y no tiene 
inconveniente en ayudar en la casa ni en 
Eal lr fuera. Informes Compostola 50 modista. 
fi ' J l 5-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
tolocarse; sabe cocinar & la criolla y espa-
liola: tiene quien la garantice su co"nducta. 
Informe á todas horas. Chacón 73. 
«775 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
Bulnr de criado de manos en casa particular 
6 rstablecimlento. prefiriendo una familia 
«•stranjera: también entiende algo de cocina. 
Informan Aguila 88. 
6776 4-.") 
S E sui.i-MTA-s r x \ <::-:\'I:Í:AI. C O - T N E -
ra y un criado de manos: para la tempora-
da en la Playa de Marianao. Informan Rei-
na 92. de 12 fi 5 ^P. M.) 
6779 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . HONRADO, 
bastante instruido y aclimatado, acostum-
brada al servicio domést ico , desea colocar-
Be de portero ó criado de manos. Tiene re-
ferencias. Dirigirse & Luz esquina & Cuba. 
Bodega. 
«TSl 4-5 
UN B U E N C O C I N E R O fie color D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
mlento: cocina parfectamentf ft, la criolla, 
francesa y spafiol; es repostero y tiene 
quien lo garantice, informan Estre l la 1C4, 
cuarto al fondo, á la izquierda. 
^ 4-5 
S E ~ N E C E S I T A N O F I C I A L A S S O M B R E -
Teras que sean buenas, si no son buenas que 
ño so presenten; en San Rafael 36 y medio 
L a Nueva Magnolia. 
6826 • 4.5 
T R A B A J A D O R E S : S O L I C I T O TREfcj P E -
ninsulares para una finca de labor, un hom-
bre entendido en arar, siembras y demás 
llfi. un Joven en lo mismo $12 y un mucha-
cho de 14 & 17 años ?8 . que entienda de co-
cina para trabajadores y mandados. Monte 
número 382. 
6845 4-5 . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E N I N -
sular de 16 años de edad, con las mejores 
recomendaciones de la Habana, para criado 
do una corta familia 6 para page de co-
chero <> para cualquier otro trabajo que sea 
decente. Informan Obrapía 4 8. Informes el 
portero en los bajos. 
6S47 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse do criadas de mano ó manejadoras, el 
es posible las dos en la misma casa: tienen 
quien las garantice. Genios 3 9. 
6852 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos 6 manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por ella Concordia núme-
ro 190. 68CT 4-5 
C R I A D A B L A N C A , J O V E N Q U E S E P A a l -
go dp cocina, se necesita todo el día, para 
servicio de dos caballeros. Presentarse en la 
mañana de 8 ft I I . Cerro, 633. 
6848 4-5 
DOS M U C H A C H A S D E S E A N C O L O C A R S E 
de criadas de mano ó de manejadoras: Tie-
nen quien las recomiende. Informarán en 
Carmen 4. 
«846 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para los quehaceres de una casa chiquita. 
San Nico lás 69 Peinadora. 
H'AIZ 4-5 
OIGAN Q U E C O N V I E N E : UN J O V E N P E -
nlnsular habiendo trabajado en las mejores 
casas do esta capital, desea colocarle de 
criado de manos ó acompañar una familia 
a-l extranjero, presenta las mejores n.vn-
mendaclones. Informan Apodaca núruero KS. 
«816 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA COCINElíA V 
una criada de mano de mediana edad, for-
males: tienen garant ías . Inquisidor número 
'••>. altos. 
6»17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular: tiene quien la garantice. Infor-
man en Muralla 109. 
6820 4 - 5 
U N B U E N C O C I N E R O D E L P A I S S E 
ofrece para corta familia: no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan San Mi-
guel 72 esquina fi San Nicolás , bodega. 
6821 4..-, 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: sabe coser á mano y máquina; en la 
misma hay una cocinera. Estre l la número 
77 altos: ya sabe las costumbres del país. 
«826 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sallo, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los Intimos fami-
liares y amigos. 6819 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E U R O -
peo para segundo cocinero 6 camarero de un 
vapor que sea de traves ía: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informaran en Lagunas 65A. Te lé fono 159:1. 
«831 4-5 
S E A L Q U I L A N lí— bonitas y nuevas casas 
de Cerro 629 y 62pA con portal, sala, saleta 
cinco hermosos cvKirtos, comedor, dos patios 
y arboleda al fondo; son muy ventilados; 
precio: once centenes. Informes en la mis-
ma á todas horas. 
Í857 8-5 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D P E N I N -
sular desea codearse para criada de cuar-
tos, entiende algo de costura y de máquina 
tiene quien la recomiende. Informarán E m -
pedrado número 69. 
6783 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA N U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: es muy cariñosa con los niños y tiene 
buenas referencias Apodaca número 17, cuar 
to número 2 . 
6787 4-5 
S E S O L I C I T A N UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad y una criada de manos. Buen 
sueldo. Vedado calle 11 número 23, entre 
las calles 2 y 4. 
6786 4-5 
JOYERIA 
Representante de una casa en Pforzheim-
Alemania por pocos días aquí, busca rola-
clones con casas del ramo en este país . Loa 
interesados pueden dirigirse á H . Leo, Ho-
tel F lor ida . 
6809 4-5 
S E O F R E C E U N J O V E N peninsular P A R A 
escribiente de carpeta ó dependiente. E s c r i -
be perfectamente ft máquina. Sin pretensio-
nes. Informarán Lamparil la 20. alto. 
6788 4-5 
UNA S R T A . MUT D E C E N T E D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para mane-
jar; eg muy car iñosa: ticnu recomendacio-
nes de las casas 6 para limpiar habitacio-
nes y auxiliar con la costura. De 10 m. á 
• y media de la tarde, en LUÜ 68. 
6837 4.5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
- ^ trabajado, v 
f*^1 lnKlés. Prado 104. A . G . 
4-5 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
l8iblorGalÍano 7.5 Teléfono Í-Í61 se sirven en 
com«Hn tambi¿n se admiten abonados a l 
^or, puntualidad en las horas que la Pidan. 
«841 
JorprA ¿ Y E N ^ P E N I N S U L A l t D E S E A CO-
cooei crl{Uía <3e manos para cuartos y 
ne oni fr cu,nplir con su obligttciuo. Tie-
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E I L E -
diana edad, desea colocación: sabe cocinar 
á la española y ft la criolla. No duerme en 
el acomodo. Merced 98. 
6827 4-.'. 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E DOS M E -
ses y medio de parida, desea coiocars»» de 
criandera á leche entera, lleva 3 añ >s «TI 
el pa í s : tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán Buenos Aires 29A Te lé fono G494. 
6829 4-5 
SE OFRECE 
Un joven peninsular de intachable con-
ducta, para ayuda de cámara ó limpieza de 
escritorio ó para camarero de casa particu-
l a r . Referencias las que se exijan. Telefo-
no 17. San Ignacio 84. 
0832 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R E N P R I M E R A H i -
poteca $6,000 oro español dentro del casco 
de la H a b a n a se dá del 9 al 10 por 100. 
s e g ú n g a r a n t í a . Informan en Campanario 
164 (bajos.) 
6833 4-5 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color que sea car iñosa con los niños . P r a -
do 77. altos. 
6834 4-5 
tiUn i„ Ui P'> ld'.giu-i.ln. 
• birria A ,<L^rantice. Informarán en Jesús 
6̂ 11 Bodega. 
4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa coser bFen á mano y máquina, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Consulado 
número 66. 
6858 4-5 
S E D E S E A COL OGAR UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó de manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. San Nicolás 49. 
6859 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para acompañar una 
señora y coser s! se ofrece: Informarán P i -
cota 18. 
6860 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio se coloca en establecimien-
to ó casa particular: tiene magníf icas re-
ferencias. Tejadillo número 59, bodega. 
6789 4-5 
UNA M U C H A C H A de C O L O R . L A V A N D E -
r a desea ropa para lavarla en su casa: 
tiene quien la recomiende. Inocenta Valdés 
San José número 132. 
6790 4.3 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E R A L , 
se ofrece para casa particular ó de co-
mercio, es peninsular, solo, muy limpio y 
formal. Informan en Bernaza y Teniente 
Rev. V í v e r e s . 
6806 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular en casa de moralidad, do criada 
de mano: tiene quien responda. Informa-
rán Merced número 5. 
6807 4-f5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiem» referen-
cias y sabe cumplir con su obl igac ión: I n -
formarán Fac tor ía 17. 
6<.0!s 4-5 
D E ANTONIO V A R E L A L O R E N Z O , NA-
tural de España, desean saber sus familia-
res. Se les suplica ft los que sepan dónde se 
halla que lo comuniquen ft Hospital número 
34 tren de lavado y O'Reilly y Cuba, frutería 
6704 4-3 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrarl Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Gollecting Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotla. 
C. 1486 30-3My 
CRIADA DE MANO 
U n a joven peninsular desea colocarse: 
tiene las mejores recomendaciones y sabe 
cumplir con su obl igac ión: sueldo tres cen-
tenes. Informan en Peña lver número 10. 
6705 4-3 
D A M E D E C O M P A G N I E : UNA SRA. D E 
costumbres refinadas y esmerada educación, 
desea colocarse de Dnme de Compaprnie pa-
ra viajar. H a viajado por mucho tiempo al 
t r a v é s de Europa. Havana Employment 
Baureaxi. Cuarto número 7. Edificio del Ban-
co de Nova Scotia. 
C. 1847 6-3 
S E S O L I C I T A UNA S R A D E M E D I A N A 
edad, blanca, para acompañar á otra: sin 
obl igac ión de atender á loa quehaceres do-
més t i cos y dándole una mensualidad. Refu-
gio número 6. 
6709 4-3 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, de costumbres buenas, que sepa 
coser á mano y á máquina y para el ser-
vicio interior. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Preguntad por M. R . en Dragones 31 
y 33 altos. 
_ 6711 4-3 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO P B -
ninsular que v-pa coser y sea trabajadora. 
Tiene que presentar informes de su con-
ducta. Reina 139. 
6787 4-3 
„ DESEA COLOCARSE 
Una joven peninsular do criada de manos 
ó de manf»Jadorn. Informarán en San Ig-
nacio 39 cuarto 18. 
6794 4.5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes Gloria 129. 
6995 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse PU casa particular ó esta-
blecimiento; cocina á la e spaño la y cr io l la 
Especialmente para' la cocina. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha tra-
bajado. Informes Lampari l la 63 altos. 
6799 4-5 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro en general, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien lo recomiende. 
Informes Aguila 125 Carnicer ía . 
6801 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera ó criada de mano. Industria 129 
altos. 
6800 .4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criandera de 50 días de parida 
tiene su niño que se puede ver y reúne bue-
nas condiciones y la otra, de criada de ma-
nos ó manejadora; tiene quien la recomien-
df. Informan Suspiro número 16. 
6803 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para servirle ft tres personas. Con buenas 
referencias y qu*- sepa su obl igación. San 
Miguel 80 (bajos.) 
6804 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera con buenas referencias, en 
San Lázaro 101. 
673^ 4-3 
" S E S O L I C I T A UN SOCIO CON J200 Ó^UÑO 
que compre y entienda do bodega y fonda 
por tener que ausentarse otro socio; es pre-
ciso admitir socio: hacía |20 y J30 al día: 
Hoy bajó algo por escacez de v í v e r e s y por 
abandono: buen barrio. Informan Teniente 
Rey y Monserrate. bodega y Café. 
6729 4-8 
OIGA: UN J O V E N . CON B U E N A R E C O -
mendación. se ofrece para ayudante de car-
peta ó cosa análoga 6 para hacerse cargo de 
los embarques con bastante práctica. I n -
formarán Prado 93B. Vidriera de Dulces del 
Pasaje. J . R . de 8 á 12 a . m. 
6712 4-3 
UNA C O S T U R E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse para coser en casa particular, de 
moralidad. De 7 á 7. Crespo número 46. 
^6 90 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A : S U E L D O 
tres centenes. Vedado 17 y K Vi l l a Luisa. 
6745 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos, maneja-
doras ó camareras. Sueldo tres centenes ca-
da una. Sol y Compostela, Carbonería . 
6749 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de" manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes San José 25 
6722 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
df criada do manos ó manejadora; sabe co-
ser algo. Tiene quien responda por ella. 
In formarán Sol número 26, bajos. 
6721 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E M E -
diana edad para criada de mano: sabe ser-
vir bien y tiene quien la recomiende, menos 
de tres centenes y ropa limpia no se coloca. 
E n Monte 2E (altos). 
6724 4-3 
A G E N T E S 
Necesito Agentes en cada población de la 
Repúbl ica para la venta de art ícu los de gran 
a c e p t a c i ó n . W . S. C Apartado 937. H a -
bana . 
147Ó 14-2My 
UNA J O V E N C R I A N D E R A N A T U R A L de 
Barcelona con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media leche: tiene su n iña 
que se puede ver. Informarán Antón Recio 
número 10. 
6571 8-30 
S E N E C E S I T A UN B U E N C O C I N E R O T 
un criado de manos, ambos con referencias, 
en 17 esquina A, Vedado. 
6435 8--* 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A . S E O F R E -
ce para una Oficina, como tahbién de de-
pendienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de copias en su domi-
cilio. Industria 72A. 
C. 1356 26-16Ab 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
^ 5 0 , 0 0 0 á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipotcea de casa en 
cantidades de $1.000 hasta $$10.000 ó en 
compra de casas de $2000 hasta $15.000. 
Trato directo Sr . Morrell de 10 m a ñ a n a á 1 
tarde. Monte 280. 
6854 S-5 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa 
censos, fincas de campo, pagarés y alquiler 
res y me hago cargo de testamentaríLJ.s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana número 66. de 1 á 4. Sr . Rui la . 
6828 4-0 
Lo doy con pagarés , alquileres y con toda 
g a r a n t í a que preste seguridad. E n hipote-
cas para el campo y la ciudad y compro dos 
casas en el barrio de Monserrate que no •-•N-
cedan de 10 mil pesos cada una. Inocencio 
González'. Progreso 20 de 8 ft 10 a. m. 
6739 8-3 
T E N K D O K I > E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
cho» años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
UNA MODISTA D E M E l M ANA E D A D Y 
que corta y entalla, desea colocarse en casa 
de una famikia decente. Informaran en 
Santa Clara numerl 2. altos. 
6699 4.3 
C R I A D A S E S O L I C I T A UNA Q U E S E P A 
algo de cocina, para poca familia en Agua 
cate 84 (altos) . 
6694 4.3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar; sabe cocinar fl la criolla, e s p a ñ o l a ' y de 
repostería, teniendo buenas recomendacio-
nes; no se coloca menos de tres centenes 
y va donde quiera. Calle 23,número 8, Ve-
dado . 
6703 4.3 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A N A 
edad para criada de mano de una casa chi-
ca, de un matrimonio, ha de ser aseada y 
tener quien la recomiende: también tiene 
que ayudar algo con un niño de brazos (ho-
ra de 12 á 5) Calle 23 número 40 entre F y 
G Carros Universidad y Aduana. 
6719 4.3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A B N -
contrar una familia que se vava del quince 
al veinte para la Corufia ó Madrid, para 
acompañar la ó manejar unos niños, pues es 
muy cariñosa y tiene personas quo la ga-
ranticen. Quinta número 34, Vedado. 
6692 4.3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R ^ DESPJA-COLO-
carse en casa de comercio ó en casa de 
amerlcpri ís . >s camarero Tl^ne buenas re-
ferenclt*. InformarAn Bernaza 13, altos. 
4-8 
S E D E S E A COLO.CAR UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera: tiene muy buena le-
che y abundante, reconocida del médico y se 
puede ver la cría. Informes Callo Carmen 




De MARIANO G A L L E G O . Facil i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los HotelGR y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á lodos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308 
6611 26-lMy 
I M P O R T A N T E : — U N P R A C T I C O D E F A R -
macla desea colocación en una casa serla y 
de orden; con diez y seis años de práctica. 
Tiene quien abone por su conducta. Infor-
mes: Manrique 162. 
6542 8-30 
DOY D I N E R O E N P R I M E R A Y S E G U N -
da hipoteca sobre linca urbana en esta ca-
pital. Prado 49 bajo, de 12 ft 2 y de 6 ft t 
p. ni. 671 0 n •!-;{ 
T E N G O M I L P E S O S Q U E LOS DOY E N 
hipoteca: no soy corredor. Avisen en San 
Rafael 7 
6519 S-30 
$6000 S E DAN E N H I P O T E C A S O B R E 
finca urbana en esta capital. Sin interven-
oión de corredores. Informarán Romay 42, 
de 8 ft 1 y de 5 á 8. 
6488 g-Sfl 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres v 
vendo fincas urbanas. Evello Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 • 28-23A 
taiciiit 
V E N D O UNA E S Q U I N A N U E V A , de A L T O , 
t erminándose de fabricar, alquilada en 14 
contenes. Precio $7,500 oro e spaño l . 
V E N D O UNA CASA C E R C A D E V I V E S , 
renta $25.44 oro. Precio mín imo $2,250. 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I D A 
doble. Se ofrece un joven por horas. A. 
Castells, Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
6531 lD-30Ab 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular con referencias, en 17 esquina 
L . Vedado. 
6486 8.o9 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
xos para un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clases obre-
ras. Se les garantiza buena comis ión . Infor-
mes Tejadillo número 45 
5g°* 15-2SAb 
L n a persona competente en la direción de 
nncas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
52-28Ab 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS~Y 
una manejadora, ambas deben llevar reco-
mendaciones y saber cumplir con su obliga-
ción, bin estos requisitos que no se presente, 
in formarán en la esquina de Marty v To-
rrecillas, Marlanao. 
6301 • 10-ai 
V E N D O UNA CASA E N APODACA. R K N -
ta $31.80 oro. Precio $3.250. Libre de gra-
V E X D O UN SOLAR 
De 10 por 40 m. en la Calzada de Luyan-', 
al lado de esquina, fabricado á los lados de 
mamposter ía , con portal. Libre de censo. 
Precio $1.000 oro español . Para tratfer de 
todo Someruelos 52 de 11 á 1, sin corretaje. 
6974-6975-6976-6977 .1.7 
P O H NO P O D E R L A A T E N D E R S Í T D Ü í r 
ño se vende una buena fonda 6 se admiie 
un socio que sepa trabajar. Informan Con 
cordia y Lucena, café, de 8 á 12 mañan-* 
6960 8-7 
S E T R A S P A S A ó alquila el todo ó parte do 
un gran establecimiento, situado en el pun-
to más céntrico de la calle O'Reiilv. Infor-
mará el S r . Escandón. Amargura 26. 
,013 4-7 
E n un loto 3 casas y terrenos anexos en 
la calzada de la Víbora con agua, cloa . 
acera: los e léctricos por la puerta; ttenpii 
unas 30 varas do frente por 100 de fon lo 
es el mejor y m á s poblado punto y >• 
vendido en este lugar á $12 el metro; se da 
todo el lote en 20.000 p .: i.s. imnondrán de 
12 á 4 en Salud minu 1.1 
7007 , , 
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C U B A N S A F T E R A M E K I C A S ¡ E V A N S R E A S S U M E D OOMMAND 
C h a m b c r o f Oonmisrc-e W a n t * M o r e 
Tra-ds in C u b a . 
Thv members of thc convention 
Of the E^onomic Corporat-iou. whieli. 
i vas speeially appointed hy Presi-
tieuí Gelftts. are considering moaus 
fot the extensión of the trade ro.la-
tions. betJ\veeu Xorth and South 
^Ameriea and England. They are also 
considering the question of diaving 
a rL'presentative of that body make 
atrip k) vari-ous eountries, for the 
purpose of increasing the business 
with tüiem and showing íhem the 
a d va ni ages to be gained from trade 
reiation with Cuba, on more .ex-
pausive lioes. 
In viéw of the fact that the Ger-
man.s are takiug up the question in-
vólving increased business within 
thcir own eountry aud that the trade 
s. ;icties of England are sending 
our their representative commerciai 
b')difs to stir up interest iu their 
c .nüuerce, it seems that the Chajn-
ber of Conunerce have started on 
the well beateu track in taking up 
tíie question. . 
There are many trade organiza-
tious in the United States, which 
are well equipped to handle the 
püblieity feature of their societies 
and they send out speeial trains on 
which are many memibers of t'he 
trade bodies. They visit their cns-
tomers and try to get new cus-
tomers on their order books. These 
trains go out as \a rule twiee a 
year and eaíh trip brings the peo-
pie in the surrounding eountry elos-
ér to th-e firms interasted in dt)ing 
business with them. 
It is expeeíing a great deal of 
Che Chamber of Qommeree to advo-
eat-' any sueh actiou on their initial 
movenients for püblieity, but it only 
SÍK.W.S that they are on the right 
tragk, w.hen they follow in the path 
of the eoimmercial bodies in Ger-
many. Bngland, Canadá and t'he 
United -States. 
The Secretary of the Püblieity 
League of Cuba, in the National 
Bank Building. has submitted a plan 
to tliis convention. iu whicih a trip 
tó iv.igjand and the United States, 
for four nionths is proposed. The 
óutline eontemplates the represen-
tative of the Chamber of Comraerce, 
giving informal talks before the 
eflímlmereial bodie^ of the different 
cities visited and also stories of Cu-
ban interest to be written for the 
í i e w s p a p e r a , thvús seenríng excellent 
püblieity for the eountry wit'li lit-
tle expense. 
I^ans fbr invesliments in Ouba, 
which have representación in the 
financia! agricultural mineral, edu-
B y A«sociattMj Press . 
Santa Cruz. May 6.—Rear admi-
ral Evans reassunied yesteíday com-
mand of the battleship fleet. which 
immediately started for San Fran-
cisco, where it is expected to arrive 
todaj'. 
M A K E S P i m i O Ü S 
A M E R I C A N D O L L A K S 
Cárdenas. May 5.—A eounterfeit 
df-n for the malcing of spurioaft Ame-
rieau doilars and Spanish centenes 
has beeu discovered by the pólic^ 
here. 
The workroom of t h - connterfeit-
ers was in the residem-" of Mrs. Ma-
ria fVrnandez Alela. Porty-«even 
American doilars and uine peíit'Cnes 
were discovered in fhe hous-̂ . all of 
whicih were receñíiy ni;Hle. The Fer-
nandez woinan and Jenaro Alvarez 
Caballero. 18 years oíd, said to be 
a mveetheart of the woman, were 
arrested. It is suspec'ted that a 
number of oíher p^rsons were im-
plicated in the business. 
The cotas whivh were found in 
the hous? were vei«y good imitations 
and would not be detected by the 
ordinary person. A number of the 
coins*, both doilars and centenes, 
have been pa^sed here aud it is pro-
bable tíhat so me of them have been 
ciivulat^í in other parta of the 
republin^ 
P E N S A O O L A S T R E E T 
C A R M E N A R R E S T E D 
A M U R D E R E R S D E N 
B y Associated Prc-» 
Laporte. Indiana. May <).—Mrs. 
.Beila .(Tii'.ncss and thre,̂  of her ehil-
dren were bnrned to death !n th-eir 
iliome on the ISth. ult. and the 
farm hand. Guy Lamphere is naw 
under arrest. charged with mnrder-
ing them and burning their hójose. 
John Helgelein. sc-archiug for his 
mi&sing brother, Andrew. who had 
made the acquaiutance of Mrs. Gui-
^ess through a matrimonial agmey. 
started an investigation, which re-
sulted yesterday in the finding of 
the dismembered bodies o f Andrew. 
nnothcr man, two young gii^s áod 
Jcnuine Elsen. the addpted daught-
er of Mrs. Uuiness. which were ail 
buried in the yard of the ourned 
house. 
Sin c e th:s d i s c o very an express-
mian s p u k c aboul the delivery of 
i'ive írunks. ¡Q :i ¡ f f c i - c n t occasious, 
at the Guiness' farm. 
The tbeory that is advanced, ¡s 
that said farm was the cléaring 
house for the disposal of the vic-
tims murdered elsewhere. 
The authorities iiow reeall the 
fact that Mrs. Guiness' rwo hus-
bauds died of violent death. 
O N E M I L L I O N G R E E T E R S 
B y Assoriatod Press . 
San Francis-r-n. May 6.—I'robnbly 
the largesi crow i ever mentioned 
on this eity's history wiil assam-
ble here today. to wek-ome the 
Atlantic fleét; lt is estimated that 
nearly a million persons wiU grect 
the wttrships on their arrival here. 
E I L L I A R E S C H A M P I O N S H I ? 
B y Associated l*ress. 
Xc.v V^'-k May 6.—iCalvin De-
maresl. of Chicago, defeated L u -
eî n Perolle, from France. F.ius win-
uir:2 the International Amateur Bil-
liards <,hampionship by a score of 
400 tq 21G. 
A E M Y B I L L I N T H E S E N A T E 
T A F T AT C O L O N 
By Assoelated P r e a » 
Cnl<">n. May 6.—Secretary Taft a r -
rived hryp today and was wciciuved 
bv officials representing the repa-
bíic of Panamá aud ihe Canal Co.m-
inission. 
R E V O L U T I O N E N B S D 
B y Associated Press . 
Lima. .May b.—With the dcfoat 
of the revolutionary leader. Durand* 
at Cerro del Paso and the siü)dé-
¡n-rnt dispersión of his f.)llowers the 
insurrectional movement may be 
iíonsidered as having praet ca!'.»- coi-
J a' >sed. 
L o n d o n , May 6,—,s¡x 
were killel in an oneonû p̂ 5!*̂ ! 
íreen Afgkans and Briti.sh 
at Khyber Pass 
Mav H. BrnaseU, . y n.— ¡h^ ^, 
of Deputics will adjnnrn p^^í 
to reassemble on the 2nd. 0f r^aJ; 
In extraordinary session ir» .^í 
ñiv Congn's debate. It i 
that the Congo anuexation 
ed. 18 8 
B y Associated Press . 
Pensaeola. Fia. , May 6.—•President 
McKain and two members of the 
Amalgamated Association of Street 
Railway Employes. were today pla-
ced under arrest charged with 
burning the Big Bayou trestle of the 
Pensacola Street Railway. 
The arrests are the outgrowth of 
tronble between the street car eom-
pany and the association whieh has 
remaine^l unsettled for sometime. 
cational, structural and manufactur-
ing lines 'have been pre-pared with 
great care and it is proposed to 
shcxw these opportunities in detail 
in the cities to be visited. The ful-
fillment of these plans Avou.ld no 
doubt be the means of bringing 
much new capital into the eountry 
and would serve to bring high credit 
to the members of thc convention, 
on whose shoulders rest the task 
of presentiug a meaos for the tra-
de extensión. It is expected that 
the convention will report to the 
President on the matter within the 
next ten days. 
C U B A N B A N K P R O S P E R O U S 
Some of t;he Cuban calamity 
hoe.vlers should take up the ques-
tion of increase in t'he business of 
the aNtional Bank of Cuba, as a 
remedy for their ilis. For instance 
in the fir.st four mouths of this year. 
the bank in the home city, Hava-
na. enrolled 1345 new depositors. 
ín the saine period of time, the 
fourteen branch banks on the is-
land showed an increase in new de-
positors of over one thousand. The 
new bank bnildintg in Cienfuegos. 
which is being started this week 
by Purdy and Henderson. will be 
opened for business on Jauuary Ist. 
1909. The new bank stru'cture for 
Santiago de Cu/ba. AVÍU be ready for 
oceupaney on November Ist. and is 
being built by the same contractors. 
B y Associated Press . 
Vúishington. May (i.—The confe-
ríes on army bil! have eoíne to a 
completa ágreement and r apo i teá to-
day to Senate to make a flaí aunual 
increase of $r)00 iu the pay for of-
ficers and 35 per cent, to the en-
lisíed men. 
This recoimmendation that was 
adopted carries an appro'priation of 
s:.:>.;M:,:.Mb. 
N E V / Y O R K R E A L 
E S T A T E V A L U E 
L I B E R T Y O R D E A T H 
B y Associated Press» 
St. Pctersburg. Máy 6.—Agrotrp 
of importánt pólítícál prlsbnera 
while exercising today in the yard 
of the Alexandroyay jail, attacked 
their guards, kiiling two and 
wounding six. and making a bóld 
dash for liberty. 
The pursviing guards hiled two 
aud recaptured seveu of the fugi-
tives; but they could not prevent 
the ten remaining ones from escap-
ÍUff. 
San Juan. P. R.. May G j ' ^ T> 
sular Board of Health has r-rniL 
Governor Posí who is in AVashi 
ton to send fullóst infonnati^ 
cerning plague sitúa i ion al Vene!? 
la, in order ta take ali ,m,.av ^ 
to exclr.de the di ic ise. ^ 
irriage oí íhrüwn t o ti a y at 
Governor General Bibikoff 
driving with his wife to chup 
Xeither were injurei, but a w n ^ . 
who was passin 
BIANÜEL S W O E E A L L S G I A N 
B y Associated Press . 
Xew York. May 6.—Comptroller 
Metz who is making the eity's real 
otate holdings, esíimates its valué 
at 2.000 million doilars. 
B E T T I N G A T T H E R A C E T R A C K 
B y Associated Press . 
London. May 6.—Odds against 
Belmonts horse. winner of the liay 
i\Iarket stakes were 25 to 1 aud 
those in favor of King Edward's 
"Perrater" that arrived fifth, o 
to 4. 
Hewitt—^Figures won't lie," 
Jewett—'"Tllat's what I tell the peo-
pie I meet in business, but they 
won't believe me." Hewitt—"What 
is your business?" Jewett—"f'm 
colleetor for a gas comlpany."— 
(Town and Country.) 
"What forced yon to beeome 
crooked?" asked the magislrate of 
the prisoner before him. ';Trying 
to make both ends meet. your Ho-
nor." was the more or less satis-
factory repty.—(Cleveland Leader.) 
T H E C U R R E N C Y Q U E S T I O N 
B y Associated Press . 
"Washington. May 6.—¡Republican 
House caucused during three hours 
last night, endeavoring to agree 
upon a plan on the curreney legis-
lation and adjourned without hav-
ing been able to come to a satisfac-
tory understanding. 
Citiman—"You ought to know 
something about flora and that sort 
of thing. Tell me what is a 'for-
get-me-not' ?" Subbubs— ' Why, it 's 
piece of string that your Avife ties 
around your finger when yon go 
in town on an errand."—-(Philadel-
phia Press.) 
B y Associated Press . 
Lisbon. May G.—King Manuel 
swore today allegiance to the cons-
titution. 
The streets from t h e palace to 
the Parliameut w e i f e lined v,-ith 
troops aud as al otM'ning • Cortes, 
city was richly decorated. 
In honor of the eeremony minu-
te gun was fired since daylight. 
Te Deums were sung in all the 
ehurches. 
T H E N E W M A R K E T V I C T O R 
B y Associated Press . 
London. May 6.—Auguste Bel-
mont's "Norman I H " won the two 
thoTisand guineas stakes at New 
iMarket. 
Seventeen horses ran in said race. 
),v kille^! 
San ^ran^isco, May 6.—The A t l J | 
tic battleship and torpedees fie* 
arrived this afternoon. Mayor Ta*, 
lor wéleQined almu'al Evans, ^ 
íicers and jncii. A mi lia ry para<k 
will be held Thursday and a {jrajiá 
naval revieAV on Priclay. 
Reggy Sapp—¡"lAh, T am.wapped 
in my own deah thoughts." Miss 
Tabasco—"Graeious. Reggy. aren't 
you afraid you will catch cold?"— 
(iChicago Daly News.) 
'fTou must be very earefuí with 
your daughter. Aírs. Comeup. She 
has a rapidly growing mentaiily." 
•*Oh. gracious. doctor! Will she have 
to have an op^ration to cure i t?" 
—•((Baltimore American.) 
A T T S Í E T H E A T R E S 
Albisu Theatre.—At the head 
•Obispo street: Spanish zarzuela conuj 
pamy. Curtain riseís at 8 o'cIofijAil 
E l quinto pelao. 
Alhambru Theatre (Pór men onljí' 
—Consulado córner of Vjrtude^ 
Regular performance this eveniui 
at 8'15: La exposición de hortieiá, 
tura; 9*15: Los festejos invernalel 
Actualidades Th e a tr e.—Moas ent, 
ce No. S.—Moving pictures in hourty 
acts. Regular performance tl¿ 
cvening at 7'45. Priees 60 cts. td 
10 s i s . 
National.—Biograph Prada. TM| 
evening two performances. .Aloving 
pictures. First performance at 
second 9'30. Popular priees. Ad» 
mittance to orchestra ehaírs 20 
•Spanish silver. Gallery 10 cents. 
Marti Theatre.—'Biograpli aná 
vaudeville. Popular Priees. Three 
•performances every night. Moving 
pictures and vaudeville at the eni 
of ea-ch performance; The Great To-
resqy; Mlle." Lola L a Americana aut} 
L a Sevillanita in dances. 
VENf-A 110 TN.V C A S A E N l^A H A B A N A 
C RUC úst Sor.- .cruelos t u n a y i n e d i a c u a d r a 
<lel p a r q u e <'•" C n l 6 n . de b u e n a s p a r e d e s y 
a z o t e a , en 8.000 pesoa. I m p o n d r á n s i n t e r -
cero , e n S a l u d 23, de 12 á, 4. 
Í 0 0 8 4-7 
K N ( J U A N A B A C O A S E V E N D K U N A C A -
BÉt de muelle» frente y fondo, con t^ala, « a l e -
Ui. c o r r o í a . 9 cuartos, p i sos de m a r m o l , p a -
tJo. ta,gvié.x¡ S f ventanas a l f rente , en $4.500. 
i . ' : . P e r a l t a . Animas C0. a l tos , de 8 á 11 
a . m . 7001 8-7 
S E t i : X I ) K M D O S E S T A B L O S D E V A ^ A S 
c o n sus deypacl ios , dos b o d e g a s ; 1 c a f é ; 1 
f r u t e r í a : ! f o n d a ; ] c a r n i c e r í a ; 1 c a r b o n e r í a 
v a r i o s t ore te s p a r a y e r b a , c i n c o y e g u a s . 1 
mulo , dos c a l í a l o s y v a r i a s v a c a s r e c e n t í n a s . 
S a n t a C l a r a 29 i n f o r m a n . 
6X67 4-6 
M p D E J R N A , A L T O T B A J O , I N A I E I > I A T A 
f. Monte , s a j a , paleta , 3 c u a r t o s b a j o s con el 
a l t o h é r m o s f E Í m ó , á l a b r i s a , r e n t a ?GS 
ore. $$,^50 y 250 c e n s o . S a n N i c o l á s o t r a 
ant igua. , .«ni»1, comedor . 4 c u a r t o s , c l o a c a en 
$3600 ú l t i m o p r e c i o . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 
24 Sa 2 .i 5. 
68 i i 4-3 
V E D A D O : 8JE V E N D E N DOS C A S A S H E -
c i e n c o n s t r u i d a s en e l m e j o r p u n t o de l a 
L í n e a , c o n v i s t a a l m a r , de p o r t a l , c o l u m n a ? , 
j a r d í n , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , sa -
l ó n a l f o n d o p a r a c o m e r , c u a r t o p a r a c r i a d o , 
c u a r t o do b a ñ o , i n o d o r o e tc . I n f o r m a r í a n en 
el c a f^ de L u z . de 8 á, 10 y de 2 á 4. M . 
F e r n í l n d e z . 
6701 4-3 
oTl O: V E N D O U N A B U E N A b A R M I C B R I A 
v e n d e 100 k i l o s de carne y m e d i o n u e r c o ; 
se da b a r a t a y & p r u e b a . I n f o r m e s C o n c e p -
c i ó n de l a V a l l a v K s c o b a r , b o d e g a . 
6S97 4-3 
SE V E N D E , UNA C A S A M O D E R N A D E A l -
to \ ; a jo , < u l a m e j o r c u a d r a de C a m n a n a -
r i o . T.enta 25 c e n t e n e s . I n f o r m a n E s c o b a r 
t6<i desde l a s 10 a . m . 
6785 8-5^ 
S E V E N D É l a C Á 1 A _ D B L A C A L L E D E 
I S s t é v e z n ú m e r o 146A. jeorapuesta de z a -
KU,""!, s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s . E n l a 
mi ina i n f o r m a r á n . A c a b a d a de f a b r i c a r . 
6853 8-6 
P R E C T O S A C A S A . P E V E N D E E N U N O 
do loo m e j o r e s b a r r i o s de e s t a c i u d a d , con 
B&jgTU&n, 2 v e n t a n a s á l a b r i s a . 5 c u a r t o s se-
JÍUÍdos. s a l e t a a l fondo y aUo* . También pi-
sos finos, s a n i d a d . U r g e s u v e n t a F i g a i x l a 
S a n I g n a c i o 24 de 2 á S . 
M I S 4-5 
V E N D O D O S E S Q Í Í N A S . U N A E N E L B A -
r r i o de C o l ó n en $7.500 y o t r a en A g u i l a en 
$7.500; u n a eaea en San M i g u e l en $7.500; 
o t r a en M a l o j a en $4.500; o t r a e n E s c o b a r 
en $2500 v o t r a e n C r e s p o en $5,500. T a c ó n 
2. de 12 á 3, J . M . V . 
6652 6-2 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E Ñ C T D E 
1.010 m e t r o s en la c a l l e de N e p t u n o . e s q u i n a 
á San F r a n c i s c o , de 38 p o r 26; p a s a n d o p o r 
a m b a * c a l l e n e l e l é c t r i c o . P u e d e n h a c e r s e 
4 casas de 7 y m e d i o , p o r 26. y l a de e s q u i -
n a de S y m e d i o por 26, p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o . A n t o n i o d e l M o n t e 0 R o q u e M o n t e l l s , 
A g u i a r y E p i p e d r a d o . 
6648 8-2 
V E N D O U N A C A S A E N M A L O J A E N 
$4.500; o t r a en C o r r a l e s en $4000; o t r a en 
L a g u n a s en $9,500; o t r a e n E s c o b a r de 
$2.500 y $6 ,500: o t r a en E s t r e l l a de $5.500, 
o t r a e n C r e s p o de $5,500, T a c ó n 2 de 12 & 3. 
.T. M . V . 
6594 6-1 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l e l é c t r i c o de c u a -
t r o a s i e n t o s c o n a c u m u l a d o r e s n u e v o s ; p u e -
de v e r s e f u n c i o n a r . I n f o r m a r á n C u b a 76 y 
78. C u a r t o S4 L e t r a A . 
6764 8.5 
B U E N A G A N G A — S E V E N D E " E Ñ P R O -
p o r c i ó n u n c a r r o m a t o , t e c h a d o , de c u a t r o 
r u e d a s , e n b u e n a s condiciones, c o n d o s 
m u l o s n u e v o s y sus a r r e o s : su d u e f i o A p o -
l i n a r . E n A r t e m i s a Z e n e a y P e r a l e j o . 
6792 8-5 
A T ' T O M O V I L . — S E V E N D E U N O T i l Y 
b a r a t o , del f a b r i c a n t e Reivaud. de t r e s a s i e n -
tos. P u e d e v e r s e á todas h o r a s en S a n L á -
zaro n ú m e r o 95 . 
6^13 . 8-3 
!S 
M U E B L E S E N G E N E R A L 
Desde l o s m á s l u j o s o s á l o s m á s b a r a t o s ; 
b a ú l e s , m a l e t a s , s i l l o n e s y d e m á s , a r t í c u l o s 
de v i a j e ; j o y e r í a p a r a t o d o s ; r o p a y z a p a -
to.? de h o m b r e y o t r o s m u c h o s o b j e t o s ú t i l e s ; 
t o d o f a b u l o s a m e n t e b a r a t o . 
V E N T A A L M A R T I L L O 
i ó r e m a t e t o d a s l a s t a r d e s de 4 á 8» 
Se a n u n c i a r á n p r é v i a m e n t e r e m a t e s e x t r a -
o r d i n a r i o s . 
T a i t í b i í - n r e m a t a m o s en c o m i s i ó n de t o d o s 
los g i r o s . 
I'AJ ARCA D E NOF:, M o n t e 63, c a s i f r e n -
t e á M a r t e y B e l o n a . 
6945 4-7 
Se v e n d e un m a g n í f i c o brek de 10 a s i e n -
tos con u n a p a r e j a de c a b a l l o s m u y finos, 
y s u s a r r e o s . Se d á b a r a t o ; lo que se d e s e a 
es v e n d e r pronto , ( 'al ie de H o r n o s 5. T o m e 
los c a r r o s del Vedado y a p é e s e en el T o -
r r e ó n . T e l é f o n o 1S79. 
6716 10-3My 
I S A N T 
S E V E N D E E N $6,000 U N M A G N I F I C O 
c a f é , f o n d a y p o s a d a , s i t u a d o e n e l m e j o r 
s i t i o d r la í l a b a n . a . R a s a n d o m u y poco a l -
g u ü v r . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 16, Casa 
de C a m b i o . 
6763 4-5 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E L O S 
d u e ñ o s se v e n d e u n a c a s a de m a d e r a , con 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s y t e r r e n o p r o p i o p a r a 
o t r a c a s a : p r e c i o m u y r e d u c i d o . R a z ó n C i e n -
fuegos 3, d e l á 3 y d e 7 á 8 p . m . 
67G2 8-5 
B U E N N K O O C I O P A R A U N S A S T R E : S E 
v e n d e un t a l l e r de s a s t r e r í a e n l a m e j o r 
c a l l e de c o m e r c i o de l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
A g u a c a t e í)S. P . V i l a r i r t o , A g e n t e de los fi-
g u r i ñ e s . 
6751 8-5 
P o r t o n e r q u e a i s s o n r a r s e s n d u e ñ o 
se v e n d e a n s o l a r e n F e r n a n d i n a n ú m . 4, e n -
t r e tístevez y S a n t a R o s a , a c e r a b u e n a , c o n 
p l a n o s y l i o e n c i a d c ^ u a c h a d a . I n f o r m e s : 
O b r a p í a n ú m . 92. 6854 t l - 4 m7 -5 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S P R O P I A S 
pan r e e d i f i c a r l a s , p r ó x i m a s á B e l a s c o a í n . 
desde R e i n a á S a n R a f a e l . T a m b i é n se v e n -
de tina m a g n í f i c a v e g a de tabaco de lo m e -
j o r ( i , , s a n . l u á n y M a r t í n e z . P i n a r d e l R í o . 
I n f o r m e s S a n L á z a r o 246, D e 12 á 2. 
6727 8.3 
C A S A S 
\ e n d o u n a de 12 m i l pesos c e r c a de.l P a r -
que , y u n a C a s a - q u i n t a de l a s m e j o r e s d e l 
C e r r o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a : t i e n e 20 h a b i t a c i o n e s 
a m p l í a s , y s a n i d a d c o m p l e t a , p a r a m á s 
i n f o r m e s P r o g r e s o 20, de 8 á 10 a , m 
B7S8 8-3 
T o d o el que p u e d a d i s p o n e r de $10 Cy. , 
a l mes . v e n g a á h a c e r s e p r o p i e t a r i o de u i í 
s n i a r en J e s ú s de l Monte . L u e g o l e f a b r i c o 
u n a c a s a 6 p l a z o s . F . E . V a l d é s , E m p e d r a -
do :: 1 . D o v d i n e r o . 
6736 \ 4.3 
SK V E N D E E L M A G N I F I C O K I O S C O de 
L i c o r e s . R e f r e s c o s y o t r o s , s i t u a d o e n e l 
P a r q u e d e l C r i s t o p o r H o r n a z a . Su d u e ñ o 
p i e n s a e m b a r r a r s e E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
el m i s m o . A t o d a s h o r a s . 
t ;" ' '1 S-3 
B U E N N E G O C I O : V I D R I E R A D E T A B A -
rrr- y c i g a r r o s se v e n d e p o r n o p o d e r l a a t e n -
der s n d u e ñ o ; h a c e d i a r i o $12. I n f o r m a n B e r -
n a z a y L a m p a r i l l a , C a f é y F o n d a . 
<74« 6.3 
1 • • Sj? V E N D E " U N G R A N C A F E ' B U 
y lur ich. s u d u e ñ o n o es d e l g i r o y no 
s f repara en p r e c i o : paga p o c o a l q u i l e r . R a -
z ó n : E l c a m i n e r o de l c a f é de L u z , de 8 4 
f0 > de 2 á 4, M . F e r n á n d e z . 
S7Ú0 4-3 
S E V E N D E U N A C A S A E N M A N T I L L A , 
c a r r e t e r a M a n a g u a . R e p a r t o L a s T u n a s , es-
q u i n a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
C e r r o 791 . 
6ñ5S 8-30 
S E V E N D E 'LTÑA_' ]^m>A~MÜY A N T I G U A 
en p u n t o c é n t r i c o y e s q u i n a . T i e n e c o n t r a t o 
y p a g a p o c o a l q u i l e r ; se 3 ñ m u y b a r a t a p o r 
r e t i r a r s e su d u e ñ o á E . - s p a ñ a . I n f o r m a n 
A g u i l a 139 p a n a d e r í a . 
6590 . 6-1 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se v e n d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o m i í t o , u n o do l o s m e j o -
r e s e n es te p u e b l o , b i e n a c r e d i t a d o . R e ú -
ne c o n d i c i o n e s p a r a el q u e q u i e r a t r a b a j a r , 
y g a n a r d i n e r o . I n f o r m a r á n en e l m h í m o s u 
d u e ñ o A g u l r r e n ú m e r o 5 y en l a H a b a n a 
l o s Sres . C o s t a F e r n á n d e z y C o m p . , B a r a -
t i l l o n O n u r o 2. 
c.-.ss S{»*2»yyb _ 
G R A N O P O R T U N I D A D ; V E N D O U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s de m i p r o p i e -
d a d , p o r m e n o s de s u v a l o r , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r m e á p r i m e r o s de M a y o . I n f o r m e s 
G a i i a n o y T r o c a d o r o . C a f é . 
64^4 8-29 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R ^ 
o i ó n l a q u i n t a A l a m b i q u e ; e s t á l i b r e do c e n -
sos y de t o d o g r a v á i u o n , c o r e a d a en r e d o n -
do de c a n t e r í a y c o n t i e n e dos e spac io sa s 
r a s a s de v i v i e n d a n u e v e a c c e s o r i a s , u n t e -
r r e n o p r o p i o p a r a s e m b r a r , c i n c u e n t a m i l 
p o s t u r a s de t a b a c o , t i n a c a b a l l e r i z a , dos g r a n 
des a l g i b e s . u n p o z o d e c i n c u e n t a v a r a s y u n 
e x t e n s o b a t e y . 
4178 62-.20Mz 
S E V Í S ' D E r L A C A S A ^ E S G O B A R 28, R E -
c l é n c o n s t r u i d a , de p l a n t a b a j a y a l t a , t r a t o 
d i i v c t o , i n f o r m a r á n de 9 á 11 a. i n . en l o s 
a l t o s de l a m i s m a . 
5201 2 6 - 7 A b 
C o m p r e p a r a sus c a r r u a j e s y m o t o r e s l a s 
m e j o r e s g o m a s conoc idas , m a r c a F l R E S -
T O N E , de a l a m b r e s por f u e r a ; las g a r a n t i -
« a m o H . Y p a r a sus a u t o m ó i l e s l a s de G O O -
D R I C H y l a s de G O O D Y E A R ; son l a s m e j o -
r e s . ' 
Se v e n d e n por sus a g e n t e s J O S E A L V A R E Z 
y C o m p . J^A C E N T R A L , A r a m b u r u , 8 y 10. 
T e l é f o n o 1382. 
C . 1459 I M y . 
S E V É N D B T Í U Y - B A R A T O U N A D U Q Ú E T 
s a m o n t a d a p a r a e s tab lo con s u l i m o n e r a 
y un c a b a l l o p o r tener que m a r c h a r s e s u 
d u e ñ o p a r a el c a m p o . ¡ O j o ! m u y b a r a t o ; á 
c u a l q u i e r h o r a en T r i n i d a d n ú m e r o 1 C e r r o . 
6475 12-29Ab 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E 
c u a r t o , de n o g a l , s u m a m e n t e , e l e g a n t e . A d e -
m á s '¿ l á m p a r a s dr c r i s t a l y u n p a r de m a m -
p a r a s . A g u i l a 121 a l t o s . 
6996 4-7 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay píen pasta más? 
N o v i o s , n o v i a s , f a m i -
l i a s , p a r t i c u l a r e s ; y a sa -
b é i s que n o h a y m u e b l e s 
m í s s ó l i d o s , n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s q u e l o» q u e 
so h a c e n e n los t a l l e r e s d e 
C r é d i t o C u b a n o 
%3 
S A L U D % 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n -
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o c u m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s a l c o n t a d o y á p lazos* 
P R E C I O S S I X C O M P E T E Í J C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 1560 2 6 - l M v 
M U E B D E S — S E V E N D E N D O S S O F A S 
c u a t r o b u t a c a s y dos s i l l a s g r a n d e s , e l e -
g a n t e s , de c o g i n e s . p r o p i a s p a r a t e a t r o , c a -
s i n o 6 u n a h e r m o s a sa la , tíon de uso . P u e d e n 
v e r s e en l a Ca l r .oda de l V e d a d o n ú m e r o 116 
e s q u i n a á 6 . T a m b i é n se a l q u i l a l a casa . 
6637 8-2 
S S V E N D E 
U n g a r a g e c o n 8 a u t o m ó v i l e s , dos de e l los 
de 20 p a s a j e r o s , f a b r i c a n t e , " M a c l í Hros ." , 
dos " C l i i c a g o Motor" eje 12 p a s a j e r o s y uno 
" W i n t o n " , uno " P o p í H e r t f o r t , " 2 " í l e o s " 
y uno " P r i m e r . " 
T a m b i é n pueden v e n d e r s e l a s m á q u i n a s 
p o r s e p a r a d o . l>a c a s a del G a r a g e t iene c o n -
t r a t o por 6 afios. I n f o r m a U. G . C u n e e n 
P r a d o 111. 
6224 1 5 - 2 4 A b _ 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A D Ü -
q u e s a c o n dos h e r m o s o s c a b a l l o s e x t r a n -
j e r o s , todo en m ó d i c o prec io , p o r a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . T e j a d i l l o y C o m p o t e l a b. l< ,. 
i lan ra; ;ón á todas h o r a s . 
ñ 4 9 2 s-29 
I Molió 48, espina í A p á i , Teléf. 1710 
L a s m a d e r a s q u e e m p l e a s o n las m e j o r e n y 
'• m á s l i m p i a s . 
i J u e g o s do c u a r t o , d e c o m e d o r y aa la á p r e -
i c i o s b u r a t ' K i m o s y e s m e r a d a c o n s i r u c c i ó n . 
C o n v i e n e A loa c o r n p r A d o r © 4 v i s i t a r es ta f á -
b r i c a a n t e s d e c o m o r a r e n o t r a p a r t e . 
C . 1569 26-1 M y . 
í í m m 
¡ O J O ! 
B u e n n e g o c i o p a r a l a ^ t i e n d a s de r o p a , 
c a m i s e r í a s , s e d e r í a ; ; rt s o m b r e r e r í a s , t r i c i -
c l o - c o c h e , p a r a r e p a r t i r e n c a r g o s . C o n d u c e 
h a s t a 500 l i b r a s de peso, g u i a d o p o r cual-
q u i e r m u c h a c h o . E s t á en p e r f e c t o e s t a d o y 
p u e d o v e r s e en O B I S P O n f t m e r o 51. 
6991 4-7 
S E V E N D R U N - E L E G A N T E T R E N C O M -
p u e s t o de u n m l l o r d ca s i nu<»vo. u n a y e g u a 
fina, a l a z a n a y a r r e o s c o m p l e t o s i . p r o p i o p a v a 
u n m é d i c o 6 p e r s o n a de gusto . Puede v e r s é 
é i n f o r m a n en l a C l í n i c a de V e t e r i n a r l f l l e 
E t c h e g o y h e n y comp. A m i s t a d n ú m e r o 85 d e 
8 á 12 a . m . 
6972 *-7 
S E V E N D E 
J U N T O 0 S E P A R A D O 
I n f a m i l i a r y un p a r d e y e g u a s de 7 y 
m e d i a c u a r t a s de a l t o y de 6 a ñ o s . M u y 
s anas y m a n s a s . T o d o se d á b a r a t o . P a r a i n -
f o r m e s O ' B e i l l y 1. A n t i g u a U n i v e r s i d a d , d e 
8 A 11 a . m . y de 1 á 6 p . m . 
S E V E N D E N D O S C A C H O R R O S . U N O 
p e r d i g u e r o l e g í t i m o : el otro b u l l - d o g m a -
l l o r q u í n , prop io p a r a u n a finca. I n f o r m a n 
G l o r i a n ú m e r o 27 
6942 4-6 
G A T I C O S D E A N G O R A . B l a n c o s , m u y fl-
nop, de v e n t a en S a n R a f a e l 167, entro M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo . 
6872 8-6 
Se v e n d e n c a b a l l o s f inos y c o r r i e n t e s á 
prec io s b a r a t í s i m o s por que q u i e r o e m b a r -
c a r m e p r o n t o . V e n g a n a n s e g u i d a p a r a a p r o -
veche r la g a n g a . H o r n o s ñ. tome los c a r r o s 
flél V e d a d o y a p é e s e en el T o r r e a n . T e l é -
fono 1879. 
6 717 10- 3 M y 
S É ^ V É N D E Ñ C A C H O R R O S -DIO C A ZÁ7p"ef^ 
d i g u e r o s , se d a n b a r a t o s : pueden v e r s e en 
M o n t e 2, l e t r a E ( a l t o s ) 
6723 4-3 
P A R A F A M r U t A 6 P É R S O K A D E Q U S T O 
v e n d o u n a e s p l é n d i d a p a r e j a a c e r i c a n a co lor 
d o r a d o y m u c h o b r a z o y el m e j o r a u t o m ó v i l 
P a n h a r d que h a y en la H a b a n a . I n f o r m a r á 
en Cuba 76 v 7S, A n t o n i o M W í a de C í r d e n a s . 
66r)6 15-2My 
| O R G A N O A B O L I A N 
D e 5 o c t a v a s de e x t e n s i ó n , 7 r e g i s t r o s , 
j M u e b l e de n o g a l : JUiO.OO C y . E s t e ó r g a n o 
; se p u e d e t o c a r p u l s a n d o el t ec lado ó m e c á -
I n i c a m e n t e . A N S F ' . M O L O P E Z . Obispo 127. 
T e l é f o n o 291, A p a r t a d o 153, D e p ó s i t o : O b r a -
p í a 23, T e l é f o n o 205. 
P I A N O S , P I A N O L A S - P I A N O y d e i j i á s i n s -
t r u m e c t o s . Se a l q u i l a n P i a n o s ven y nln d e -
rorlvo ñ la propiedird. 
T a m b i é n se a f inan y componen . 
_ _ C . 1609 12-6 
O C A S I O N : S E V E N D E N L O S E N S E R E S 
de u n a fonda por t e n e r que d e s o c u p a r el 
loca l , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . I n f o r m e s B e l a s -
c o a í n 15 . 
6013 8-6 
O A N G A : S E V E N D E U N E S C A P A R A T E 
n ía vea m a y o r en 5 cent enes, u n espejo , s e i s 
s i l l a s y dos s i l l o n e s ; todo b a r a t o y do pocos 
m e s e s de uso. V i l l e g a s "3 . a l tos . 
6944 4-6 
S E V E N D E N P O R A U S E N T A R S E L A F Á T 
m i l l a , u n j u e g o de c o m e d o r comple to ; u n 
j u e g o de c u a r t o . l á m p a r a s , s i l l a s , s i l l ones , 
un h e r m o s o b u r e a n y otros m u e b l e s todo 
en b u e n es tado. P u e d e n v e r s e de 12 A. ó 
p . m . U a l g u p r a s n ú m e r o 31. P a r q u e de l T u -
l i p á n . C e r r o . 
6929 J-6 
8 M O 
, P I A M O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y U e n o i r e F r e r e s , 
de c a o b a m a c i s a . r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l c o n t a d o y fi p l a z o s . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde 13 e n a d e l a n t e : se a f i n a n y 
c o m p o n e n t o d a c l a se de p l a n o s g a r a n t i z a n d o 
l o s t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 53, T e l é f o n o 691 . 
5433 26-10 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A l . C A M P O 1 > E M A I i T E 
le Gaspar ViUaríno y Comiialia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m a q u i n a s de 
c o f e r á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
zos . 
M u e b l e s de t o d a s c lases s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c< r o c i ú o s . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. S u á r e z 45 
V i s i t a r e s t a casa p a r a c o n v e n c e r s e . 
C. 1551 2 6 - l M y . 
l i r Mm u 
P a r a t o d a c l a^e de i m i u s c r i a que sea neojN 
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s y 
d o s l o s f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o n< 
A m a t y C » . , ú n i c o a g e n t e p a r a l a Is.1* ae C a ^ 
m a c é n de m a q u i n a r l a . C u b a 61). H a b a n a . ! 
C. 154S 2 6 _ - , 
" Ü Í Ó T O K Y D I X A M Ó 
A c o p l a d o s , d e c u a t r o c a b a l l o s de fusffíj 
se vende , rnuy a p r o p ó s l t o p a r a c a r g a r ac», 
m u l a d o r e s ó c i n e m a t ó g r a f o . Informaría» 
C u b a 76 y 78 C u a r t o 34. „ _ 
6785 8 - l -
A T E N C I O N 
V a q u e t a s i n g l e s a s p a r a c a m a . F r e s c u r a 
que d a s a l u d c o n t r a los g r a n d e s c a l o r e s . 
E l C a b a l l o A n d a l u z , T e n i e n t e L e y n ú m o -
6487 ] 2 - 2 9 A b 
GANGA D E M U E B L E S : S E V E N D E MI"Y 
b a r a t o u n j u e g o de c u a r t o de n o g a l y l u n a s 
b i s e l a d a s cas i n u e v o : 1 a p a r a d o r de e s t a n t e , 
1 n e v e r a , M b a s t o n e r a . 1 l á m p a r a do 6 l u -
ces. 1 de dos , u n g r a n p i a n o a l e m á n , u n c e n -
t r o de m e s a p r e c i o s o , m e s a c o r e d e r a . c u a -
d r o s , m a m p a r s , s i l l a s y s i l l o n e s y t o d o l o de -
m á s de l a casa en g a n g a , T e n e r i f e 5. 
6569 S-30 
E E l ü E B L i f Í U D i f L 
F M O S E D E L M A N N 
B a r a t o s a l c o n t a d o , y c o n u n p e q n e f i o a u -
m e n t o á p l a z o s c ó m o d o s . 
A N S E L M O I X ^ P E Z . O b i s p o 1J7. f r e n t e a l 
V a n k e o . P i a n o s y A r m o n i u m s de v e n t a y e n 
a l q u i l e r . T a m b i é n se a f i n a n y se c o m p o n e n . 
C 1£2¿ 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , 6 p i e -
z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o q u e n a d i e , e s p e c i a -
l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s á 
- tn d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
6S62 2 2 - 5 M y 
8 E V E N D E U N E S C R I T O R I O C E R R A D O 
con b e r j a de cedro, u n a c a r p e t a de c a o b a 
p a r a c u a t r o p e r s o n a s y o t r a ca rpe ta , t a m -
b i é n de c a o b a , c o n e s t a n t e s . T o d o de u s o . 
C a l l e d e V i l l e g a s ítS. p r ó x i m o á M u r a l l a 
6822 6-5 
E N C U B A 96 A L T O S . S E V E N D E N D O S 
p i a n o c f r a n c e s e s : u n o p i a n i n o y o t r o u n 
c u a r t o de c o l a y u n a p a r a d o r de n o g a l . 
J u n t o ó s e p a r a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
6825 4-5 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e j o y e r í a 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se c o m p r a o r o y p l a t a y 
p i e d r a s fina-s. N e p t u n o 63A, e s q u i n a á G a l l a -
n o . »610 2 6 - l M y 
M U E B L E S 
E N G A N G A 
P o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l l o c a l p a r a f a -
b r i c a r i n m e d i a t a m e n t e , r e a l i z a m o s á p r e c i o s 
de v e r d a d e r a g a n g a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de m u e b l e s , m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s e t c . 
S e g u i m o s c o n g r a n s u r t i d o de p r e n d e r í a y 
r e l o j e s de i m p o r t a c i ó n y de o c a s i ó n . B r i -
l l a n t e s y p i e d r a s finas á g r a n e l . Se c o m p r a 
o r o y b r i l l a n t e s . 
E n la casa de R u i s á n c h e z , A n g e l e s 13 
y E s t r e l l a 29. 
4166 26-20MZ 
D E H A Q U I N A B I i 
M á q u i n a * r B A S T E R ' - y c a l d e r a de d i e z ca-
b a l l o s , en p e r f e c t o e s t ado , se d á m u y b a r a -
ta . O B I S P O n ú m e r o 5 1 . 
6990 4-7 
M O O í M i i i Á d e nm 
U N A D e s m e n u z a d o r a E r a j e i v s K . P' ^ant-* 
m a z a s de c i n c o p i e s , c o m p l e t a y en WM • 
e s t ado . 
U N T r a p i c h e do t r e s m a z a s de c inco y W 
d i o p ies , m u y r e t o r d a d o s , g u i j o s de *°*'T P 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n es modern i . ''^z 
sus e n g r a n e s , u n m o t o r de b a l a n c í n y i n a w » 
e tc . de r e p u e s t o . I 
L a M a q u i n a r l a se e n t r e g a r á puesta soma 
los c a r r o s en e l c h u c h o de l C e n n a l . 
P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r m e s , dirigeres 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l H O R M I G L E W 
" H O R M I G U E R O " . — P r o v i n c i a de b&mM 
C'Pra - » 1 
C. 1270 ^ 2 6 - ^ 2 ^ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 3 3 £ 3 b x a . c i 
E l m o t o r m e j o r y XDÍS b a r a t o par* 
t r a e r e l a g u a de l o s p o z o s y e levaxl* 
c u a l q u l e a l t u r a . E n v e n t a p o r Fra"""" 
P . A m a t y c o m o . . C u b a 60. H a b a n a . 
BÑ LOS Áf*; C A R P I N T E R O S : S E V E N D E n " v " ; "esf» 
r a t o s y h e r r a m i e n t a s de un ta l ler 
p l n t e r í a . como s o n : u n a m á q u i n a de 
p i a r ; u n a i d . de b a r r e n a r ; o t r a Id . o0 ^ 
r r a r : u n a c u c h i l l a de c o r t a r molduras- ^ 
m u ñ o n e r a de á c a n a con su palanca- ^ 
p r e n s a de m e c á n i c o ; dos b a n c o s con ^gg* 
p r e n s a s c a d a uno, s e r r o t e s , p r e n s i l l a ^ j ^ 
g e n i o s y o tros v a r i o s u t e n s i l i o s de '"^^¡¡¡¿í 
r í a . Se puede v e r á todas horas , 22 n .ftr<l* 
3. V e d a d o é I n f o r m a r á n de 5 á 6 de 
6950 
i 
S e v e n d e n v a r i a s j u n t a s 
m o r o s ba jos . P a r a i n f o r m ; 
tos, s e g u n d o piso, de 12 
de l a n o c h e . 
G810 
r e p a r a d a * 
H a b a n a • - | 
un m a g n í l u o c i n e m a t ó g r a f o . Pltu®" u a b » ^ 
de los b a r r i o s m á s p o p u l a r e s de 1.^,aUraOa' 
de a m p l i o loca l , r e c i e n t e m e n t e re= 
P a r a i n f o r m e s N e p t u n o 49. n-J^ 
6828 V A R ^ 
D A L I A S E N T R A F I N A S ^ ^ V c n ^ 
d a d e s p o r §1 ,25 m o n e d a o f i^ f j - P * 
g r a t i s á c u a l q u i e r p u n t o j * ceiniliaa 
c i n c o c e n t a v o s , en se l los catftlog0 . 
g r a t i s . J . B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s ' . ' ^ A b . 
6476 ^ /gpBÍ*3 
N A R A N J O S I N J E R T A D O S PROce eXtxk 
tes de l a F l o r i d a , g a r a n t i z a d o s v * * ^ P** 
l i s t a de p r e c i o s y s u s v a 1 ^ 1 1 ^ ; ; B > l e r c A % 
c o r r e o á s o l i c i t u d . J . B . C a r r i l l o , • ^ . t íM 
r e s 11. 
d e l 
I m p r e n t a y K s t e r e o t l p h » j y a 
D I A R I O l i H 1. a »» A ^ J P 
T e n i e n t e B e y y P * * " * ' 
